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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
 Η παρούσα εργασία ασχολείται µε το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της 
βιοποικιλότητας και της αγροτικής ποικιλότητας σε τρία επίπεδα : α) στο πλαίσιο των 
διεθνών συνθηκών, που έχουν υπογραφεί από τα κράτη, β) στο πλαίσιο της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της βιοποικιλότητας και γ) στο πλαίσιο της 
ελληνικής νοµοθεσίας και στο κατά πόσο αυτή ενσωµατώνει της διεθνή και ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. Σε διεθνές επίπεδο, η σηµαντικότερη διεθνής συνθήκη που αφορά στην 
προστασία της βιοποικιλότητας είναι η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία, που 
υπογράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δύο σηµαντικότερα 
νοµικά κείµενα προστασίας της βιοποικιλότητας είναι α) η Οδηγία 79/409/EEC για την 
προστασία της πτηνοπανίδας και β) η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Τέλος, στο πλαίσιο της ελληνικής 
νοµοθεσίας κορωνίδα αποτελεί το άρθρο 24 του Συντάγµατος, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει 




This paper deals with the institutional framework for the protection of biodiversity 
and agricultural diversity at three levels: a) under the international treaties signed by the 
states, b) in the European Union policy on the protection of biodiversity and c) under Greek 
law and whether it incorporates the international and European law. Internationally, the most 
important international treaty concerning the protection of biodiversity is the Convention on 
Biological Diversity signed in Rio de Janeiro in 1992. In Europe, the two most important 
legal documents for the protection of biodiversity are a) Directive 79/409/EEC on the 
protection of birds and b) Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora. Finally, the most important document of Greek legislation is Article 24 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 Ο κόσµος των ζωντανών οργανισµών διακρίνεται από απεριόριστη, αλλά και 
θαυµαστή πολυπλοκότητα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η παρατήρηση 
ενός τροπικού δάσους ή ενός κοραλλιογενούς υφάλου. Ο ∆αρβίνος, αναφερόµενος σε 
αυτήν την πολυπλοκότητα, έκανε λόγο για «ανάκατη µάζα», που θα µπορούσε να 
αποτελείται ακόµα και από τους κατοίκους µιας σταγόνας σε κάποια λακκούβα 
βρόχινου νερού! Καλλιτέχνες, συνθέτες, φιλόσοφοι, ποιητές και θεολόγοι, όπως 
φυσικά και οι βιολόγοι (ο καθένας από τη δική του σκοπιά) επιχείρησαν να 
συµπυκνώσουν σε ένα έργο και να εκφράσουν ή συχνά να υµνήσουν την 
πολυπλοκότητα του έµβιου κόσµου που µας περιβάλλει. Όπως µαρτυρούν οι 
προσπάθειές τους και ο τεράστιος αριθµός βιβλίων και άρθρων που έχουν γραφτεί 
πάνω σε αυτό το θέµα, ένα έργο που έχει ως σκοπό να περιγράψει την 
πολυπλοκότητα του φυσικού περιβάλλοντος δεν αποτελεί απλό εγχείρηµα (Gaston – 
Spicer, 2002: 23).   
 Στις επόµενες δεκαετίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες υπολογίζεται ότι θα 
προκαλέσουν την εξαφάνιση στο – περίπου – 1/5 των ειδών του πλανήτη. Οι 
επιστήµονες εξακρίβωσαν περίπου 1,5 εκατοµµύριο είδη µέχρι τώρα, αλλά οι 
εκτιµήσεις για το συνολικό αριθµό των ζώντων ειδών κυµαίνονται από 3 έως 50 
εκατοµµύρια. Η µεγάλη πλειοψηφία των ειδών δεν εξακριβώθηκε ακόµη 
επιστηµονικά και εντοπίζεται στους τροπικούς όπου έχει γίνει και σχετικά µικρή 
βιολογική και οικολογική έρευνα. Η εξωφρενική αυτή απώλεια της βιοποικιλότητας 
δηµιουργείται από πολλές δραστηριότητες, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η 
εκδάσωση, η ερηµοποίηση, τα υδροαναπτυξιακά έργα ευρείας κλίµακας, γεωργία, 
αλιεία, ρύπανση, κυνήγι, και λαθροθηρία. Η µείωση της βιοποικιλότητας θα 
προκαλέσει σοβαρή οικολογική, επιστηµονική και οικονοµική απώλεια, ενώ 
ταυτόχρονα θα επιφέρει έµµεσες συνέπειες στην αναπαραγωγή, στην αισθητική και 
την ηθική.   
Τα προβλήµατα που συναντώνται στην προσπάθειά να γίνει κατανοητή και να 
προστατευθεί τη βιοποικιλότητα είναι τόσο πολύπλοκα, όσο και η ίδια η ποικιλότητα. 
Η κατανόηση για τη φυσιολογική λειτουργία του φυσικού οικοσυστήµατος 
εξακολουθεί να είναι επιφανειακή, αν και όσο περισσότερα µαθαίνονται γι’ αυτό, 
τόσο πιο σύνθετο φαίνεται να είναι. Οι κρίσιµες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των φυτών, 
ζώων και µικροοργανισµών δεν είναι ευρύτατα κατανοητές, ενώ τέτοιου είδους 
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κατανόηση είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των επιδράσεων που προκαλούνται 
από τα διατάραξη του οικοσυστήµατος (Makofske – Karlin, 2001: 161).  
 Η έννοια της βιοποικιλότητας (σύντµηση του όρου «βιολογική ποικιλότητα») 
βοηθά στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα της ζωής και, αν είναι 
δυνατό, ο τρόπος διατήρησής της. Τον τελευταίο καιρό η έννοια της βιοποικιλότητας 
έχει αναβιώσει ως κύριο θέµα σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα). Οργανώσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος, κέντρα πολιτικών αποφάσεων, οικονοµολόγοι, αλλά και απλοί 
πολίτες δίνουν ολοένα και περισσότερο βάρος στη σηµασία της (Gaston – Spicer, 
2002: 23).     
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει µεγάλη σηµασία τόσο για την 
ανθρωπότητα όσο και per se για την αυταξία όλων των µορφών ζωής.  Στις αξίες διατήρησης της 
βιοποικιλότητας περιλαµβάνονται : α) οι κοινωνικο-οικονοµικές µε τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρήση της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα για την εξάλειψη της 
φτώχιας σε παγκόσµιο επίπεδο, β) οι ιατροφαρµακευτικές µε το πλήθος των 
βιολογικών ουσιών πάνω στις οποίες βασίζονται σχεδόν όλες οι αντίστοιχες 
θεραπευτικές µέθοδοι, γ) οι αισθητικές και πολιτιστικές που καλύπτουν βαθύτερες 
ανάγκες του ανθρώπου, δ) οι οικολογικές που σχετίζονται µε την επιβίωση και την 
οµαλή λειτουργία των περισσότερων οικοσυστηµάτων τα οποία συνεισφέρουν στη 
διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών του πλανήτη.  
Είναι πλέον διαπιστωµένο ότι η βιοποικιλότητα µειώνεται παγκοσµίως και ο 
ρυθµός εξαφάνισης των ειδών είναι µεγαλύτερος από ποτέ µε ταυτόχρονη µείωση της 
έκτασης των βιοτόπων τους. Η απώλεια αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση 
των υπηρεσιών και των αγαθών που παρέχουν τα οικοσυστήµατα και παράλληλα, 
διακυβεύεται η ικανότητα των οικοσυστηµάτων να υποστηρίξουν τις µέλλουσες 
γενιές.  
Η βιοποικιλότητα απειλείται σήµερα από τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει στον 
πλανήτη µας το ανθρώπινο είδος. Ο τρόπος και η ένταση µε την οποία χρησιµοποιεί ο 
άνθρωπος τους φυσικούς πόρους δηµιουργούν πολυάριθµες απειλές στο περιβάλλον, 
µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση ειδών, την τροποποίηση και υποβάθµιση βιοτόπων και 
τη γενικότερη εξάντληση των φυσικών πόρων.  
 Οικονοµία και οικολογία είναι δύο λέξεις µε το ίδιο συνθετικό και όµως 
βρίσκονται σε  σύγκρουση. Η οικονοµική ανάπτυξη συντελείται πάντοτε σε βάρος 
του περιβάλλοντος. Αλλά και η υπο-ανάπτυξη επιφέρει αντίστοιχες αρνητικές 
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επιπτώσεις. Είναι αυτό που λέγεται ολοένα και περισσότερο, ότι ο πλανήτης υποφέρει 
από δύο µεγάλες ασθένειες την υπέρ -ανάπτυξη και την υπο-ανάπτυξη. Η αειφορική 
διαχείριση των φυσικών πόρων και η προστασία της βιοποικιλότητας αφορούν 
ολόκληρο τον πλανήτη, αφού οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, 
δεν σταµατούν στα εθνικά σύνορα κάποιας χώρας.  
Η πολιτική και νοµική προστασία της βιοποικιλότητας ξεκινά σταδιακά, 
καθώς τα επιστηµονικά δεδοµένα, ήδη από τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60, άρχισαν 
να παρουσιάζουν µια ανησυχητική εικόνα για την υγεία του πλανήτη. Σύντοµα έγινε 
κατανοητό ότι τα µέτρα που λάµβανε το κάθε κράτος χωριστά δεν επαρκούσαν και 
ότι υπήρχε ανάγκη για παγκόσµια συνεργασία. Μετά τη Συνδιάσκεψη της 
Στοκχόλµης (1972) υπογράφονται οι πρώτες διεθνείς συµβάσεις για την προστασία 
απειλούµενων ειδών και οικοτόπων. Έτσι, η Σύµβαση Ραµσάρ για τους υγροτόπους 
και η Σύµβαση για το ∆ιεθνές Εµπόριο Απειλούµενων Ειδών (CITES) αποτελούν 
χαρακτηριστικά πρώτα παραδείγµατα του αναδυόµενου, την εποχή εκείνη, 
περιβαλλοντικού δικαίου. Σήµερα, περίπου 40 χρόνια µετά, έχουν υιοθετηθεί πολλές 
διεθνείς συµβάσεις που αφορούν την προστασία συγκεκριµένων ειδών ή οικοτόπων ή 
τον έλεγχο ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επιδρούν αρνητικά στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.   
Κορωνίδα της διεθνούς πολιτικής και νοµικής προστασίας της 
βιοποικιλότητας αποτελεί η Σύµβαση του ΟΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα που 
υιοθετήθηκε κατά τη Συνδιάσκεψη της Γης, στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 και τέθηκε 
σε εφαρµογή το ∆εκέµβριο του 1994. Σκοπός της Σύµβασης για τη βιοποικιλότητα 
είναι η διατήρηση και η αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας, καθώς και η δίκαιη 
και ισόνοµη διανοµή των οφελών που προκύπτουν από την χρήση των γενετικών 
πόρων.   
Πρόσφατες εξελίξεις έχουν επαναφέρει την προστασία της βιοποικιλότητας 
στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας. Χαρακτηριστική είναι η πρόοδος που 
σηµειώθηκε σε κοµβικά ζητήµατα κατά τη Συνδιάσκεψη των κρατών – µερών της 
Σύµβασης της Βιοποικιλότητας στη Βόννη το 2008, το Μήνυµα της Αθήνας που 
ανακοινώθηκε από το παγκόσµιο συνέδριο που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Απρίλιο 2009, η Χάρτα των Συρακουσών που συµφώνησαν οι Υπουργοί 
Περιβάλλοντος της οµάδας των G8 των Απρίλιο του 2009, καθώς και πρόσφατα 
συµπεράσµατα των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
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 Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση του 
θεσµικού πλαισίου προστασίας της βιοποικιλότητας σε τρία επίπεδα : α) στο πλαίσιο 
των διεθνών συνθηκών, που έχουν υπογραφεί για την προστασία της 
βιοποικιλότητας, γ) στο επίπεδο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και τέλος γ) στο επίπεδο της ελληνικής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΣ, ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ   
 
1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΓΡΟΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  
 Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταµετρηθεί πάνω από 12 δηµοσιευµένοι 
ορισµοί των εννοιών «βιολογική ποικιλότητα» και «βιοποικιλότητα». Από όλους 
αυτούς, ο περισσότερο ίσως σηµαντικός και εύστοχος είναι αυτός που περιελήφθη 
στη Σύµβαση του Ρίο ντε Τζανέιρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Πρόκειται για 
συµφωνία – ορόσηµο, την οποία υπέγραψαν περισσότερα από 150 κράτη του κόσµου 
στις 5 Ιουνίου 1992 στη ∆ιάσκεψη Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.  
 Ειδικότερα, το Άρθρο 2 της ανωτέρω Σύµβασης ορίζει τα εξής : «Ως 
βιολογική ποικιλότητα ορίζεται/εννοείται η ποικιλοµορφία που εµφανίζεται ανάµεσα 
στους ζωντανούς οργανισµούς όλων των ειδών, των χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων 
υδάτινων οικοσυστηµάτων και οικολογικών συµπλεγµάτων στα οποία οι οργανισµοί 
αυτοί ανήκουν. Ο ορισµός περιλαµβάνει την ποικιλότητα µέσα σε ένα είδος όπως και 
εκείνη, µεταξύ διαφορετικών ειδών και µεταξύ των οικοσυστηµάτων». Πιο απλά, η 
βιοποικιλότητα είναι η ποικιλοµορφία της ζωής, σε όλες τις εκφάνσεις της. Στην 
ευρύτερή της διάσταση η βιοποικιλότητα ενσωµατώνει όλους τους τύπους, τα επίπεδα 
και τους συνδυασµούς της διαφοροποίησης των έµβιων όντων στη φύση (Gaston – 
Spicer, 2002: 24).    
 Ένα σηµαντικό κοµµάτι της βιοποικιλότητας αποτελεί η αγροβιοποικιλότητα. 
Ως αγροβιοποικιλότητα ορίζεται το κοµµάτι της βιοποικιλότητας, το οποίο 
περιλαµβάνει την ποικιλότητα των ειδών που χρησιµοποιούν οι γεωργοί για τις 
καλλιέργειές τους, τα άγρια ή ηµιβελτιωµένα είδη τα οποία χρησιµεύουν για 
διατροφή ή άλλα οικονοµικά προϊόντα, όπως επίσης και εξολοκλήρου το σύµπλεγµα 
των χειρισµών και πρακτικών κατά την εφαρµογή της γεωργικής δραστηριότητας. 
Περιλαµβάνει όχι µόνο µια µεγάλη ποικιλία ειδών, αλλά και τρόπους µε τους οποίους 
οι γεωργοί µπορούν να «εκµεταλλεύονται» την βιοποικιλότητα για να παράγουν 
διάφορα προϊόντα. Επίσης, περιλαµβάνονται ενδιαιτήµατα και είδη εκτός των 
γεωργικών συστηµάτων τα οποία ευνοούν τη γεωργία και προάγουν τη λειτουργία 
των οικοσυστηµάτων. Μια άλλη διάσταση της αγροβιοποικιλότητας είναι η χρήση 
των παραδοσιακών ποικιλιών. Αυτές ορίζονται ως γεωγραφικά ή οικολογικά 
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χαρακτηριστικοί πληθυσµοί φυτών και ζώων τα οποία διαφέρουν ελαφρώς ως προς 
τη γενετική τους σύσταση.     
 
1.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  
 Όπως αναφέρεται στον ορισµό της βιοποικιλότητας, η ποικιλοµορφία της 
ζωής εκφράζεται µε πάρα πολλούς τρόπους. Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση 
της ποικιλοµορφίας αποτελεί η διάκριση των τριών βασικών δοµικών επιπέδων που 
τη συγκροτούν, δηλαδή α) η γενετική ποικιλότητα, β) η οργανισµική ποικιλότητα και 
γ) η οικολογική ποικιλότητα. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα τρία 








ΒΙΟΧΩΡΟΙ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΒΙΟΠΕΡΙΟΧΕΣ   ΦΥΛΑ 
ΤΟΠΙΑ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΗ 
ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΕΙ∆Η 
ΘΩΚΟΙ  ΥΠΟΕΙ∆Η 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ 
 ΑΤΟΜΑ ΑΤΟΜΑ 
 ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ  
 ΓΟΝΙ∆ΙΑ  
 ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΑ  
  
(Gaston – Spicer, 2002: 25).    
Τα επίπεδα αυτά είναι δυνατόν να εµφανίζονται µε διακριτούς ρόλους, 
µολονότι υπάρχουν µεταξύ τους πολλά σηµεία σύγκλισης (π.χ. ο πληθυσµός, που 
αποτελεί στοιχείο και των τριών επιπέδων). Κάποια από τα συστατικά αυτά των 
επιπέδων ορίζονται απλούστερα και καλύτερα από άλλα. Προκειµένου για τη 
γενετική ποικιλότητα, τα συστατικά της, όπως είναι τα νουκλεοτίδια, τα γονίδια και 
τα χρωµοσώµατα που τα συνθέτουν είναι δυνατόν να διακριθούν εύκολα µεταξύ τους. 
Τα πράγµατα όµως δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρα όταν γίνεται αναφορά στο επίπεδο  των 
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ατόµων και των πληθυσµών, καθώς υπεισέρχονται δυσκολίες, όπως αυτές που 
προκαλεί η ύπαρξη αποικιακών οργανισµών και η αδυναµία προσδιορισµού της 
διασποράς των πληθυσµών. Όταν γίνεται αναφορά στην οργανισµική ποικιλότητα, τα 
περισσότερα συστατικά της φαίνεται να γίνονται αντιληπτά ως τεχνητά στοιχεία 
φτιαγµένα µε κατάλληλο τρόπο από τον άνθρωπο. Για παράδειγµα, υπάρχει ακόµη η 
διαµάχη σχετικά µε τον ακριβή και κοινά αποδεκτό αριθµό των βασιλείων των 
έµβιων οργανισµών (Gaston – Spicer, 2002: 25-26).    
    Από την άλλη πλευρά, η γεωργική βιοποικιλότητα αποτελεί ένα υποσύνολο, 
ένα σηµαντικό κοµµάτι της συνολικής βιοποικιλότητας. Με τον όρο αυτό 
περιγράφεται  η πολυµορφία και πολυλειτουργικότητα όλων των έµβιων οργανισµών, 
φυτών, ζώων, µικροβίων κ.α. που έχουν σηµασία για τη γεωργία σήµερα ή µπορεί να 
έχουν σηµασία στο µέλλον, καθώς και των οικολογικών συµπλοκών των οποίων 
αποτελούν µέρος. Περιλαµβάνει όλα τα χρησιµοποιούµενα σήµερα στη γεωργική 
παραγωγή φυτά, ζώα, µικροοργανισµούς κλπ., όσο και τα άγρια συγγενικά είδη που 
µπορούν  να χρησιµοποιηθούν για τη γενετική τους βελτίωση. Με απλά λόγια, είναι  
το σύνολο των ζωντανών οργανισµών που υπάρχουν στον πλανήτη και έχουν σηµασία 
για τη σηµερινή ή µελλοντική γεωργία, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 
Συνεπώς η γεωργική βιοποικιλότητα αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση της 
Παγκόσµιας ∆ιατροφής και γεωργίας.  
Ως γενετικό υλικό (germplasm) χαρακτηρίζεται  όλο το φυτικό δυναµικό που 
συµβάλλει σήµερα  ή µπορεί  να συµβάλει στο µέλλον  στην βελτίωση ενός είδους.  
Ο όρος  φυτογενετικοί  πόροι (genetic resources) είναι µια  στενότερη έννοια  
που περιλαµβάνει µόνο  εκείνες τις κατηγορίες  του γενετικού υλικού  που δεν 
προστατεύονται  από  ειδικές  νοµοθεσίες, όπως : 
 1. Ντόπιες ποικιλίες παραδοσιακής καλλιέργειας (landraces ή varieties), που 
εκτοπίζονται από τις µοντέρνες ποικιλίες και κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. 
2. Άγρια (wild) ή ηµιάγρια (weedy) είδη, που είναι συγγενή ή προγονικά των 
καλλιεργούµενων ειδών.  
3. Άγρια φυτικά είδη χρησιµοποιούµενα άµεσα για την διατροφή ανθρώπων και ζώων, 
την βιοµηχανική παραγωγή ή την διακόσµηση (αυτοφυή αρωµατικά και φαρµακευτικά, 
βαφικά, δασικά, µελισσοκοµικά, ανθοκοµικά – διακοσµητικά  κλπ. φυτά). 
4. Παλιές ποικιλίες, δηµιουργίες βελτιωτών που αποσύρθηκαν από την παραγωγή αλλά 
διασώζονται µέχρι σήµερα (obsolete cultivars)  ή έληξε η νοµική τους προστασία.  
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5. Καθαρές σειρές µε µεγάλη σηµασία για τη γεωργία 
(http://www.peliti.gr/pages/georgiki_biopikilotita.htm).     
 
1.3 ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ   
Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των µορφών της ζωής, δηλαδή 
στα  διάφορα φυτά, τα ζώα και τους µικροοργανισµούς (είδη), στα γονίδια που 
περιέχουν οι οργανισµοί αυτοί (γενετική) και στα οικοσυστήµατα που αυτοί 
σχηµατίζουν, ενώ είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη, διότι 
παρέχει στον άνθρωπο και σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς τη δυνατότητα 
προσαρµογής σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Επηρεάζει τη λειτουργία και τη 
δυναµική των οικοσυστηµάτων και ως εκ τούτου ζωτικής σηµασίας υπηρεσίες και 
αγαθά από τα οποία εξαρτάται η υγεία και η ευηµερία, όπως η διατήρηση της 
γονιµότητας του εδάφους, η παραγωγή τροφίµων, η ανακύκλωση των θρεπτικών 
στοιχείων, η ποιότητα της ατµόσφαιρας, η παραγωγή φαρµάκων και, βεβαίως, η 
ρύθµιση του κλίµατος.  
Οι αξίες της βιοποικιλότητας είναι δυνατόν να διακριθούν σε δύο µεγάλες και 
αρκετά αυτόνοµες κατηγορίες : αυτή της χρηστικής και εκείνη της µη χρηστικής 
αξίας. Η διάκριση µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών δεν είναι πάντοτε σαφής, 
ιδιαίτερα όταν εξετάζουµε την ενδογενή αξία της βιοποικιλότητας, αλλά µπορεί 
ωστόσο να αποβεί πολύ ωφέλιµη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουµε πάντα υπόψη µας 
του περιορισµούς που τη διέπουν. Ξεκινώντας µε τη χρηστική αξία, δύο είναι οι 
βασικές υποδιαιρέσεις της, η άµεση και η έµµεση χρηστική αξία.  
 
1.3.1 ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  
Η άµεση χρηστική αξία προκύπτει από τον άµεσο ρόλο των βιολογικών 
πόρων στην κατανάλωση ή την παραγωγή. Σχετίζεται, συνεπώς, µε αγαθά ευρείας 
κυκλοφορίας ή κατανάλωσης. Τα επίπεδα εκµετάλλευσης της βιοποικιλότητας είναι 
τεράστια και εµφανίζουν πολλαπλές πτυχές.  
Κατ’ αρχήν, η βιοποικιλότητα παρέχει τροφή στον άνθρωπο σε διάφορες 
µορφές, όπως κρέας, φρούτα, καρποί και λαχανικά, προσθέτοντας κάποια ενισχυτικά 
στοιχεία, όπως οι διάφορες χρωστικές, γευστικές και συντηρητικές ουσίες. Αυτές 
µπορεί να προέρχονται είτε από τη φύση είτε από καλλιέργειες. Από το σύνολο των 
περίπου 250.000 ειδών αγγειόσπερµων φυτών, γύρω στα 3.000 θεωρούνται πηγές 
τροφής και γύρω στα 200 καλλιεργούνται συστηµατικά για την παραγωγή τροφής.  
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Παράλληλα, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συµβολή της βιοποικιλότητας στην 
ιατρική. Σηµαντικό ποσοστό των φαρµάκων προέρχεται, άµεσα ή έµµεσα, από 
βιολογικές πηγές. Στις ΗΠΑ σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των ιατρικών συνταγών 
περιέχει παρασκευάσµατα βασισµένα σε φυτικά η µικροβιακά προϊόντα ή σε 
παράγωγα και συνθετικές µορφές τους. Περίπου 119 καθαρές χηµικές ουσίες, που 
εξάγονται από περίπου 90 είδη ανώτερων φυτών, χρησιµοποιούνται από την ιατρική 
σε όλο τον κόσµο και πάνω από 21.000 ονόµατα τέτοιων ουσιών 
(συµπεριλαµβανοµένων των συνωνύµων) σχετίζονται µε φυτά που 
χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των αντίστοιχων ιατρικών φαρµάκων. Επίσης, 
τα ζώα χρησιµοποιούνται εκτενώς σε παραδοσιακές θεραπείες (µε την ουσιαστική 
συµβολή σε διεθνές επίπεδο της εµπορικής διάδοσης των ιατρικών µεθόδων της 
Ανατολής) ως βασικό συστατικό για τη σύνθεση ποικίλων χρήσιµων προϊόντων (π.χ. 
αντιπηκτικές, πηκτικές και αγγειοδιασταλτικές ουσίες), καθώς και ως 
«πειραµατόζωα» πάνω στα οποία δοκιµάζονται πιθανώς χρήσιµα φάρµακα ή 
τεχνικές.      
 Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η χρησιµοποίηση 
ειδών που αποτελούν τους φυσικούς εχθρούς άλλων επιβλαβών ειδών σε 
καλλιέργειες. Έχουν εκπονηθεί προγράµµατα βιολογικού ελέγχου σε αρκετές 
εκατοντάδες είδη φυτών και εντόµων, που είχαν ποσοστό επιτυχίας περίπου 30% 
προκειµένου για τον έλεγχο των ζιζανίων και 40% στο βιοέλεγχο των εντόµων. Τα 
οικονοµικά οφέλη που αποκοµίζονται είναι πολύ σηµαντικά, καθώς τα ετήσια κέρδη 
από τις καλλιέργειες τροφίµων και άλλων προϊόντων ξεπερνούν κατά πολύ τη 
συνολική επένδυση των προγραµµάτων ελέγχου
1
.    
 Από την άλλη πλευρά, µεγάλη ποικιλία βιοµηχανικών προϊόντων ή προτύπων 
για την παραγωγή τέτοιων υλικών προέρχεται απευθείας από τις βιολογικές πηγές. 
Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται κατασκευαστικά υλικά, ίνες, χρώµατα, ρετσίνι, 
κόµµι, κόλλα, ελαστικά, έλαια και κεριά, χηµικά για αγροτικές καλλιέργειες 
(συµπεριλαµβανοµένων των ζιζανιοκτόνων) και αρώµατα. Όπως συµβαίνει µε τους 
τοµείς της διατροφής και της ιατρικής, έτσι και στην περίπτωση των βιοµηχανικών 
υλικών η αύξηση της ποικιλότητας των οργανισµών και η εκµετάλλευσή τους θα έχει 
                                                 
1
 Για παράδειγµα, η αναλογία κόστους – οφέλους για τον έλεγχο του παράσιτου Phenacoccus 
manihoti µέσω της σφήκας Epidinocarsis lopezi της οικογένειας Encyrtidae στην Αφρική 
υπολογίστηκε σε 1 προς 149, επιφέροντας την εξοικονόµηση ποσού που άγγιζε τα 250 εκατ. 
δολ.   
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ιδιαίτερα ευεργετικές συνέπειες. Οι λόγοι για τους οποίους µέχρι σήµερα δεν έχει 
αποδοθεί στον τοµέα αυτό η σηµασία που του αρµόζει, σχετίζονται τόσο µε 
πολιτισµικού τύπου αναστολές, όσο και µε τη γενικότερη έλλειψη πληροφόρησης 
γύρω από τα φυσικά προϊόντα.  
 Επίσης, οι καλλιέργειες αναψυχής αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της 
χρησιµότητας της βιοποικιλότητας για τον άνθρωπο. Ανάµεσα στα πολυποίκιλα 
παραδείγµατα καλλιεργειών αναψυχής περιλαµβάνονται το κυνήγι και το ψάρεµα, η 
εκτροφή ζώων (π.χ. ψάρια, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά ως κατοικίδια), αλλά και η 
έκθεσή τους σε µουσεία, ενυδρεία ή ζωολογικούς κήπους. Αντίστοιχα, 
πραγµατοποιούνται καλλιέργειες φυτών σε προσωπικούς και δηµόσιους κήπους
2
. 
Παράλληλα, σηµειώνεται σηµαντική επιχειρηµατική δραστηριότητα σε παγκόσµιο 
επίπεδο στον τοµέα των καλλωπιστικών φυτών που προέρχονται από τη φύση, 
ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνονται ορχιδέες, κάκτοι και άλλα σαρκώδη, καθώς και 
βολβοί.    
 
1.3.2 ΕΜΜΕΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  
Η έµµεση χρηστική αξία της βιοποικιλότητας πηγάζει από τις πολλαπλές της 
λειτουργίες, οι οποίες συνεισφέρουν ζωτικά στην καλή ποιότητα της ζωής των 
ανθρώπων
3
. Οι λειτουργίες αυτές είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως «ελεύθερες», µε 
την έννοια ότι αποτελούν συνήθως εµπορεύσιµο αντικείµενο στην αγορά. Παράλληλα 
µε τις λειτουργίες αυτές υπάρχουν και πολλές άλλες, όπως η ανακύκλωση των 
θρεπτικών στοιχείων και η µορφοποίηση του εδάφους, οι οποίες ίσως είναι και πιο 
εύκολα αναγνωρίσιµες. Για παράδειγµα, πολλά µη εµπορικά είδη θαλάσσιων 
µαλακίων και καρκινοειδών, αν και δεν χρησιµοποιούνται άµεσα ως τροφή, 
αποτελούν, ωστόσο, απαραίτητη πηγή τροφής για πολλά είδη ψαριών µε µεγάλη 
οικονοµική σηµασία. Η αξία αυτών των ασπόνδυλων είναι έµµεση, καθώς η 
οικονοµική τους σηµασία έγκειται αποκλειστικά στη διατροφική τους υπόσταση. 
Ορισµένα φυσικά περιβάλλοντα έχουν τόσο άµεση όσο και έµµεση αξία. 
Λαµβάνοντας ως παράδειγµα ενδεικτικό ένα τροπικό δάσος, αναδεικνύεται µια σειρά 
άµεσων χρηστικών αξιών, όπως η ξυλεία, τα διάφορα θεραπευτικά φυτά και άλλα 
                                                 
2
 Μόνο στα Βρετανικά νησιά υπάρχουν 25.000 είδη φυτών σε βοτανικούς κήπους, εκ των 
οποίων 14.000 είναι διαθέσιµα στο εµπόριο. 
3
 Ατµοσφαιρική «ρύθµιση», κλιµατική «ρύθµιση», υδρολογική «ρύθµιση», ανακύκλωση 
θρεπτικών, έλεγχος παρασίτων, φωτοσύνθεση, επικονίαση, διαµόρφωση και συντήρηση του 
εδάφους.   
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δασικά προϊόντα, ενώ το ίδιο δάσος µπορεί να προσφέρεται για κυνήγι και ψάρεµα, 
αναψυχή και τουρισµό. Από την άλλη µεριά, δεν απουσιάζουν οι έµµεσες χρηστικές 
αξίες, όπως η διατήρηση και η παραγωγικότητα του εδάφους, καθώς και η προστασία 
της ισορροπίας του υδάτινου ορίζοντα, αξίες που συνεισφέρουν στην παροχή και 
αποθήκευση του νερού, στον έλεγχο των πληµµυρών, στη διατήρηση του κλίµατος 
και τη δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα.        
 
1.3.3 ΜΗ ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  
 Ως µη χρηστική αξία θεωρείται η αξία εκείνη της βιοποικιλότητας που 
σχετίζεται µε τους βιολογικούς πόρους, ακόµα και όταν αυτοί δεν είναι άµεσα ή 
έµµεσα εκµεταλλεύσιµοι. Η µη χρηστική αξία µπορεί να διακριθεί σε τρία επιµέρους 
στοιχεία : την αξία επιλογής, την κληρονοµική αξία και την ενδογενή αξία. 
 Πέρα από τυπικούς λόγους που επιβάλλουν να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα 
για τις άµεσες και έµµεσες ωφέλειες που προσφέρει στον άνθρωπο η χρήση της 
σήµερα, ένας επιπρόσθετος και πιο σπουδαίος λόγος που επιβάλλει τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας αφορά τις ευρύτερες επιλογές που έχει να προσφέρει η µελλοντική 
χρήση της ή ακόµα και η µη χρήση της. ∆εν πρέπει να παραγκωνιστεί, για 
παράδειγµα, η σηµασία της διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας, τόσο σε ό,τι 
αφορά τη δυναµική της εξέλιξης ενός είδους, καθώς αλλάζει το περιβάλλον του, όσο 
και σε σχέση µε την καθοριστική συµβολή της γενετικής ποικιλότητας στο µέλλον για 
την επιλογή επιθυµητών γενετικών χαρακτηριστικών. Αυτές οι αξίες επιλογής µπορεί 
επίσης να εµπεριέχουν πολύτιµες πληροφορίες (µε πρακτική ή πειραµατική αξία), 
ενσωµατωµένες στους οργανισµούς, τουλάχιστον στο βαθµό που και η απώλεια ενός 
είδους αντανακλά αντίστοιχη απώλεια στο επίπεδο των πληροφοριών. 
 Από τη στιγµή που εξαφανίζεται ένα είδος δεν µπορεί να επανεµφανιστεί και 
είναι πιθανό συγκεκριµένα είδη, που σήµερα δεν έχουν εγνωσµένη αξία, να 
αποδειχτούν πολύτιµα στο µέλλον. Η σχετική σπουδαιότητα ακόµα και γνωστών 
ειδών, καθώς και συγκεκριµένες χρηστικές αξίες, µπορεί να µεταβληθούν πρόωρα ή 
να αλλάξουν ριζικά σε χρονικό διάστηµα µερικών γενεών ή και συντοµότερα. Για 
τους λόγους αυτούς, αν καθιερωθούν στρατηγικές διατήρησης και προστασίας 
κάποιων ειδών σήµερα, θα δοθεί η δυνατότητα στις µελλοντικές γενεές να 
διατηρήσουν και να εκτιµήσουν αυτό που οι σηµερινές γενεές ίσως να µην εκτιµούν 
όσο θα έπρεπε. Αυτό οδηγεί στην κληρονοµική αξία ή την αξία του να χορηγηθούν 
κάποιοι πόροι ανέπαφοι (όσο είναι δυνατόν) στις µελλοντικές γενιές.      
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1.3.4 ΕΝ∆ΟΓΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  
 Η αξία και η σηµασία της βιοποικιλότητας εξετάζεται και εκφράζεται µε 
µοναδικό κριτήριο το κατά πόσο έχει θετικό αντίκτυπο στην ανθρωπότητα. Όµως, 
µπορεί εξίσου να θεωρηθεί ότι οι οργανισµοί έχουν ενδογενή αξία, ανεξάρτητα από 
το αν χρησιµοποιούνται για κάποιο σκοπό. Το ζήτηµα αυτό καθίσταται περίπλοκο 
εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι συχνά δύσκολο να διαγνωστούν οι διαφορετικές 
αξίες που υπάρχουν. Πέρα από εκείνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η προσφορά της 
βιοποικιλότητας προς το ανθρώπινο είδος µπορεί να περιλαµβάνει και την 
ευχαρίστηση της άµεσης επικοινωνίας µε άγριους πληθυσµούς ή της έµµεσης µέσω 
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αυτοί εµπνέουν π.χ. στη ζωγραφική, τη 
λογοτεχνία, το θέατρο κ.ά. ή και µόνο η γνώση ότι αυτοί οι οργανισµοί υπάρχουν, η 
αξία της ύπαρξής τους, ακόµα και όταν στην πραγµατικότητα δεν γίνονται ορατοί, 
είναι µια ευχάριστη και όµορφη πτυχή του κόσµου µας. Έστω και αν είναι δύσκολο 
να οµαδοποιηθούν αυτοί οι διαφορετικοί τοµείς, λίγοι θα µπορούσαν να αρνηθούν ότι 
στο σηµείο αυτό ενυπάρχει µέγιστη αξία και σπουδαιότητα. Στην πραγµατικότητα, 
ολόκληρος ο ανθρώπινος πολιτισµός, η ιστορία του και η πίστη σε αυτόν ήταν και 
εξακολουθεί να είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη βιοποικιλότητα, συχνά ίσως µε 
τρόπο που δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί άµεσα (Gaston – Spicer, 2002: 123-134).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ∆ΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ       
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 Η καταστροφή και η υποβάθµιση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος είναι 
ένα πραγµατικό γεγονός που συνδέεται µε τις καταναλωτικές, παραγωγικές κλπ. 
δραστηριότητες κοινωνικών σχηµατισµών που έδρασαν χιλιετίες πριν, κυρίως στον 
ευρωπαϊκό και περιευρωπαϊκό χώρο. Η κατάσταση αυτή σταδιακά οξύνθηκε και 
απέκτησε παγκοσµιότητα µέσω της στρατιωτικής, οικονοµικής, πολιτικής, 
πολιτιστικής κλπ. επιβολής ή επιρροής της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσµο. Από την 
προηγούµενη εξέλιξη επλήγησαν «προνοµιακά» τα είδη και οι οικότοποι της άγριας 
ζωής, αφού απετέλεσαν τα πρώτα αντικείµενα βιοπορισµού και υπερεκµετάλλευσης.  
 Στο πλαίσιο αυτό, είδη χλωρίδας και πανίδας εξαφανίστηκαν οριστικά σε 
παγκόσµιο ή περιφερειακό επίπεδο, ενώ παράλληλα οικότοποι κρίσιµης σηµασίας 
καταστράφηκαν ή υποβαθµίστηκαν, συµβάλλοντας σε περαιτέρω συρρίκνωση των 
πληθυσµών και των ειδών της άγριας ζωής. Με τα δεδοµένα αυτά, λοιπόν, είναι 
απόλυτα κατανοητό γιατί οι πρώτες νοµικές ρυθµίσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, εσωτερικής ή διεθνούς εµβέλειας, είχαν ως αντικείµενο είδη και 
οικοτόπους της άγριας ζωής.  
 Η συγκρότηση και η λειτουργία της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας έχει 
επίκεντρο κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη, η ύπαρξη των οποίων είναι συνυφασµένη 
µε την κατάτµηση του φυσικού και οικολογικά ενιαίου χώρου του πλανήτη. Η 
εξέλιξη αυτή άρχισε να δηµιουργεί λιγότερο ή περισσότερο έντονα και περίπλοκα 
προβλήµατα χρήσης, εκµετάλλευσης και προστασίας κυρίως διεθνών υδάτινων 
οικοσυστηµάτων (ποταµοί – λίµνες), αλιευµάτων (αποδηµητικά και µη), καθώς και 
χερσαίων αποδηµητικών ειδών της άγριας πανίδας. Ειδικότερα, το διεθνές καθεστώς 
διαχείρισης της αποδηµητικής πτηνοπανίδας µπορεί να θεωρηθεί ως η απαρχή του 
σύγχρονου ∆ιεθνούς ∆ικαίου του Περιβάλλοντος, αφού από το δεύτερο ήµισυ του 
19ου αιώνα περιέχει σηµαντική προστατευτική διάσταση και χαρακτηρίζεται από µια 
οµαλή εξελικτική πορεία µέχρι σήµερα (Σαµιώτης, 1996: 31).        
 
2.2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΜΣΑΡ 
 Η ύπαρξη δισεκατοµµυρίων αποδηµητικών πτηνών που εκτελούν, στα 
πλαίσια του ετήσιου βιολογικού κύκλου, διεθνείς, συχνά διηπειρωτικές, µετακινήσεις, 
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απετέλεσε από τον προηγούµενο αιώνα ένα εµφανές διεθνές (διασυνοριακό) 
πρόβληµα µεταξύ των κρατών εξάπλωσης των συγκεκριµένων ειδών. Μια 
προσεκτικότερη µελέτη της εξέλιξης της διεθνούς προστασίας της πτηνοπανίδας 
οδηγεί στο συµπέρασµα πως, τόσο στη Βόρεια Αµερική (από τις αρχές του 20ου 
αιώνα) όσο και στην Ευρώπη (από τη δεκαετία του ΄30), οι προσπάθειες για την 
διατήρηση των πτηνών και των οικοτόπων τους είχαν ως επίκεντρο και πόλο 
συσπείρωσης το ενδιαφέρον για τα υδρόβια πτηνά και τους οικοτόπους τους, δηλαδή 
τους υγροτόπους.    
Πράγµατι, από την παραπάνω περίοδο, τα είδη αυτά συγκεντρώνουν το 
έντονο ενδιαφέρον (ειδικά στη Βόρεια Αµερική) θηρευτών, φυσιολατρών και 
επιστηµόνων και αντιπροσωπεύουν σοβαρές οικονοµικές, αισθητικές, επιστηµονικές, 
οικολογικές κλπ. αξίες. Όµως, η συντριπτική πλειοψηφία των υδρόβιων πτηνών είναι 
αποδηµητική και µάλιστα µακρών αποδηµιών. Το βιολογικό αυτό γεγονός έχει ως 
συνέπεια τα πτηνά, στις ετήσιες µετακινήσεις τους σε χώρες αναπαραγωγής, 
διαχείµασης κλπ., να περιπίπτουν σε διαφορετικά νοµικά status άµεσης διαχείρισης 
και εκµετάλλευσης, ενώ παράλληλα προκύπτουν προβλήµατα προστασίας υγροτόπων 
που θεωρούνται κρίσιµης σηµασίας στις γραµµές αποδηµίας τους (flyways).     
 Η προσπάθεια, λοιπόν, εναρµόνισης και συντονισµού του καθεστώτος 
διαχείρισης και προστασίας των υδρόβιων πτηνών (θήρα, µέθοδοι κάρπωσης κλπ.) 
και των οικοτόπων τους (χρήσεις γης, ρύπανση – µόλυνση κλπ.) αποτελεί ουσιαστική 
µέριµνα διµερών και πολυµερών διεθνών κειµένων τοπικής, περιφερειακής ή 
παγκόσµιας εµβέλειας. Αντιπροσωπευτική περίπτωση διµερών προσπαθειών είναι οι 
Συµβάσεις του 1916 και του 1936 για την προστασία των αποδηµητικών πτηνών 
(Βόρεια Αµερική), ενώ η Σύµβαση Ραµσάρ (1971) αποτελεί την κορύφωση της 
προσπάθειας προστασίας των υγροτόπων σε παγκόσµιο επίπεδο. Ουσιαστικό ρόλο 
στη διαµόρφωση, εξέλιξη και υλοποίηση της προηγούµενης διεθνούς προστασίας 
διαδραµάτισε κυρίως η µη κυβερνητική οργάνωση (εθνική και διεθνής) µε 
αποκλειστικό αντικείµενο τα υδρόβια πτηνά και τους υγροτόπους (IWRB, Wildfowl 
and Wetlands Trust), τα πτηνά γενικότερα (ICBP, RSBP), αλλά και την άγρια ζωή 
(IUCN και WWF) (Σαµιώτης, 1996: 31-32).   
 Ειδικότερα, από την 30η Ιανουαρίου έως την 3η Φεβρουαρίου 1971 έλαβε 
χώρα στην πόλη Ραµσάρ του Ιράν η ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη για τη ∆ιατήρηση των 
Υγροτόπων και των Υδρόβιων Πτηνών. Βασικός στόχος της ανωτέρω Συνδιάσκεψης 
ήταν η υιοθέτηση ενός κειµένου µε τίτλο «∆ιεθνής Σύµβαση για τους Υγροτόπους 
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∆ιεθνούς Σηµασίας, Ιδιαίτερα ως Οικοτόπους Υδρόβιων Πτηνών»
4
. Εκτός από την 
υιοθέτηση του συµβατικού κειµένου, η παραπάνω διεθνής συνάντηση αποσκοπούσε 
και στη µελέτη και συζήτηση µιας σειράς θεµάτων για : α) την καλύτερη διαµόρφωση 
του τελικού κειµένου της σύµβασης, β) την αποτελεσµατικότητα και γεωγραφική 
επέκτασή του στο στάδιο της εφαρµογής και γ) την εκτίµηση ζητηµάτων διεθνούς 
συνεργασίας που προκύπτουν από την διαχείριση και προστασία υγροτόπων και 
υδρόβιων πτηνών.  
 Παράλληλα, η Συνδιάσκεψη αποφάσισε να καλύψει και τα εξής θέµατα : α) 
µελέτη και συζήτηση πάνω στα κριτήρια της επιλογής των υγροτόπων διεθνούς 
σηµασίας που θα συµπεριλαµβάνονται στον Πίνακα της Σύµβασης, β) αποδοχή 
εκθέσεων για αλλαγές στο καθεστώς των υγροτόπων διεθνούς σηµασίας, γ) µελέτη 
και συζήτηση των απαραίτητων µέτρων για την διατήρηση και διαχείριση των 
υγροτόπων σε άγονες ζώνες και δ) µελέτη και συζήτηση των προκαταρκτικών 
προτάσεων προκειµένου να επιτευχθεί διεθνής συνεργασία για την ορθολογική θήρα 
των υδρόβιων πτηνών.  
 Η «Ραµσάρ», λοιπόν, δεν ήταν απλώς µια διπλωµατική Συνδιάσκεψη µε 
σκοπό τη διαπραγµάτευση και υιοθέτηση κάποιου διεθνούς συµβατικού κειµένου. 
Συγχρόνως,  ήταν και ένα διεθνές forum για συζήτηση, µελέτη και ανταλλαγή 
εµπειριών µε αντικείµενο τη γενικότερη προστασία υγροτόπων και υδρόβιων πτηνών. 
Η δεύτερη αυτή πλευρά έχει κάποια αυτοτέλεια και δική της δυναµική που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πολύχρονης προετοιµασίας της Σύµβασης κα 
παράλληλα µε τη δηµιουργία και εξέλιξη προγραµµάτων και δραστηριοτήτων µε 
σκοπό την προστασία του ίδιου αντικειµένου. Η πρακτική αυτή µάλιστα συνεχίστηκε 
και στις συνδιασκέψεις που ακολούθησαν µετά την υιοθέτηση του συµβατικού 
κειµένου το 1971 και συγκλήθηκαν µε σκοπό την προώθηση της εφαρµογής του 
(Σαµιώτης, 1996: 441-442).      
 Το Προοίµιο της Σύµβασης Ραµσάρ είναι λιτό, ακριβές και ρεαλιστικό, χωρίς 
βερµπαλιστικές και διακηρυκτικές υπερβολές. Αποτελεί µικρογραφία του υπόλοιπου 
συµβατικού κειµένου και παραθέτει συνοπτικά το σκοπό του, αλλά και τα όρια και 
την ποιότητα της επιδιωκόµενης προστασίας των υγροτόπων. Παράλληλα, αν και 
είναι ευρωπαϊκό κύρια δηµιούργηµα, θέτει ένα γενικό πλαίσιο βασικών αρχών 
(οικολογικών, κοινωνικοοικονοµικών κλπ.) λειτουργίας της Σύµβασης που 
                                                 
4
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υπερβαίνουν το συγκεκριµένο χώρο και ανταποκρίνονται στις αναγκαιότητες 
ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών. Άλλωστε βασική επιδίωξη για τη Σύµβαση 
Ραµσάρ ήταν – και είναι – η παγκοσµιότητα της εφαρµογής της.   
Από το Προοίµιο της Σύµβασης Ραµσάρ, σε συνδυασµό µε τον τίτλο και το 
υπόλοιπο κείµενό της, προκύπτουν δύο βασικοί σκοποί. Ο πρώτος σκοπός, που 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως άµεσος και στενότερος, αφορά την αναγκαιότητα 
εξειδικευµένης και κατά προτεραιότητα προστασίας των υγροτόπων. Ο δεύτερος 
σκοπός, που είναι έµµεσος και ευρύτερος, επιδιώκει τη συνολικότερη 
(οικοσυστηµική) προστασία των υγροτόπων σε συνδυασµό, κυρίως, µε τα υδρόβια 
πτηνά, αλλά και µε την υπόλοιπη πανίδα και χλωρίδα (Σαµιώτης, 1996: 452-453).       
Η Σύµβαση Ραµσάρ κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Νόµο 191/1974, (ΦΕΚ 
350/τεύχος Α/ 29.11.1974). Ένδεκα υγροβιότοποι, οι πιο σηµαντικοί, έχουν ενταχθεί 
και χαρακτηρισθεί ως τέτοιοι στην Ελλάδα µε αυξηµένα µέτρα προστασίας και 
διαχείρισης
5
.   
 
2.3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 Η υιοθέτηση της Σύµβασης Ραµσάρ (1971) σηµατοδότησε την έναρξη µιας 
ιδιαίτερα παραγωγικής δεκαετίας σε επίπεδο δηµιουργίας διεθνών κειµένων 
παγκόσµιας εµβέλειας για την προστασία της άγριας ζωής του πλανήτη. 
Συγκεκριµένα, πρόκειται για τη «Σύµβαση της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς» (1972), τη 
“CITES” (1973) και τη «Σύµβαση της Βόννης» (1979).   
 Ένα χρόνο µετά την υιοθέτηση της Σύµβασης Ραµσάρ δηµιουργήθηκε µια νέα 
σύµβαση παγκόσµιας εµβέλειας, η οποία σε µεγάλο βαθµό αφορά και την προστασία 
της άγριας ζωής. Πρόκειται για τη Σύµβαση σχετικά µε την Προστασία της 
Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς
6
, που θεσπίστηκε στο Παρίσι το 
1972. Το κείµενο αυτό σκοπεύει στην άµεση και αποτελεσµατική προστασία 
επιλεγµένων τµηµάτων της παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς. Στο 
παραπάνω πλαίσιο, ένας από τους βασικούς στόχους της Σύµβασης είναι η 
                                                 
5
 ∆έλτα Έβρου, ∆έλτα Νέστου, Λίµνη Κερκίνη, Λίµνη Μητρικού, Λίµνη Βιστωνίδα, Λίµνη 
Βόλβη και Λίµνη Κορώνεια, ∆έλτα Αξιού – ∆έλτα Λουδία – ∆έλτα Αλιάκµονα, Αµβρακικός 
Κόλπος, Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Λιµνοθάλασσα Κοτύχι και ∆άσος 
Στροφυλιάς και Μικρή Πρέσπα.      
6
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δηµιουργία δικτύου πολύτιµων οικοτόπων – µε τα αντίστοιχα σπάνια και 
απειλούµενα είδη – σε παγκόσµια κλίµακα. 
 Η Σύµβαση αυτή ετέθη σε ισχύ στις 17 ∆εκεµβρίου 1975 και συγκεντρώνει 
µια ευρύτατη συµµετοχή κρατών (περίπου 100 Συµβαλλόµενα Μέρη). Η συµµετοχή 
αυτή συνδυάζεται µε ανάλογη θετική ρυθµιστική παρουσία της Σύµβασης παγκόσµια 
που οφείλεται στη υποδοµή (οργανωτική κλπ.) της UNESCO, στην προσεκτική 
επιλογή των στόχων του κειµένου και κυρίως στο σύστηµα αρωγής προς τα Κράτη – 
Μέλη τα οποία τα χρειάζονται (Σαµιώτης, 1996: 655-672).       
Στην Ελλάδα, η εν λόγω Σύµβαση κυρώθηκε µε το Νόµο 1126/1981, (ΦΕΚ 
32/τεύχος Α/ 10.2.1081). Τα Μετέωρα στο νοµό Τρικάλων και το Άγιο Όρος στο 
Νοµό Χαλκιδικής εντάχθηκαν στην Σύµβαση ως περιοχές µε ποικίλες αξίες φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  
  
2.4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ (CITES)  
 Η διεθνής εµπορευµατική διακίνηση ειδών της άγριας ζωής (ζωντανών ή 
νεκρών) και παραγώγων της, χωρίς να περιλαµβάνονται τα αλιεύµατα και η ξυλεία, 
φθάνει σήµερα το ύψος των 4 – 5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Μάλιστα το παράνοµο 
εµπόριο των ειδών αυτών – που αποτελεί και οξύτατο διεθνές πρόβληµα – θεωρείται 
πιθανόν πως, µετά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, είναι η πλέον επικερδής και 
εκτεταµένη οικονοµικά µη νόµιµη δραστηριότητα. Αστρονοµικά ποσά πληρώνονται 
για απόκτηση ελεφαντόδοντου, κέρατος του ρινόκερου, γουνοφόρων δερµάτων 
αιλουροειδών κλπ., µε αποτέλεσµα συγκεκριµένα είδη να απειλούνται άµεσα από την 
εµπορευµατική διακίνηση, ενώ περαιτέρω η σπανιότητα των προηγούµενων ειδών 
εκτοξεύει σε παράλογα ύψη τις σχετικές τιµές καθιστώντας προβληµατική και συχνά 
αδύνατη την προστασία. 
 Η κατάσταση αυτή οδήγησε τις κυβερνήσεις στη λήψη νοµοθετικών µέτρων 
σταδιακού περιορισµού και απαγόρευσης του εµπορίου µε αντικείµενο είδη και 
παράγωγα της άγριας ζωής. Μετά από διάφορες παγκόσµιες συνδιασκέψεις, 
πραγµατοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον το 1973 Συνδιάσκεψη, η οποία υιοθέτησε τη 
Σύµβαση για το ∆ιεθνές Εµπόριο των Απειλούµενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και 
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Χλωρίδας. Το κείµενο αυτό υπεγράφη άµεσα από 21 κράτη και είναι γενικότερα 
γνωστό ως CITES7 ή και Σύµβαση της Ουάσιγκτον.  
 Η CITES σήµερα, µετά από είκοσι περίπου χρόνια εφαρµογής, είναι ένα 
ιδιαίτερα επιτυχηµένο διεθνές κείµενο παγκόσµιας εµβέλειας µε ευρύτατη και 
ενεργητική συµµετοχή κρατών απ’ όλους τους γεωγραφικούς χώρους. Βασικά 
στοιχεία της ευρείας αποδοχής της είναι οι ρεαλιστικές ρυθµίσεις που περιέχει καθώς 
και το εξειδικευµένο της αντικείµενο (ρύθµιση διεθνούς εµπορίου ειδών της άγριας 
ζωής), το οποίο αφορά άµεσα όλα τα κράτη, είτε εισάγουν είτε εξάγουν σχετικά είδη. 
Μάλιστα τα κράτη εξαγωγής, δηλαδή κυρίως χώρες του Τρίτου Κόσµου, έχουν 
αυξηµένα συµφέροντα από την ορθολογικοποίηση της εκµετάλλευσης των ειδών και 
την πάταξη της παράνοµης διακίνησής τους (Σαµιώτης, 1996: 645-655).     
Η  CITES κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Νόµο 2055/1992 (ΦΕΚ 
105/τεύχος Α/30.6.1992). Ο νοµοθετικός µηχανισµός επιβολής της, που βρίσκεται σε 
ισχύ, θεσπίστηκε κατά τα έτη 1998 και 1999 µε τον Νόµο 2637/1998, µετά από 
κυρώσεις που επέβαλε η διεθνής κοινότητα στην Ελλάδα για µη συµµόρφωσή της 
προς τις διατάξεις της σύµβασης.   
 
2.5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ 
 Η δηµιουργία της Σύµβασης της Βόννης
8
 συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τον 
ίδιο κύκλο (οργανισµοί, κράτη και φυσικά πρόσωπα) που δηµιούργησαν τη Σύµβαση 
Ραµσάρ, ενώ παράλληλα το προστατευτικό της καθεστώς, θεωρητικά, µπορεί να 
αποτελέσει χρήσιµο συµπλήρωµα της Ραµσάρ σε επίπεδο προστασίας της υδρόβιας 
αποδηµητικής πτηνοπανίδας. Όµως, η σχετική προσπάθεια για την υιοθέτηση 
σύµβασης προστασίας των αποδηµητικών ειδών δεν συνδέεται άµεσα µε τη Σύµβαση 
Ραµσάρ, αλλά έχει ως υπόβαθρο συναφείς (επιτυχηµένες ή µη) δραστηριότητες στο 
παρελθόν, ενώ ως πλησιέστερη και ορατή αφετηρία της θεωρείται η Συνδιάσκεψη 
του ΟΗΕ για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (Στοκχόλµη, 1972).  
 Η Σύµβαση της Βόννης είναι ένα σύγχρονο, άρτιο νοµοτεχνικά διεθνές 
κείµενο προστασίας της άγριας ζωής και αποτελείται από το Προοίµιο, 20 Άρθρα και 
δύο Παραρτήµατα που απαριθµούν συγκεκριµένα είδη εξειδικεύοντας το καθεστώς 
προστασίας. Σκοπός της Σύµβασης είναι να εξασφαλίσει, για τις παρούσες και 
                                                 
7
 Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Animals.  
8
 Convention of the Conservation of Migratory Species of Wild Animals.  
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µέλλουσες γενιές, την άγρια αποδηµητική πανίδα του πλανήτη και τις αξίες που 
περικλείει από την αύξουσα υποβάθµιση, µε την προαγωγή της συντονισµένης 
διεθνούς συνεργασίας των χωρών τα όρια των οποίων η πανίδα αυτή διασχίζει στις 
ετήσιες αποδηµίες της (Προοίµιο) (Σαµιώτης, 1996: 612-645).     
 Από την άλλη πλευρά, η Σύµβαση της Βόννης είναι κυρίως διεθνές κείµενο 
προστασίας ειδών (Άρθρο1, Προοίµιο κλπ.), παράλληλα όµως περιέχει και κάποιες 
βασικές προβλέψεις για τους οικοτόπους, όπως όλα σχεδόν τα σύγχρονα συναφή 
κείµενα. Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Νόµο 2719/1999, (ΦΕΚ 106/τεύχος Α/ 
26.5.1999).  
 
2.6 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ) 
 Στις 19 Σεπτεµβρίου 1979 υπογράφτηκε στη Βέρνη – στα πλαίσια της Τρίτης 
Ευρωπαϊκής Υπουργικής Συνδιάσκεψης για το Περιβάλλον – η Σύµβαση για τη 
∆ιατήρηση της Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων της Ευρώπης
9
. Η Σύµβαση 
της Βέρνης παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε το περιεχόµενο των ρυθµίσεων της 
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών µε βασική 
διαφοροποίηση το ευρύτερο αντικείµενο προστασίας (γενικά είδη και οικότοποι). 
Ειδικότερα, στο Προοίµιο παρατίθενται οι αξίες της άγριας ζωής (αισθητικές, 
επιστηµονικές, ψυχαγωγικές, οικονοµικές, αλλά και ενδογενείς ή εγγενείς), όµως, ενώ 
αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της και 
κυρίως των αποδηµητικών ειδών, τελικά γίνεται µόνο απλή µνεία στη «φυσική 
κληρονοµιά» που αντιπροσωπεύει η άγρια χλωρίδα και πανίδα και επισηµαίνεται η 
αναγκαιότητα µεταβίβασής της στις επερχόµενες γενιές. Επίσης, στο Προοίµιο η 
υιοθέτηση της Σύµβασης εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης ανάλογου 
αιτήµατος για ανάληψη διεθνούς δράσης στον τοµέα της προστασίας της άγριας ζωής 
που είχε διατυπωθεί στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Ανθρώπινο Περιβάλλον 
(Στοκχόλµη, 1972).  
 Σκοπός της Σύµβασης, όπως εξειδικεύεται στο Άρθρο 1, είναι η προστασία 
της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων τους και κυρίως των ειδών και 
των οικοσυστηµάτων που απαιτούν διεθνή συντονισµένη προσπάθεια. Αντικείµενο 
ειδικής µέριµνας είναι τα απειλούµενα και ευπαθή είδη και κυρίως τα αποδηµητικά. 
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Το προστατευτικό καθεστώς της Σύµβασης της Βέρνης διαµορφώνεται σε αναφορά 
µε τα τέσσερα Παραρτήµατα που περιέχουν : αυστηρά προστατευόµενα είδη 
χλωρίδας, αυστηρά προστατευόµενα είδη πανίδας µε επίκεντρο τα πτηνά και 
ειδικότερα τα υδρόβια, προστατευόµενα είδη πανίδας και απαγορευµένα µέσα και 
µεθόδους θανάτωσης, σύλληψης και άλλων µεθόδων κάρπωσης των πτηνών. 
 Περαιτέρω, το Άρθρο 2 επιβάλλει στα Συµβαλλόµενα Μέρη την υποχρέωση 
να υιοθετήσουν τα αναγκαία µέτρα προστασίας των ειδών και των οικοτόπων της 
άγριας ζωής, ώστε να διατηρήσουν ή να προσαρµόσουν τους πληθυσµούς των ειδών 
«σε επίπεδο ανταποκρινόµενο ιδίως στις οικολογικές, επιστηµονικές και πολιτιστικές 
απαιτήσεις, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τις οικονοµικές και ψυχαγωγικές 
απαιτήσεις…». Πρόκειται δηλαδή για προστασία που κατά προτεραιότητα υπηρετεί 
τα εκάστοτε οικολογικά, επιστηµονικά και πολιτιστικά δεδοµένα, όπως ακριβώς 
προβλέπει και το αντίστοιχο Άρθρο (2) της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
της άγριας πτηνοπανίδας (Σαµιώτης, 1996: 693-701).     
   Στην Ελλάδα, η Σύµβαση της Βέρνης κυρώθηκε µε το Νόµο 1335/1983 (ΦΕΚ 
32/ τεύχος Α/ 14.3.1983).  
 
2.7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΡΙΟ)10  
 Η Συνδιάσκεψη της Στοκχόλµης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (1972) 
υπήρξε η αφετηρία για τη νοµική και θεσµική συγκρότηση της παγκόσµιας 
κοινότητας µε στόχο την εξασφάλιση ενός υγιούς και παραγωγικού περιβάλλοντος 
για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τους πολίτες τους (∆ιακήρυξη, Σχέδιο ∆ράσης, 
δροµολόγηση ίδρυσης Προγράµµατος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον – UNEP κλπ.). Η 
όξυνση, όµως, των περιβαλλοντικών προβληµάτων στη δεκαετία του ΄80 σε 
συνδυασµό µε τα σοβαρά αδιέξοδα της κρατούσας αναπτυξιακής διαδικασίας 
ανέδειξαν επιτακτικά την αναγκαιότητα βελτίωσης και υπέρβασης των νοµικών και 
θεσµικών επιτευγµάτων της Στοκχόλµης, αλλά και του γενικότερου τρόπου 
προσέγγισης της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών µε την Απόφαση 44/228 (22 ∆εκεµβρίου 1989) 
δροµολόγησε διαδικασία σύγκλησης Παγκόσµιας Συνδιάσκεψης για το Περιβάλλον 
και την Ανάπτυξη στη Βραζιλία, τον Ιούνιο του 1992. 
                                                 
10
 Convention on Biological Diversity.  
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 Άξονας και στόχος της νέας συνδιάσκεψης επρόκειτο να είναι η 
αυτοσυντηρούµενη (βιώσιµη, διαρκής, αειφόρος κλπ.) ανάπτυξη (sustainable 
development), όπως, σε γενικές γραµµές, είχε προσδιορισθεί από την Παγκόσµια 
Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Επιτροπή Brundtland) στην Έκθεση 
«Το Κοινό µας Μέλλον» (Our Common Future, 1987). Τελικά, µετά από επίπονη 
τριετή προετοιµασία, την οποία κυρίως διεκπεραίωσε επιτυχώς σχετική 
Προπαρασκευαστική Επιτροπή σε πέντε συνόδους (Μάρτιος 1990 – Απρίλιος 1992), 
η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη – 
ευρύτερα γνωστή και ως «Συνδιάσκεψη του Ρίο» - πραγµατοποιήθηκε από 3 έως  14 
Ιουνίου 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.  
 Η Συνδιάσκεψη του Ρίο – και µετά από πρόταση της Βραζιλίας – υιοθέτησε 
σε σχετική Απόφαση (Resolution) : α) τη ∆ιακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και 
την Ανάπτυξη, β) τον Οδηγό (Agenda) 21 και γ) τη ∆ήλωση Αρχών για τη διαχείριση, 
διατήρηση και αυτοσυντηρούµενη ανάπτυξη των δασών όλων των τύπων. Πρόκειται 
για νοµικά κείµενα µη δεσµευτικού χαρακτήρα (soft law), τα οποία υιοθετήθηκαν µε 
consensus και σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Συνδιάσκεψης έπρεπε περαιτέρω να 
προωθηθούν στην επόµενη τακτική σύνοδο του ΟΗΕ για ανάλογη διαδικασία 
αποδοχής τους. Επίσης, εκτός από τα προηγούµενα µη υποχρεωτικά κείµενα, τα 
οποία όµως συνεπάγονται ηθικές και πολιτικές δεσµεύσεις, στα πλαίσια της 
Συνδιάσκεψης τέθηκαν για υπογραφή και δύο συµβατικά κείµενα (hard law), δηλαδή 
η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία και η Σύµβαση – πλαίσιο για την Αλλαγή 
του Κλίµατος. Οι Συµβάσεις αυτές συγκέντρωσαν 153 υπογραφές κρατών στη 
διάρκεια της Συνδιάσκεψης, ενώ τα υπέγραψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση.            
 Σε αντίθεση µε τη Σύµβαση για την Αλλαγή του Κλίµατος, η Σύµβαση για τη 
Βιολογική Ποικιλοµορφία αποτελεί ένα αρκετά συγκροτηµένο και λεπτοµερές 
κείµενο, το οποίο περιέχει αξιόλογες ρυθµίσεις µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις 
προστατευτικής δράσης για τα κράτη – µέλη της διεθνούς κοινότητας, που πρόκειται 
να δεσµευθούν από αυτό. Επίσης, είναι το πλέον σύγχρονο διεθνές κείµενο 
παγκόσµιας εµβέλειας µε αντικείµενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 
ειδικότερα των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και των 
φυσικών τους οικοτόπων. Η Σύµβαση για τη βιοποικιλότητα είχε ως αφετηρία τη 
δραστηριοποίηση του Προγράµµατος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP) και είναι 
έργο σχετικής Επιτροπής που εργάσθηκε για το σκοπό αυτό από το 1988 έως το 1992, 
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οπότε ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις και υιοθετήθηκε το τελικό κείµενο (22 
Μαΐου 1992), το οποίο περαιτέρω τέθηκε για υπογραφή στη Συνδιάσκεψη του Ρίο.  
 Όπως προειπώθηκε, η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία είναι το 
πλέον σύγχρονο διεθνές κείµενο παγκόσµιας εµβέλειας για την προστασία του 
συνόλου των ειδών και οικοτόπων της άγριας ζωής, το δε περιεχόµενό της είναι 
ευρύτερο από ότι υπονοεί ο τίτλος και τα αντικείµενα ρύθµισης ιδιαίτερα περίπλοκα. 
Συγκεκριµένα, η Σύµβαση αυτή διαφοροποιείται σε σηµαντικό βαθµό από το σύνολο 
των διεθνών κειµένων που έχουν προηγηθεί και συγκροτούν το παραδοσιακό ∆ιεθνές 
∆ίκαιο της Άγριας Ζωής. Η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει κυρίως επειδή ως 
ουσιαστικό αντικείµενο ρύθµισης της Σύµβασης υπεισέρχεται η βιοτεχνολογία – 
γενετική µηχανική σε συνάρτηση µε τη χρήση της βιοποικιλότητας για οικονοµικές, 
επιστηµονικές κλπ. δραστηριότητες.    
 Η βασική φιλοσοφία που διέπει τη Σύµβαση συµπυκνώνεται στην άποψη ότι 
αποτελεσµατικότερη οδός προστασίας των ειδών και των φυσικών οικοσυστηµάτων 
του πλανήτη, δηλαδή της βιολογικής ποικιλοµορφίας, είναι η άµεση και σε υλική 
κυρίως βάση σύνδεση µε τις κοινωνίες και τα κράτη που εµπλέκονται στη διαχείρισή 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, αντί της µουσειακής παρακινδυνευµένης διατήρησης 
επιλέγεται η οδός της αυτοσυντηρούµενης χρήσης της βιοποικιλότητας.   
 Η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία νοµοτεχνικά είναι ένα 
µακροσκελές, αλλά άρτιο κείµενο το οποίο αποτελείται από το Προοίµιο, 41 Άρθρα 
και δύο Παραρτήµατα που ρυθµίζουν ζητήµατα τεχνικής φύσης. Το ουσιαστικό 
καθεστώς της Σύµβασης περιέχει δύο κατηγορίες ρυθµίσεων. Η πρώτη αφορά 
υποχρεώσεις διατήρησης και αυτοσυντηρούµενης χρήσης της βιοποικιλότητας 
(προστασία ειδών και οικοσυστηµάτων), οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα 
από τις αντίστοιχες ρυθµίσεις πρόσφατων συµβάσεων, περιφερειακής ή παγκόσµιας 
εµβέλειας.  
 Η δεύτερη κατηγορία διατάξεων, όµως, αναφέρεται κυρίως στη βιοτεχνολογία 
και στο σύνολο των προβληµάτων που προκύπτουν από τη χρήση της. Επίκεντρο και 
στόχος των ουσιαστικών αυτών ρυθµίσεων είναι η διαµόρφωση ενός πλαισίου 
συνύπαρξης και συνεργασίας µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών – κατόχων των 2/3 
της βιοποικιλότητας – και των ανεπτυγµένων κρατών που διαθέτουν επαρκείς 
οικονοµικούς όρους και τεχνολογία. ∆ηµιουργείται, λοιπόν, ένα δίκαιο σε γενικές 
γραµµές, πλαίσιο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων όπου βασική προϋπόθεση για την 
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αυτοσυντηρούµενη χρήση της βιοποικιλότητας καθίσταται η προσφορά γενετικών 
πόρων από το Νότο και η διάθεση οικονοµοτεχνικής βοήθειας από το Βορρά.    
 Είναι προφανές πως το ζήτηµα της διαχείρισης και αποτελεσµατικής 
προστασίας της βιοποικιλότητας γίνεται οξύτερο και περιπλοκότερο, µε συνέπεια την 
αναγκαιότητα περαιτέρω διεύρυνσης και εκσυγχρονισµού των θεσµών προστασίας. Η 
Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία εντάσσεται ακριβώς σε αυτήν τη 
διαδικασία αντιµετώπισης των σύγχρονων και περίπλοκων προβληµάτων που 
απειλούν τη βιοποικιλότητα (Σαµιώτης, 1996: 738-745).   
Στην Ελλάδα, η Σύµβαση αυτή κυρώθηκε µε το Νόµο 2204/1994 (ΦΕΚ 
59/τεύχος Α/ 15.4.1994).  
 
2.8 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια υιοθετήθηκε, κατ' 
αρχήν, ως συµπληρωµατική συµφωνία στη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα, η οποία 
υπογράφηκε στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992. Μετά την 
οριστικοποίηση του κειµένου και υπογραφή του στο Μόντρεαλ του Καναδά το 2000, 
το πρωτόκολλο έχουν προσυπογράψει πάνω από 50 χώρες (η 50η υπέγραψε τον 
Ιούνιο του 2003) και αποτελεί πλέον διεθνή συµφωνία, από το Σεπτέµβρη 2003.   
Η σηµασία του Πρωτοκόλλου έγκειται στην αναγνώριση του κυρίαρχου 
δικαιώµατος των χωρών που το έχουν υπογράψει να απορρίπτουν τους Γενετικά 
Τροποποιηµένους Οργανισµούς (ΓΤΟ) στη βάση της «αρχής της προφύλαξης». Η 
αναγνώριση ότι οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί αποτελούν µια εν δυνάµει 
απειλή για τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (οι 
µεταλλαγµένοι οργανισµοί είναι ζωντανοί, µπορούν να πολλαπλασιαστούν, να 
εξαπλωθούν και η απελευθέρωση τους στο περιβάλλον είναι διαδικασία µη 
ανατρέψιµη) δίνει το δικαίωµα στις χώρες να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη 
χρήση τους όταν υπάρχει επιστηµονική αβεβαιότητα σχετικά µε την ασφάλειά τους. 
Επίσης, κατοχυρώνεται το δικαίωµα να αποτρέπουν εισαγωγές ΓΤΟ και να 
επιβάλλουν υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας.   
Το Πρωτόκολλο καθορίζει επίσης κανόνες για τον έλεγχο των διασυνοριακών 
µετακινήσεων, της διαχείρισης, χρήσης και εµπορίας ΓΤΟ. Οι εξαγωγές γίνονται 
µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη της χώρας προορισµού, η οποία πρέπει να έχει 
ενηµερωθεί εκ των προτέρων. Τονίζεται, επίσης, η ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας των 
κέντρων βιοποικιλότητας (περιοχών του πλανήτη µε µεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών 
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που παίζουν ρόλο τράπεζας γενετικού υλικού) από τυχόν απελευθέρωση 
µεταλλαγµένων οργανισµών. Τέλος, το Πρωτόκολλο αµφισβητεί την παντοδυναµία 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου στο να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις 
διασυνοριακές µετακινήσεις µεταλλαγµένων οργανισµών.    
Το Πρωτόκολλο Καρθαγένης, ως διεθνής συµφωνία (κυρώθηκε από την 
Ελλάδα µε το Ν. 3233/2004), υπερέχει του εθνικού δικαίου, όπως και του 
υπερεθνικού δικαίου της ΕΕ. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει νοµικό κώλυµα στην άµεση 
εφαρµογή του από χώρες που το έχουν υπογράψει. Το Πρωτόκολλο αποτελεί ισχυρό 
διεθνές νοµικό εργαλείο, µια απόλυτη νοµική «ασπίδα προστασίας» στα χέρια 
χωρών, λαών και περιοχών, που θέλουν να προστατευτούν από τη µάστιγα των 
µεταλλαγµένων, κηρύσσοντας το σύνολο της επικράτειας τους σε «ζώνη ελεύθερη 
από µεταλλαγµένα». Σε αυτό έγκειται και η ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία του (Τόλιος, 
Οικολογική Επιθεώρηση, 2004).   
 
2.9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ   
Το 1975, µετά από πρωτοβουλία της UNEP (United Nations Environment 
Programme), 16 Μεσογειακά κράτη υιοθέτησαν το Μεσογειακό Σχέδιο ∆ράσης 
(Mediterranean Action Plan – MAP), που είναι ιστορικά το πρώτο πρόγραµµα 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ακολούθως, το 1976 τα ίδια κράτη 
υιοθέτησαν τη Σύµβαση της Βαρκελώνης Για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και την 
Παράκτια Περιοχή της Μεσογείου
11
 και τα 6 Πρωτόκολλα της, τα οποία αποτελούν το 
νοµικό πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης : 
• Πρωτόκολλο για την Αποφυγή της Ρύπανσης της Μεσογείου από Πλοία και 
Αεροσκάφη (Dumping Protocol).  
• Πρωτόκολλο που Αφορά τη Συνεργασία Κρατών Μελών για την Αποφυγή 
Ρύπανσης από Πλοία και την Αντιµετώπιση Επειγόντων Περιστατικών (New 
Emergency Protocol).  
• Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου από Επίγειες Πηγές 
Ρύπανσης (Land Based Sources Protocol).  
• Πρωτόκολλο το οποίο Αφορά Προστατευόµενες Περιοχές και τη Βιολογική 
Ποικιλοµορφία της Μεσογείου (Protected Areas and Biodiversity Protocol ).  
                                                 
11
 Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 
Mediterranean.   
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• Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου από την Εκµετάλλευση του 
Υπεδάφους της (Offshore Protocol).  
• Πρωτόκολλο για την Αποφυγή της Ρύπανσης από την Μεταφορά Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (Hazardous Wastes Protocol).       
Τα προγράµµατα, σχέδια, δράσεις και νοµικές ρυθµίσεις οι οποίες έχουν 
υιοθετηθεί από δραστηριότητες του Μεσογειακού Σχεδίου ∆ράσης επέφεραν πολύ 
θετικά αποτελέσµατα στην προστασία και διαχείριση του Μεσογειακού 
περιβάλλοντος. Με την πάροδο του χρόνου το Μεσογειακό Σχέδιο ∆ράσης 
επεκτάθηκε, ώστε να περιλάβει και πρόνοιες για την προστασία και διαχείριση 
παράκτιων περιοχών. Τα προβλήµατα τα οποία έχουν προκληθεί ως αποτέλεσµα των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι πολλαπλά. Παρόλα αυτά, η επιστηµονική 
κοινότητα έχει πλέον εκτιµήσει την ευαισθησία της Μεσογείου, όσον αφορά τους 
φυσικούς πόρους και τα εµπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν ώστε να διασφαλιστεί 
η αειφόρος ανάπτυξη της.  
Σήµερα, τα 22 κράτη µέλη ανεξαρτήτως µεγέθους, κουλτούρας και 
παραδόσεων έχουν τροχοδροµήσει µια µοναδική διαδικασία προστασίας των 
φυσικών πόρων οι οποίοι έχουν αλλοιωθεί από την αλόγιστη ανάπτυξη, µε στόχο την 
προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου Μεσογειακού περιβάλλοντος.   
Οι κύριοι στόχοι της Σύµβασης της Βαρκελώνης είναι οι εξής :   
Α) Εκτίµηση και έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης.  
Β) Αειφόρος διαχείριση θαλάσσιων και παράκτιων φυσικών πόρων.   
Γ) Ανάδειξη περιβαλλοντικών πρακτικών στην κοινωνικό-οικονοµική ανάπτυξη. 
∆) Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της Μεσογείου. 
Ε) Ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των Μεσογειακών κρατών στον τοµέα του 
περιβάλλοντος. 
ΣΤ) Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.    
Η περιφερειακή δραστηριότητα του Σχεδίου ∆ράσης χρωστά πολλά στη στενή 
συνεργασία των κρατών µελών µε τις διάφορες υπηρεσίες και οργανώσεις των 
Ηνωµένων Εθνών, διαφόρων άλλων διακρατικών οργανισµών και τον αυξανόµενο 
αριθµό µη-κυβερνητικών οργανισµών (NGOs), των οποίων ενθαρρύνει τη συµµετοχή 
στα προγράµµατα του Σχεδίου (http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf). Στην 
Ελλάδα, όλα τα Πρωτόκολλα και οι Πράξεις που αφορούν την υπόψη Σύµβαση 
κυρώθηκαν µε το Νόµο 1634/1986 (ΦΕΚ 104/τεύχος Α/ 18.7.1986).    
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2.10 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ    
Το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τη ρύθµιση της αγροβιοποικιλότητας 
παρατίθεται σε διάφορες διεθνείς περιβαλλοντικές συµφωνίες. Το καθεστώς έχει 
χαρακτηριστεί από µια σηµαντική διάκριση µεταξύ των οργάνων τα οποία δίνουν 
έµφαση στη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας, όπως η Αφρικανική Σύµβαση για 
τη ∆ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων και των οργάνων που δίνουν 
έµφαση στην  εκµετάλλευση, όπως η σύµβαση UPOV (∆ιεθνής Ένωση για τη 
∆ιατήρηση των Φυτικών Ποικιλιών). Η προστασία έχει παραδοσιακά συνδεθεί µε τη 
διατήρηση της φύσης σε άθικτες συνθήκες που γίνεται αντιληπτή ως ασύµβατη µε 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα διαβίωσης.  
Η εκµετάλλευση από την πλευρά της έχει κατά κύριο λόγο ταυτιστεί µε την 
εκµετάλλευση των πόρων της αγροβιοποικιλότητας, η οποία υποκινείται από 
οικονοµικά κίνητρα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το καθεστώς έχει επηρεαστεί από 
την έννοια της αειφορίας που προσπαθεί να συµφιλιώσει την εκµετάλλευση και τη 
διατήρηση. Με σεβασµό στην αγροβιοποικιλότητα, η αειφορία αναφέρεται στη 
χρήση των συστατικών της από τις σηµερινές γενιές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διατηρήσει τη δυνατότητα απόδοσης για τις µελλοντικές γενιές. Η Σύµβαση για τη 
Βιολογική Ποικιλότητα, για παράδειγµα, περιλαµβάνει τη διατήρηση, την 
εκµετάλλευση και τη βιώσιµη χρήση µεταξύ των στόχων της.   
Στην πράξη, ωστόσο, η αειφορία παραµένει φευγαλέα έννοια δεδοµένου ότι η 
διάκριση ανάµεσα στη διατήρηση και την αξιοποίηση δεν είναι πάντοτε σαφής. 
Περαιτέρω, το καθεστώς έχει τονίσει τη συµβολή των νέων φυτικών ποικιλιών 
χορηγώντας σε αυτές νόµιµα δικαιώµατα και αγνόησε το ρόλο των αγροτών και των 
τοπικών κοινοτήτων. Σε ένα άλλο επίπεδο, το καθεστώς παραµένει ασαφές ως προς 
την κυριότητα των πόρων της αγροβιοποικιλότητας.   
Η ιδέα του κοινού προβληµατισµού της ανθρωπότητας που περιλαµβάνεται 
στη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα, για παράδειγµα, αποτελεί ένα τέτοιο προσόν. Η 
αβεβαιότητα ως προς το ακριβές περιεχόµενο της αρχής της µόνιµης κυριαρχίας επί 
των φυσικών πόρων καθιστά δύσκολο τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων που 
έχουν τα κράτη έναντι των πόρων της αγροβιοποικιλότητας.    
Η ∆ιεθνής Επιχείρηση για τους Φυτογενετικούς Πόρους (IU) εγκρίθηκε από 
την  
Συνδιάσκεψη του FAO (Food and Agriculture Organization) το 1983. Κύριος στόχος 
της ήταν να εξασφαλίσει ότι οι φυτογενετικοί πόροι διερευνώνται, διατηρούνται, 
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αξιολογούνται και διατίθενται για την ανάπτυξη των φυτών και για επιστηµονικούς 
σκοπούς. Αναφέρεται στα PGRs (φυτογενετικοί πόροι) όλων των ειδών µε 
οικονοµικό και/ή κοινωνικό ενδιαφέρον, ιδίως για τη γεωργία και αναφέρεται κυρίως 
σε καλλιέργειες τροφίµων. Αποδέχθηκε την αρχή ότι οι PGRs αποτελούν κληρονοµιά 
της ανθρωπότητας και πρέπει να διατίθενται χωρίς περιορισµούς.  
Η έµφαση για την ελεύθερη διάθεση των PGRs, η οποία τονίστηκε στην 
έκδοση του 1983 της IU, αποδείχθηκε µη αποδεκτή από ορισµένες ανεπτυγµένες 
χώρες. Ο λόγος ήταν ότι η IU περιελάµβανε στο πεδίο εφαρµογής της ελεύθερης 
διάθεσης όχι µόνο παραδοσιακές ποικιλίες και άγρια είδη, αλλά και ποικιλίες που 
αναπτύχθηκαν από επιστήµονες στο Βορρά.  
Στην πραγµατικότητα, η εφαρµογή του ∆ιεθνούς Ταµείου για τους 
Φυτογενετικούς Πόρους που ιδρύθηκε από τον FAO για τη διευκόλυνση της 
εφαρµογής της IU αποδείχθηκε πολύ δύσκολη. Ευρύτερη αποδοχή της επιχείρησης 
επιτεύχθηκε µόνο µετά από ψηφίσµατα που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη του FAO το 
1989 και το 1991. Αυτά τα ψηφίσµατα επιβεβαίωσαν τα κυριαρχικά δικαιώµατα των 
χωρών στους φυτογενετικούς τους πόρους και εξειδίκευσαν την αρχή της ελεύθερης 
διαθεσιµότητας από την αναγνώριση των νέων φυτικών ποικιλιών και τα δικαιώµατα 
των αγροτών. Η αναγνώριση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας συνεπάγεται το δικαίωµα 
αποζηµίωσης για την πρόσβαση σε φυτογενετικούς πόρους και σε συναφή προϊόντα.    
Περαιτέρω αναθεώρηση της IU έχει γίνει απαραίτητη λόγω της αυξανόµενης 
σηµασίας  των φυτογενετικών πόρων σε διεθνές επίπεδο και της θέσεως σε ισχύ της 
Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα, η οποία αύξησε την ανάγκη εναρµόνισης των 
σχετικών διατάξεων των δύο καθεστώτων. Οι διαπραγµατεύσεις που βρίσκονται 
σήµερα σε εξέλιξη για µια συνολική αναθεώρηση έχουν χαρακτηριστεί από τις 
διαφορετικές θέσεις των διαφόρων οµάδων χωρών. Πράγµατι, ενώ διάσκεψη του 
FAO ζήτησε την αναθεώρηση της IU ήδη από το 1993, µόλις το 1997 ξεκίνησαν 
σοβαρές διαπραγµατεύσεις επί θεµάτων ουσίας.  
Κατά τις διαπραγµατεύσεις, πολλή προσοχή δόθηκε στα εξαιρετικά ευαίσθητα 
άρθρα 11 και 12 της IU που ασχολούνται µε την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους 
και τα δικαιώµατα των αγροτών. Το προτεινόµενο άρθρο 11 µε τίτλο «Πρόσβαση 
στους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία» είναι εµπνευσµένο εν 
µέρει από το άρθρο 15 της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα. Η πρόταση ρητά 
δεσµεύει τα δύο όργανα, αναφέροντας ότι τα µέρη θα πρέπει να διευκολύνουν την 
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πρόσβαση στους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία (PGRFA) 
χωρίς να επιβάλλουν περιορισµούς που είναι αντίθετοι µε τη Σύµβαση.  
Η πρόσκληση για ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε γενετικούς πόρους  
συνοδεύτηκε από φωνές για την ενίσχυση των ιδιωτικών δικαιωµάτων. ∆εδοµένου 
ότι το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο των φυτογενετικών πόρων έχει ήδη 
καθοριστεί στο πλαίσιο UPOV, ο FAO έχει επικεντρωθεί κυρίως στα δικαιώµατα των 
αγροτών. Οι συζητήσεις σχετικά µε την αναγνώριση και την διατύπωση των 
δικαιωµάτων των αγροτών έχουν προχωρήσει πολύ αργά και µια συµφωνία σχετικά 
µε τον ορισµό των δικαιωµάτων των αγροτών δεν έχει ακόµη επιτευχθεί.   
Η ∆ιεθνής Σύµβαση για την προστασία των νέων φυτικών ποικιλιών 
(Σύµβαση UPOV) υιοθετήθηκε το 1961 και τα πρότυπά της αναπτύχθηκαν µέχρι 
πρόσφατα κυρίως ανάµεσα σε µια µικρή οµάδα των χωρών του ΟΟΣΑ. Η συµµετοχή 
αυξήθηκε σηµαντικά κατά τα τελευταία χρόνια και τώρα περιλαµβάνει µια σειρά από 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αµερικής. Η Σύµβαση 
αναγνωρίζει τα δικαιώµατα των ιδιωτών εκτροφέων που έχουν αναπτύξει ή 
ανακαλύψει τις φυτικές ποικιλίες οι οποίες είναι νέες, διακριτές, οµοιόµορφες και 
σταθερές.    
Επιδιώκει την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών, τόσο προς το συµφέρον 
της γεωργικής ανάπτυξης όσο και της αναπαραγωγής των φυτών. Οι αναθεωρήσεις 
του 1978 και του 1991 καθόρισαν το ελάχιστο πεδίο εφαρµογής της προστασίας το 
οποίο τα κράτη πρέπει να παρέχουν. Η πρώτη αναθεώρηση επέκτεινε τον αριθµό των 
κριτηρίων που µία φυτική ποικιλία πρέπει να πληρεί για να είναι επιλέξιµη για τα 
δικαιώµατα παραγωγών (Plant breeders’ rights). Αυτά περιλαµβάνουν ένα στοιχείο 
διάκρισης, οµοιογένειας, σταθερότητας, εµπορικής καινοτοµίας και την υποβολή 
αποδεκτής ονοµασίας. Η δεύτερη αναθεώρηση προβλέπει ότι τα µέρη είναι ελεύθερα 
να προστατεύουν τις ποικιλίες των φυτών από τα δικαιώµατα των παραγωγών ή άλλα 
είδη δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.   
Τα κράτη µπορούν να χορηγούν επίσης ταυτόχρονη προστασία για την ίδια 
ποικιλία φυτών µε περισσότερους από έναν τύπο δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, επεκτείνει τα δικαιώµατα των παραγωγών σε ολόκληρη την 
παραγωγή και αναπαραγωγή των ποικιλιών τους, στο είδος τους και σε 
συγκεκριµένες ποικιλίες φυτών. Οι υπόλοιπες εξαιρέσεις από την 
εµπορευµατοποίηση περιλαµβάνουν πράξεις που διενεργούνται ιδιωτικώς και για µη 
εµπορικούς σκοπούς, πειράµατα και την εκτροφή και εκµετάλλευση των άλλων 
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ποικιλιών. Οι αναθεωρήσεις της Σύµβασης UPOV έχουν θολώσει τη διαχωριστική 
γραµµή µεταξύ διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωµάτων των παραγωγών, µε την 
τελευταία αναθεώρηση να είναι τώρα σχεδόν παρόµοια µε τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας. Στους παραγωγούς χορηγούνται αποκλειστικά δικαιώµατα για την 
συγκοµιδή των υλικών και η διάκριση ανάµεσα στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των 
ποικιλιών έχει εξαλειφθεί.   
Ιστορικά το εµπόριο γεωργικών προϊόντων δεν είχε συµπεριληφθεί στη 
Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου, καθώς η επισιτιστική αυτάρκεια 
θεωρούνταν συνήθως θέµα εθνικής ασφάλειας. Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των 
ΗΠΑ και της ΕΕ για τις εξαγωγικές αγορές των γεωργικών προϊόντων και το κόστος 
προσαρµογής των γεωργικών επιδοτήσεων οδήγησε τους δύο βασικούς παίκτες στο 
παγκόσµιο εµπόριο γεωργικών προϊόντων να κατανοήσουν την ανάγκη για µια 
διαφορετική στρατηγική. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα, το εµπόριο 
γεωργικών προϊόντων να συµπεριληφθεί στο γύρο διαπραγµατεύσεων της 
Ουρουγουάης και η Συµφωνία GATT του 1994 να συµπεριλάβει µια συµφωνία για τη 
γεωργία, η οποία επιδιώκει να φέρει τα γεωργικά προϊόντα στην αρµοδιότητα του 
καθεστώτος του παγκόσµιου εµπορίου. Πιο συγκεκριµένα, αντιµετωπίζει τα γεωργικά 
προϊόντα όµοια µε τα βιοµηχανικά προϊόντα και αναγκάζει τα κράτη µέλη να 
µειώσουν τους δασµούς στα γεωργικά προϊόντα. Επίσης προσπαθεί να περιορίσει και 
να µειώσει τις εγχώριες και τις εξαγωγικές επιδοτήσεις.    
Μία από τις σηµαντικές συνέπειες της GATT 1994 για το διεθνές εµπόριο 
είναι  
η ενίσχυση και η εναρµόνιση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας µέσω της 
Συµφωνίας για τις εµπορικές πτυχές των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
(TRIPS). Η συµφωνία TRIPS ήταν το αποτέλεσµα µιας πρωτοβουλίας των 
αναπτυγµένων χωρών να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες για τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, τα κράτη 
µέλη πρέπει τώρα, για παράδειγµα, να επεκτείνουν την προστασία σε προϊόντα και 
διεργασίες σε όλους τους τοµείς της τεχνολογίας.  
Η Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα επιδιώκει την προώθηση της διατήρησης 
της βιοποικιλότητας, την αειφόρο χρήση των συστατικών της και τη δίκαιη και 
ισότιµη κατανοµή των ωφελειών της από τη χρήση των πόρων, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και της 
µεταφορά των σχετικών τεχνολογιών. Η Σύµβαση αναγνωρίζει, επίσης, τα κυρίαρχα 
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δικαιώµατα των κρατών στους πόρους που βρίσκονται στην επικράτειά τους και τα 
ατοµικά δικαιώµατα σε βιολογικούς πόρους και τα προϊόντα που προέρχονται από 
αυτά. Αυτό συνεπάγεται την εξακρίβωση των πηγών γενετικού υλικού η οποία είναι 
σχεδόν αδύνατη για τις περισσότερες σύγχρονες ποικιλίες, οι οποίες ενσωµατώνουν 
γενετικό υλικό από πολλές  
πηγές.  
Σε γενικές γραµµές τα κράτη είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση των 
βιολογικών πόρων τους κατά τρόπο που να προωθείται η αειφορική τους χρήση. 
Επίσης, τα κράτη έχουν κυριαρχικά δικαιώµατα και την εξουσία να καθορίζουν την 
πρόσβαση τους γενετικούς πόρους που έχουν βρεθεί εντός των ορίων τους. Το άρθρο 
15 αφορά ειδικά την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και προβλέπει ότι η 
αρµοδιότητα για τον καθορισµό της πρόσβασης σε γενετικούς πόρους ανήκει στις 
εθνικές κυβερνήσεις και υπόκειται στην εθνική νοµοθεσία. Προβλέπει, επίσης, ότι το 
ενδιαφερόµενο κράτος πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους 
για την περιβαλλοντικά ορθή χρήση από άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Επιπλέον, 
επιδιώκει να εξασφαλίσει την απόλαυση των ωφελειών που προκύπτουν από τη 
χρήση των πόρων στο κράτος που τους παρέχει.    
Η Συµβουλευτική Οµάδα για τη ∆ιεθνή Γεωργική Έρευνα (CGIAR) 
συστάθηκε το 1971 και ανανεώθηκε το 1995 µε την αποστολή να συµβάλει στην 
«αύξηση και την προστασία της γεωργικής παραγωγικότητας, στη διαφύλαξη των 
φυσικών πόρων και στη βοηθεία στο να επιτύχουν οι πολιτικές µε επίκεντρο τον 
άνθρωπο την περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη». Πιο συγκεκριµένα, στοχεύει στην 
ανακούφιση της φτώχειας, την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίµων και τη 
διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων. Το σκεπτικό για την ύπαρξη 
της CGIAR είναι ότι η γεωργική έρευνα έχει θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των 
τροφίµων, στο εισόδηµα και την απασχόληση, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και 
του περιβάλλοντος.   
Τα τελευταία χρόνια, η CGIAR ενίσχυσε τη συνεργασία της µε άλλα θεσµικά 
όργανα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των φυτογενετικών πόρων. Έτσι, σε µια 
προσπάθεια να συµβάλει στην πρακτική εφαρµογή της Σύµβασης για τη 
Βιοποικιλότητα, συνέστησε το 1994 το Πρόγραµµα Γενετικών Πόρων. Αυτό το 
πρόγραµµα στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας 
και της διαφάνειας της συµβολής της CGIAR στην Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα 
και την Ατζέντα 21, µέσω της επιστηµονικής, τεχνικής και πολιτικής έρευνας, της 
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ανάπτυξης των συστηµάτων πληροφοριών και της ενδυνάµωσης των θεσµών και της 
ικανότητας (Mbote – Cullet, Agro – Biodiversity and International Law – A 
Conceptual Framework, Journal of Environmental Law Vol 11 No 2, 1999).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ     
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ     
Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε το 1972 µε 
τέσσερα επιτυχηµένα προγράµµατα δράσης. Μέχρι σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
υιοθετήσει περί τις 200 νοµοθετικές πράξεις στο πεδίο αυτό. Το ενδιαφέρον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη αναπτύχθηκε παράλληλα µε την 
αρχική προσπάθεια επιβολή της από τα Ηνωµένα Έθνη και έτσι όπως αυτή 
καταγράφηκε και συµπυκνώθηκε στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη στο Ρίο (1992) για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιµη ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα από 
τη Συνδιάσκεψη αυτή συνοψίστηκαν σε δύο συγκεκριµένες εκθέσεις, the Rio 
Declaration και the Agenda 21. Αµφότερες κρίθηκαν ως έργα µεγάλης σπουδαιότητας 
για την κατανόηση της αειφορικής διαχειριστικής στρατηγικής.   
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (the Maastricht Treaty) παρέχει την δυνατότητα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθµίσει την βιώσιµη ανάπτυξη µε σεβασµό στο 
περιβάλλον. Ένα ακόµη µεγάλο βήµα πραγµατοποιήθηκε µε τη Συνθήκη του 
Άµστερνταµ (the Treaty of Amsterdam) το 1997, µε την οποία η αρχή της αειφορικής 
ανάπτυξης καθιερώθηκε ως πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, το 
έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης «Προς την αειφορία» έθεσε τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής στρατηγικής 1992 – 2000 στον τοµέα αυτό.   
Ένα σηµαντικό µέσο για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας που απειλούνται µε αφανισµό είναι ο περιορισµός και ο αυστηρός έλεγχος 
του διεθνούς εµπορίου φυτών και ζώων που ανήκουν σε αυτά τα είδη, καθώς και των 
προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά. Από το 1982, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εφαρµόζει τη σύµβαση της Ουάσιγκτον για το διεθνές εµπόριο των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES), η οποία επιδιώκει να 
προστατεύσει 2.000 είδη µε έναν αυστηρό έλεγχο του διεθνούς εµπορίου. Όµως, ο 
σχετικός κοινοτικός κανονισµός έχει ευρύτερο πεδίο εφαρµογής από τη σύµβαση. 
Κατανέµει τα προστατευόµενα είδη σε τέσσερις οµάδες µε προστασία που ξεκινά από 
τη στατιστική παρακολούθηση του εµπορίου και φτάνει µέχρι την πλήρη απαγόρευσή 
του ανάλογα µε τη σοβαρότητα απειλής εξαφάνισης του είδους [Κανονισµός 338/97, 
ενοποιηµένη έκδοση 11.04.2008]. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επανεξαγωγή, στον 
έλεγχο των εµπορικών δραστηριοτήτων που αφορούν προστατευόµενα είδη και στον 
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καθορισµό των παραβάσεων για τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέπουν 
κυρώσεις.  
Για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βασίζεται στις εργασίες διεθνών οργανισµών, ιδίως του Συµβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωµένων Εθνών, οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία της άγριας ζωής και 
στη διατήρηση των χαρακτηριστικών βιοτόπων και οικοσυστηµάτων, ιδίως υγρών, 
απαραίτητων γι’ αυτήν τη ζωή. Πολύ σηµαντική από αυτήν την άποψη είναι η 
διεθνής σύµβαση σχετικά µε τις υγρές ζώνες διεθνούς σηµασίας και ιδίως τις ζώνες 
που χρησιµεύουν ως κατοικία και σταθµό στα αποδηµητικά πτηνά [Σύσταση της 
Επιτροπής 75/66].  
Tο 1982, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσυπέγραψε τη Σύµβαση της Bόννης 
σχετικά µε τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια ζωή 
[Σύµβαση και απόφαση 86/461 και απόφαση 98/145] και τη Σύµβαση της Bέρνης για 
τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης 
[Σύµβαση και απόφαση 82/72]. Αυτές οι τρεις συµβάσεις, µαζί µε τις συµβάσεις για 
τη διατήρηση του σολοµού στο Bόρειο Ατλαντικό [Σύµβαση και απόφαση 82/886] 
και τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού [Σύµβαση και απόφαση 86/238], 
οι οποίες σχετίζονται µε τη συντήρηση των αλιευτικών πόρων, είναι το πλαίσιο της 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας. Η 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σύµβαση για την προστασία των 
φυτών επιδιώκει τη διασφάλιση κοινής και αποτελεσµατικής δράσης για την πρόληψη 
της εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και την 
πρόβλεψη κατάλληλων µέσων για την καταπολέµησή τους [Σύµβαση και απόφαση 
2004/597].  
Σε εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε µέτρα 
σχετικά µε ορισµένα ιδιαίτερα απειλούµενα είδη. Αυτά τα µέτρα περιλαµβάνουν : µια 
οδηγία για την προστασία των άγριων πτηνών, η οποία καθορίζει τον κατάλογο των 
ειδών που µπορεί να γίνουν αντικείµενο κυνηγίου, τον κατάλογο των ειδών που 
µπορεί να γίνουν αντικείµενο εµπορίας και τον κατάλογο των µέσων κυνηγίου και 
σύλληψης που απαγορεύονται [Οδηγία 79/409, ενοποιηµένη έκδοση 23.12.2008]· 
έναν κανονισµό που απαγορεύει τις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων που 
προέρχονται από κητοειδή (φάλαινες, κλπ.), για να συµβάλλει η Kοινότητα στη 
διατήρηση αυτών των ειδών που απειλούνται µε εξαφάνιση [Κανονισµός 348/81, 
ενοποιηµένη έκδοση 01.01.1995]· µια οδηγία απαγορεύουσα τις εισαγωγές στα κράτη 
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µέλη δερµάτων ορισµένων νεογνών φώκιας, η βάρβαρη θανάτωση των οποίων 
σκανδαλίζει τη διεθνή κοινή γνώµη [Οδηγία 83/129, ενοποιηµένη έκδοση 
15.06.1989]· έναν κανονισµό που απαγορεύει τη χρήση παγίδων µε σιαγόνες όπως 
και την εισαγωγή στην κοινοτική επικράτεια γουνών και προϊόντων που 
κατασκευάζονται από ορισµένα είδη άγριων ζώων τα οποία προέρχονται από χώρες 
όπου χρησιµοποιούνται για τη σύλληψή τους παγίδες µε σιαγόνες [Κανονισµός 
3254/91]· και µια συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης, του Καναδά και της 
Ρωσίας ως προς τα διεθνή πρότυπα µη βάναυσης παγίδευσης [Συµφωνία και 
απόφαση 98/142]. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τη χορήγηση αδειών εισαγωγής 
ακατέργαστου ή κατεργασµένου ελεφαντόδοντου που προέρχεται από αφρικανικό 
ελέφαντα, για να συµβάλλει στην παύση της σφαγής αυτού του είδους. Η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µέλος της Ευρωπαϊκής σύµβασης για την προστασία των 
σπονδυλωτών ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς ή άλλους 
επιστηµονικούς σκοπούς [Σύµβαση και απόφαση 1999/575].  
H κατάσταση πολλών φυτικών ειδών στην Ευρώπη και αλλού στον κόσµο 
προκαλεί επίσης µεγάλες ανησυχίες λόγω της αυξανόµενης κατάληψης της υπαίθρου 
από τις πόλεις, της διάβρωσης και της καταστροφής των εδαφών και της 
εγκατάλειψης της ζωής στην ύπαιθρο από όλο και µεγαλύτερο αριθµό πολιτών. 
Xιλιάδες εκτάρια δασών καταστρέφονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη από τις πυρκαγιές 
και από τη ρύπανση. Για να αναχαιτιστεί αυτή η καταστροφή το στοιχείο «Φύση και 
Βιοποικιλότητα» του χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον (LIFE+) [Κανονισµός 
614/2007] χρηµατοδοτεί, µεταξύ άλλων : τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση 
πληροφοριών για την πολιτική σε ό,τι αφορά τα δάση και την αλληλεπίδραση µεταξύ 
δασών και περιβάλλοντος σε περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό, πανευρωπαϊκό και 
πλανητικό επίπεδο· έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των κοινοτικών 
στόχων που αφορούν την ευρεία, εναρµονισµένη, γενική και µακροπρόθεσµη 
παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων· και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και την ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων που 
συµµετέχουν σε πρωτοβουλίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών.   
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της είναι µέλη της σύµβασης των 
Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της απερήµωσης στις χώρες που πλήττονται 
σοβαρά από το φαινόµενο αυτό, ιδίως στην Αφρική [Σύµβαση και απόφαση 98/216]. 
H Kοινότητα, παράλληλα, έχει υπογράψει µαζί µε τις αλπικές χώρες τη σύµβαση για 
την προστασία των Άλπειων, η οποία αποσκοπεί στη διαφύλαξη του αλπικού 
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οικοσυστήµατος, καθώς και την εξασφάλιση για τους πληθυσµούς που κατοικούν 
στις Άλπεις µιας ανάπτυξης σεβόµενης το περιβάλλον [Σύµβαση και απόφαση 96/191 
και απόφαση 2005/923]. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης, είναι µέλος της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση 
της Βιολογικής Ποικιλοµορφίας, η οποία καταρτίστηκε υπό την αιγίδα του 
προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) [Σύµβαση και 
απόφαση 93/626]. Σύµφωνα µε αυτή τη σύµβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε να 
καθορίσει τη δική της στρατηγική υπέρ της βιοποικιλίας. Η Επιτροπή και το 
Συµβούλιο συµφωνούν στο ότι αυτή η στρατηγική πρέπει να αποσκοπεί στην 
πρόληψη και στην καταπολέµηση των αιτίων που οδηγούν στη µείωση ή στην 
απώλεια της βιολογικής ποικιλοµορφίας και πρέπει να αναπτυχθεί γύρω από τέσσερις 
κύριους άξονες: διατήρηση και βιώσιµη χρήση της βιοποικιλίας· κοινή αξιοποίηση 
των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των γενετικών πόρων· 
έρευνα, προσδιορισµός και ανταλλαγή πληροφοριών· εκπαίδευση, κατάρτιση και 
ευαισθητοποίηση [COM (1998) 42].   
    
3.2 Η Ο∆ΗΓΙΑ (DIRECTIVE) 79/409/EEC ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ∆ΑΣ    
Η Οδηγία 79/409 αποτελεί µια περιφερειακή προσπάθεια, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των πτηνών και των οικοτόπων τους. 
Χρονικά οι ρίζες του κειµένου αυτού τοποθετούνται στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, 
όπου – παρά τις σχετικές προσπάθειες – έγινε πλέον αντιληπτό ότι η Σύµβαση του 
1950 για την προστασία των πτηνών της Ευρώπης, δεν µπορούσε να προσφέρει 
επαρκείς λύσεις στα προβλήµατα της απώλειας και της ρύπανσης των οικοτόπων, 
αλλά και της µαζικής κάρπωσης (θήρα, παγίδευση κλπ.) των αποδηµητικών ειδών της 
πτηνοπανίδας. Μάλιστα, το τελευταίο πρόβληµα που εµφανιζόταν µε ιδιαίτερη 
οξύτητα στον ευρωπαϊκό Νότο (π.χ. Ιταλία, Ν.∆. Γαλλία, Μάλτα) υπήρξε βασικός 
πόλος συσπείρωσης και κινητοποίησης περιβαλλοντικών οργανώσεων και βέβαια το 
σηµαντικότερο σηµείο αντίθεσης (περιβαλλοντικής) µεταξύ του ευρωπαϊκού Βορρά 
και Νότου. 
Η Οδηγία του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 για τη διατήρηση των άγριων 
πτηνών (79/409/EEC) υπήρξε αποτέλεσµα µακροχρόνιων διαβουλεύσεων και 
προσπαθειών συµβιβασµού των σοβαρών αντιθέσεων. Στη διαδικασία αυτή 
συµµετείχαν ενεργά οι αρµόδιοι φορείς της (τότε) ΕΟΚ και οι αντίστοιχοι 
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κυβερνητικοί των Κρατών – Μελών, ενώ περαιτέρω υπήρξε έντονη παρουσία 
περιβαλλοντικών οργανισµών (κυβερνητικών και µη, εθνικών και διεθνών) όπως 
ICBP, RSBP, FZS κλπ., καθώς και θηρευτικών οργανώσεων. Ως προς το περιεχόµενο 
της Οδηγίας έγιναν παραχωρήσεις στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (επιτρεπόµενα 
είδη, τρόποι θήρας – σύλληψης κλπ.), ενώ η Γαλλία διατύπωσε και αντιρρήσεις για 
τις αυξηµένες αρµοδιότητες της ΕΟΚ στο θέµα της προστασίας των οικοτόπων. 
Περαιτέρω, οι χώρες του Βορρά (∆ανία, Ο∆ Γερµανίας και Μεγάλη Βρετανία) 
κατόρθωσαν να επιβάλουν τις θέσεις τους για εµπορευµατική διακίνηση 
θηρευοµένων ειδών, αλλά και για την κάρπωση άλλων.  
Η εν λόγω Οδηγία είναι ένα από τα πρώτα σηµαντικά κείµενα ουσιαστικής 
περιβαλλοντικής προστασίας της ΕΟΚ και η υιοθέτησή της βασίζεται τυπικά στο 
Άρθρο 235 της ιδρυτικής Συνθήκης. Στο Προοίµιο αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες 
αναγκαιότητες προστασίας των αποδηµητικών πτηνών και η σκοπιµότητα 
αντιµετώπισής τους ως συνόλου (unit) στο πλαίσιο της κοινής κληρονοµιάς των λαών 
της Ευρώπης. Χώρος εφαρµογής της Οδηγίας είναι η ευρωπαϊκή επικράτεια των 
Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης και ως σκοπός δηλώνεται η προστασία, η 
διαχείριση και ο έλεγχος των πτηνών που ζουν «εκ φύσεως» σε άγρια κατάσταση. 
Αντικείµενο εφαρµογής των σχετικών ρυθµίσεων είναι τα πτηνά, τα αυγά, οι φωλιές 
και οι οικότοποί τους.  
Περαιτέρω, ο σκοπός της Οδηγίας εξειδικεύεται στο Άρθρο 2, το οποίο 
θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διάταξη «Τα Κράτη – 
Μέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να διατηρήσουν τον πληθυσµό των ειδών 
που αναφέρονται στο Άρθρο 1 σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις 
οικολογικές, επιστηµονικές και πολιτιστικές αναγκαιότητες λαµβάνοντας ωστόσο 
υπόψη τις οικονοµικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις ή να προσαρµόσουν τον 
πληθυσµό των ειδών σε αυτό το επίπεδο». Πρακτικά η εφαρµογή του Άρθρου 2 
συνεπάγεται δέσµευση του εσωτερικού νοµοθέτη να υιοθετήσει µέτρα υλοποίησης 
της Οδηγίας τα οποία θα επιτρέπουν διαχείριση και εκµετάλλευση των πτηνών και 
των οικοτόπων τους για σκοπούς οικονοµικούς και ψυχαγωγικούς, µόνο εφόσον 
προηγουµένως έχουν εκτιµηθεί κατά προτεραιότητα οι οικολογικές, επιστηµονικές 
και πολιτιστικές αναγκαιότητες. Βέβαια, η ορθή υλοποίηση και εφαρµογή των 
προηγούµενων υποχρεώσεων µπορεί να ελεγχθεί µέσα από όργανα (δικαιοδοτικά 
κλπ.) και διαδικασίες – τυπικές ή άτυπες – στο εσωτερικό των κρατών και κυρίως σε 
επίπεδο ΕΟΚ (Σαµιώτης, 1996: 683-693).         
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3.3 Η Ο∆ΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ    
 Μέχρι το 1991 το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο της Άγριας Ζωής περιείχε 
κυρίως ένα σηµαντικό κείµενο άµεσης προστασίας, δηλαδή την Οδηγία 79/409 που 
αφορούσε τη διατήρηση των άγριων πτηνών και των φυσικών τους οικοτόπων. 
Βέβαια είναι γεγονός ότι η ΕΟΚ δεν αγνοούσε το πρόβληµα της προστασίας του 
υπόλοιπου φάσµατος της βιολογικής ποικιλοµορφίας, αφού είχε υιοθετήσει, µε 
σχετικές νοµοθετικές πράξεις, µια σειρά διεθνών συµβάσεων (περιφερειακών και 
παγκόσµιων) για την άγρια ζωή, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα επίπεδο 
έµµεσης προστασίας (π.χ. Απόφαση 82/72/ΕΟΚ σχετικά µε τη σύναψη Σύµβασης για 
τη ∆ιατήρηση της Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων της Ευρώπης – 
Σύµβαση Βέρνης, 1979 – L 38, 10.02.1982, Απόφαση 82/461/ΕΟΚ σχετικά µε τη 
σύναψη Σύµβασης ∆ιατήρησης των Αποδηµητικών Ειδών των Αγρίων Ζώων – 
Σύµβαση Βόννης, 1979 – L 210, 19.07.1982).  
 Η άµεση προστασία του συνόλου της άγριας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε 
σχετική οδηγία άρχισε να δροµολογείται στο τέλος της δεκαετίας του ΄80, όταν η 
Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο οδηγίας για την προστασία των φυσικών και ηµιφυσικών 
οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας – πανίδας (26.07.1988), το οποίο 
περαιτέρω υπεβλήθη στο Συµβούλιο (16.09.1988). Μετά από µια σχετικά 
µακροχρόνια διαδικασία αντιπαραθέσεων, συµβιβασµών και τροποποιήσεων 
διαµορφώθηκε το τελικό κείµενο της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (21.05.1992) «για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».  
 Με την Οδηγία αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκοντας την εξειδικευµένη 
προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, δηλαδή του σηµαντικότερου τµήµατος 
του φυσικού περιβάλλοντος, προωθεί την υλοποίηση του γενικότερου στόχου της 
αυτοσυντηρούµενης ανάπτυξης. Επίσης, η βιοποικιλότητα θεωρείται τµήµα της 
Κοινοτικής φυσικής κληρονοµιάς, η οποία ως αντικείµενο µε πολλαπλά στοιχεία 
διεθνικότητας απαιτεί συντονισµένη µέριµνα από όλα τα κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης. Περαιτέρω, η υλοποίηση του στόχου της διατήρησης της 
βιολογικής ποικιλοµορφίας από την Οδηγία 92/43 επιδιώκεται κυρίως µέσω της 
προστασίας των φυσικών οικοτόπων, που είναι και το σηµαντικότερο πρόβληµά της, 
αλλά και της άµεσης µέριµνας για συγκεκριµένα είδη της άγριας ζωής.  
 Συγκεκριµένα, η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ είναι ένα εκτενές κείµενο µε λεπτοµερείς 
ρυθµίσεις το οποίο αποτελείται από είκοσι τέσσερα Άρθρα και έξι Παραρτήµατα. 
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Ειδικότερα, στο Προοίµιο συνοψίζονται η φιλοσοφία και οι στόχοι της Οδηγίας, ενώ 
στα Άρθρα 1 και 2 περιέχονται οι απαραίτητοι ορισµοί και οι επί µέρους σκοποί της. 
Οι βασικές ουσιαστικές ρυθµίσεις παρατίθενται στο τµήµα που αφορά τη «διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων και ειδών» (Άρθρα 12 – 16). Επίσης, περιέχονται και τα 
απαραίτητα άρθρα που αναφέρονται στην ουσιαστική και τυπική λειτουργία της 
Οδηγίας (ενηµέρωση, έρευνα, τροποποιήσεις, τελικές διατάξεις κλπ. Άρθρα 17 – 24).  
 Ειδικότερα, σχετικά µε την προστασία των οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) 
προβλέπεται η δηµιουργία ενός οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών το οποίο 
ονοµάζεται Natura 2000. Το δίκτυο αυτό περιλαµβάνει φυσικούς χώρους που 
εµφαίνονται στο Παράρτηµα Ι, καθώς και οικοτόπους των ειδών που απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα ΙΙ. Επίσης, στους οικοτόπους Natura 2000 περιλαµβάνονται και οι 
ζώνες ειδικής προστασίας που έχουν ταξινοµηθεί από τα επί µέρους κράτη της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409 ΕΟΚ. Η προστασία των 
προηγούµενων οικοτόπων συνίσταται σε µέτρα πρόληψης, διατήρησης, 
αποκατάστασης, αναβάθµισης και καταστολής, όµως η  περαιτέρω εξειδίκευση του 
προστατευτικού καθεστώτος αποτελεί καθήκον και αρµοδιότητα των κρατών – µελών 
της Ευρωπαϊκή Ένωσης και θα υλοποιηθεί µέσω κατάλληλων πλαισίων διαχείρισης, 
τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στις επί µέρους ιδιαιτερότητες.  
 Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη 79/409, καθώς και µε 
τη Σύµβαση της Βέρνης (1979), η οποία αφορά και τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο 
του Συµβουλίου της Ευρώπης, αποτελούν – θεωρητικά – ένα ολοκληρωµένο νοµικό – 
θεσµικό υπόβαθρο για την προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας στη σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η Οδηγία 92/43 αν και νοµοτεχνικά σε σύγκριση µε 
τα δύο προηγούµενα κείµενα δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα, συνολικά είναι 
περισσότερο σύνθετη, ενώ θέτει επίσης προωθηµένους στόχους και δηµιουργεί 
ενισχυµένες διαδικασίες υλοποίησης (Σαµιώτης, 1996: 745-748).         
 
3.4 Η Ο∆ΗΓΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ       
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις 22.12.2000, αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τοµέα της πολιτικής επί των υδάτων. Η υλοποίηση των στόχων από όλα τα 
Κράτη Μέλη προβλέπεται να γίνει µε κοινά βήµατα σε προκαθορισµένο 
χρονοδιάγραµµα από το 2002 έως το 2015. Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η 
αναβάθµιση και προστασία της ποιότητας των υδατικών πόρων και το πνεύµα της 
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είναι σε µεγάλο βαθµό περιβαλλοντικό. Μεταξύ των βασικών και καινοτόµων αρχών 
της Οδηγίας είναι η συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων, µέχρι και τον τελικό 
χρήστη-καταναλωτή, στη διαχείριση των υδατικών πόρων και η αποτελεσµατική 
εφαρµογή οικονοµικών εργαλείων.   
Η Οδηγία αυτή αποτελεί µία ολιστική και καινοτόµο προσπάθεια προστασίας 
και διαχείρισης των Υδατικών Πόρων που προέκυψε µετά από µία µακροχρόνια 
περίοδο συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι «νεωτερισµοί» της οδηγίας είναι: 
• Η εφαρµογή ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο 
λεκάνης απορροής. 
• Η εφαρµογή της αρχής της αυτονοµίας. 
• Η εφαρµογή µιας συνδυασµένης προσέγγισης για τον έλεγχο της ρύπανσης 
καθορίζοντας τόσο όρια εκποµπών ρύπων όσο και στόχους για την επίτευξη της 
επιθυµητής ποιότητας των υδατίνων σωµάτων (επιφανειακών, µεταβατικών, 
παράκτιων και υπόγειων). 
• Η εφαρµογή τιµολογιακής πολιτικής στις διαφορετικές χρήσεις του νερού. 
• Η συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για την διαχείριση υδάτινων 
πόρων.  
Η Οδηγία δηµιουργεί ένα πλαίσιο για την προστασία όλων των υδατίνων 
σωµάτων, (επιφανειακών, µεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων), όπως διαφαίνονται 
από το πρώτο άρθρο της, ώστε:  
• Να αποτρέπεται η περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων και να 
προστατεύονται και βελτιώνονται οι υδατικοί πόροι.  
• Να προωθείται η βιώσιµη διαχείριση των υδάτων, µέσω της µακροπρόθεσµης 
προστασίας των υδατικών πόρων. 
• Να υποβοηθείται η βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος µέσω εφαρµογής 
συγκεκριµένων µέτρων για τη σταδιακή µείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών 
προτεραιότητας και την εξάλειψη της απόρριψης επικίνδυνων ρυπαντικών ουσιών 
προτεραιότητας. 
• Να εξασφαλίζεται η προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων 
και να αποτρέπεται η περαιτέρω ρύπανσή τους. 
• Να υποβοηθείται η αντιµετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινοµένων 
πληµµυρών και ξηρασίας. 
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Ο βασικός, λοιπόν, στόχος της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά που αφορά στην 
επίτευξη των διαχειριστικών στόχων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µέσω εφαρµογής κατάλληλων προγραµµάτων ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων 
σε κάθε υδατική περιφέρεια, προϋποθέτει την υλοποίηση διακριτών ενδιάµεσων 
σταδίων, που ρητά αναφέρονται στην Οδηγία, µε πρώτο βήµα την εναρµόνιση του 
εθνικού θεσµικού πλαισίου (Άρθρο 24).   
Η υλοποίηση της οδηγίας σχετίζεται µε δύο διακριτές φάσεις:   
Φάση 1 : Αναγκαίες ενέργειες και στάδια για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων 
σε κάθε Υδατική Περιφέρεια (χρονικός ορίζοντας βάσει του χρονοδιαγράµµατος της 
Οδηγίας το έτος 2009).  
Φάση 2 : Σύνταξη και εφαρµογή πρώτου διαχειριστικού σχεδίου σε κάθε Υδατική 
Περιφέρεια – έλεγχος επίτευξης των στόχων της Οδηγίας για πρώτη φορά (χρονικός 
ορίζοντας βάσει του χρονοδιαγράµµατος της Οδηγίας το έτος 2015).    
Με την ολοκλήρωση του πρώτου διαχειριστικού σχεδίου και τον αρχικό 
έλεγχο για την επίτευξη των στόχων, οι επόµενες φάσεις υλοποίησης της Οδηγίας 
αφορούν σε εξαετείς κύκλους εφαρµογής επικαιροποιηµένων διαχειριστικών σχεδίων 
και ελέγχου επίτευξης των στόχων (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
www.kedke.gr).   
 
3.5 Η Ο∆ΗΓΙΑ 2001/42 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ          
Η έννοια της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, δηλαδή της εκτίµησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, εισήχθη µε 
την κοινοτική οδηγία 2001/42/ΕΚ (αποκαλούµενη και οδηγία ΣΠΕ). Με την οδηγία 
αυτή, που αποτελεί τη συνέχεια της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγίας ΕΠΕ), 
καθιερώνεται η υποχρέωση των κρατών-µελών να εκτιµούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από σχέδια και προγράµµατα που αποτελούν το «πλαίσιο» 
πραγµατοποίησης επιµέρους έργων και δραστηριοτήτων.    
Στόχοι της οδηγίας, κατά το άρθρο 1 αυτής, είναι η υψηλού επιπέδου 
προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην 
προετοιµασία και υιοθέτηση σχεδίων και προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση της 
βιώσιµης ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί συνδέουν την οδηγία µε τους γενικούς στόχους 
της πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωσης για το περιβάλλον, όπως αυτοί θεσπίζονται στα 
άρθρα 2, 6 και 174 της ΣυνθΕΚ.   
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Η οδηγία 2001/42 ακολουθεί εν πολλοίς τη λογική της «µητρικής» οδηγίας 
85/337, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/11. H εννοιολογική και διαδικαστική 
αυτή συγγένεια δεν υποδηλώνει πάντως µια µηχανιστική µεταφορά της φιλοσοφίας 
της οδηγίας ΕΠΕ σε µια ανώτερη ιεραρχικά κλίµακα, αυτήν των σχεδίων και 
προγραµµάτων. Και τούτο διότι, σε αντίθεση µε την απλή εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η οποία περιορίζεται στην περιβαλλοντική αξιολόγηση του τελικού 
προϊόντος µιας αναπτυξιακής επιλογής, η στρατηγική εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στοχεύει στην καρδιά αυτού τούτου του συστήµατος λήψης αποφάσεων 
του δηµοσίου τοµέα, µεταβάλλοντας τόσο την ουσία όσο και τη διαδικασία του 
δηµόσιου σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Σε ουσιαστικό επίπεδο, η µεταβολή 
αυτή συνεπάγεται την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών παραµέτρων στο δηµόσιο 
σχεδιασµό και προγραµµατισµό, µε απώτερο στόχο την ενιαία χάραξη και έκφραση 
της αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Αντίστοιχα, σε διαδικαστικό 
επίπεδο, η µεταβολή αυτή συνεπάγεται την προώθηση και εµπέδωση ενός 
εξωστρεφούς προτύπου σχεδιασµού και προγραµµατισµού, που µπορεί να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις της οδηγίας για διαφάνεια, αξιοπιστία 
και ποιότητα της διαδικασίας εκτίµησης.   
Στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας υπάγονται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 αυτής, 
τα σχέδια και προγράµµατα που πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 
πρώτον, εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από µία αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο ή εκπονούνται από µία αρχή προκειµένου να εγκριθούν, µέσω 
νοµοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση και δεύτερον, 
απαιτούνται βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. Στα πιο 
πάνω σχέδια και προγράµµατα περιλαµβάνονται και εκείνα που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι τροποποιήσεις τους.   
Η διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, όπως προβλέπεται από 
τα άρθρα 5-9 της οδηγίας, περιλαµβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικής µελέτης, τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε τις αρχές και το κοινό, καθώς και µε άλλα κράτη-µέλη, 
τη λήψη αποφάσεων και την ενηµέρωση σχετικά µε την απόφαση.   
Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη-µέλη την ενσωµάτωση της ΣΠΕ σε 
υφιστάµενες διαδικασίες έγκρισης σχεδίων και προγραµµάτων (άρθρο 4), ενώ 
επιπροσθέτως ορίζει ότι τα κράτη-µέλη οφείλουν να µεριµνούν, κατά την 
ενσωµάτωση των απαιτήσεων της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, για την αποφυγή 
επαναλήψεων και αλληλοεπικαλύψεων εκτιµήσεων, ιδίως στις περιπτώσεις που οι 
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εκτιµήσεις αυτές πραγµατοποιούνται σε διάφορα επίπεδα ενός ιεραρχηµένου συνόλου 
σχεδίου και προγραµµάτων, όπως είναι το ισχύον στην Ελλάδα σύστηµα 
χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού (Ν. 2742/1999 και ν. 2508/1997). 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδικασίες «διαβούλευσης» µε το κοινό και τις 
αρµόδιες αρχές. Η διαβούλευση συνιστά αναπόσπαστο µέρος της εκτίµησης και τα 
αποτελέσµατα της πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη λήψη της απόφασης.    
∆ύο χρόνια και πλέον µετά τη λήξη της προθεσµίας, που είχε ορισθεί στην 
οδηγία ΣΠΕ για τη µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο (21 Ιουλίου 2004), εκδόθηκε η 
υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1225 
Β΄/5.9.2006), µε την οποία µεταφέρθηκε η οδηγία ΣΠΕ στο εσωτερικό µας δίκαιο.   
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ, σε διαδικασία ΣΠΕ, υπάγεται υποχρεωτικά η συντριπτική 
πλειονότητα των χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων που προβλέπονται από 
τους Ν. 2742/1999 και 2508/1997 και συγκεκριµένα τα Ειδικά και Περιφερειακά 
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού, τα Ρυθµιστικά Σχέδια και τα ΓΠΣ και τα 
ΣΧΟΟΑΠ (αλλά όχι οι πολεοδοµικές µελέτες επέκτασης- αναθεώρησης και τα λοιπά 
πολεοδοµικά σχέδια, όπως αυτά του Ν.∆. του 1923). Σε διαδικασία ΣΠΕ υπάγονται 
επίσης διάφορες κατηγορίες παραγωγικών ζωνών που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, όπως οι ΠΟΑΠ∆, οι ΠΟΤΑ και οι ΠΕΡΠΟ (αλλά όχι οι ΒΕΠΕ) 
καθώς και οι ΠΕΧΠ και τα ΣΟΑΠ του ν. 2742/1999.   
Σε ότι αφορά δε τη διαδικασία που υιοθετήθηκε στην ΚΥΑ, πρέπει να 
παρατηρηθεί ότι αν και η οδηγία παρείχε σχετική ευχέρεια, ο εσωτερικός νοµοθέτης 
επέλεξε την οδό της µη ενσωµάτωσης της ΣΠΕ στις υφιστάµενες διαδικασίες 
κατάρτισης των χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων, εισάγοντας κατ’ ουσίαν 
ένα παράλληλο σύστηµα µελετών και διαβουλεύσεων που αναπόφευκτα θα 
δηµιουργήσει τριβές, καθυστερήσεις και θα αυξήσει το κόστος και το χρόνο 
κατάρτισης των χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων (Τζίνα Γιαννακούρου, 
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3.6 Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1967/2006 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ          
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1967/2006 του Συµβουλίου θεσπίζει διάφορους 
κανόνες, που στοχεύουν, άµεσα ή έµµεσα, στη συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών 
ανησυχιών στη διαχείριση της αλιείας. Ορισµένες ειδικότερα διατάξεις προβλέπουν 
υποχρέωση θέσπισης επιπρόσθετων ζωνών προστασίας της αλιείας, τόσο στα χωρικά 
όσο και στα διεθνή ύδατα, ενώ άλλες διατάξεις απαγορεύουν τη χρήση συρόµενων 
αλιευτικών εργαλείων σε ορισµένα προστατευόµενα ενδιαιτήµατα. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω µέτρα, που πρέπει να συµπεριληφθούν στα 
αναθεωρηµένα σχέδια διαχείρισης, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς συνέπειες των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.  
Από την έναρξη ισχύος της οδηγίας πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική – 
την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 14 Μαΐου 2008 µετά από συµφωνία, σε 
δεύτερη ανάγνωση, µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη µέλη, εντός του υπόψη 
πλαισίου, θα υποχρεούνται να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη ή τη 
διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων τους, το 
αργότερο µέχρι το έτος 2020. Ο στόχος της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης» θα 
προσδιοριστεί επιχειρησιακώς σε αναφορά µε σειρά περιγραφικών χαρακτηριστικών 
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας. Μεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών υπάρχουν 
ορισµένα που απευθύνονται ειδικώς στις βιολογικές συνιστώσες του οικοσυστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικώς αξιοποιούµενων ιχθύων και οστρακόδερµων 
και των υπόλοιπων στοιχείων της θαλάσσιας διατροφικής αλυσίδας.  
Η Επιτροπή αναµένει από τα κράτη µέλη να αξιολογήσουν τις πάσης φύσεως 
πιέσεις, λόγω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, στην αρχική εκτίµηση κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 8 της οδηγίας, µε βάση την οποία θα γίνει επεξεργασία 
περαιτέρω πλευρών των θαλάσσιων στρατηγικών τους. Στοιχείο τέτοιας εκτίµησης θα 
µπορούσε να είναι οι επιπτώσεις της αλίευσης µε µηχανότρατες στα θαλάσσια ύδατα 
πλησίον της ακτής.  
Επιπλέον, όσον αφορά τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, µε 
βάση τις οδηγίες για την πτερωτή πανίδα και τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα), τα 
κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν µέτρα για τη διατήρηση όλων των ειδών 
πτερωτής πανίδας που απαντούν φυσικά στην επικράτειά τους, καθώς και να 
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διασφαλίζουν την ευνοϊκή κατάσταση από πλευράς διατήρησης για όλα τα άλλα είδη 
και ενδιαιτήµατα κοινοτικού ενδιαφέροντος.  
 
3.7 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ   
Η γεωργία έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τόσο αρνητικές όσο και θετικές. Η Kοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 
αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό για τον αγροτικό τοµέα και εποµένως µπορεί να 
επηρεάσει θετικά την περιβαλλοντική διαχείριση από τους αγρότες. Σταδιακά στην 
ΚΑΠ έχει ενσωµατωθεί ένα ευρύ φάσµα αγροπεριβαλλοντικών µέσων πολιτικής. 
Ωστόσο, ο αντίκτυπός τους εξαρτάται γενικά από το πόσο αποτελεσµατική είναι η 
εφαρµογή τους σε εθνικό επίπεδο. Μια γεωγραφική ανάλυση δείχνει ότι η επικάλυψη 
µεταξύ των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και των αγροπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων θα µπορούσε να βελτιωθεί προκειµένου να επιτευχθούν σηµαντικοί 
περιβαλλοντικοί στόχοι. Στο στάδιο αυτό, απαιτούνται µεγαλύτερες προσπάθειες 
όσον αφορά τη συλλογή δεδοµένων και την αξιολόγηση της πολιτικής προκειµένου 
να αξιολογηθούν πλήρως οι περιβαλλοντικές συνέπειες της ΚΑΠ.  
Το πρόγραµµα IRENA περιγράφει την αλληλεπίδραση µεταξύ γεωργίας και 
περιβάλλοντος στην (τότε) ΕΕ-15, βάσει 35 αγροπεριβαλλοντικών δεικτών. ∆είχνει 
ότι η γεωργία έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο έδαφος και στους υδατικούς πόρους. 
Για παράδειγµα, η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 50% περίπου της χρήσης υδάτων 
στη νότια Ευρώπη και συµβάλλει κατά 50% περίπου στη συνολική ρύπανση των 
ποταµών µε άζωτο στην ΕΕ-15. Επίσης, είναι υπεύθυνη για το 10% περίπου των 
συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και για το 94% των εκποµπών αµµωνίας 
στην ΕΕ-15. Από την άλλη πλευρά, η γεωργία µπορεί επίσης να αποτελέσει µια 
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, π.χ. µέσω της παραγωγής βιοαερίου ή βιοντίζελ.     
Επιπλέον, η γεωργία είναι πολύ σηµαντική για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των τοπίων στην Ευρώπη. Μολονότι η εντατική γεωργία βλάπτει 
τη βιοποικιλότητα, οι πρακτικές εκτατικής καλλιέργειας µπορούν στην 
πραγµατικότητα να βοηθήσουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. 
Αυτό είναι εµφανές από την ανάλυση της χρήσης της γης στο δίκτυο 
προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 στην ΕΕ. Ένα σηµαντικό ποσοστό των 
οικοτόπων σε αυτές τις προστατευόµενες περιοχές, ειδικότερα στις περιοχές της 
Μεσογείου, καθώς και σε ορεινές περιοχές, εξαρτάται από τις πρακτικές εκτατικής 
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καλλιέργειας. Για τη διατήρηση των συστηµάτων εκτατικής καλλιέργειας σε τέτοιες 
περιοχές, απαιτείται συχνά στοχοθετηµένη στήριξη πολιτικής.  
Η επιτυχής ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών στόχων στην τοµεακή 
πολιτική εξαρτάται από τρεις διαφορετικές πτυχές: τον προσεκτικό σχεδιασµό του 
πλαισίου πολιτικής, την ορθή εφαρµογή της πολιτικής, καθώς επίσης και την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής.    
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την 
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών προβληµατισµών πολιτικής (π.χ. προστασία των 
υδάτων, του εδάφους ή της βιοποικιλότητας) στην ΚΑΠ. Στα σχετικά εργαλεία της 
ΚΑΠ για την άσκησης πολιτικής της αγοράς περιλαµβάνονται οι περιβαλλοντικοί 
όροι για την ενίσχυση των εισοδηµάτων («πολλαπλή συµµόρφωση»), την 
αγρανάπαυση και τις ενισχύσεις για ενεργειακές καλλιέργειες. Ωστόσο, τα 
σηµαντικότερα µέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής περιλαµβάνονται στο τµήµα της 
ΚΑΠ που αναφέρεται στην αγροτική ανάπτυξη. Περιλαµβάνουν αγροπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα (στο πλαίσιο των οποίων οι αγρότες αποζηµιώνονται για την εφαρµογή 
καλύτερης περιβαλλοντικής διαχείρισης), ενισχύσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις, 
ενίσχυση των αγροτών στις περιοχές του Natura 2000 και περιβαλλοντική κατάρτιση. 
Γενικά, το πλαίσιο πολιτικής της ΚΑΠ περιλαµβάνει ένα πολλά υποσχόµενο εύρος 
µέτρων. Ωστόσο, τα τελικά τους αποτελέσµατα εξαρτώνται από την εστίαση των 
δηµοσιονοµικών πόρων, καθώς και από την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο.   
Η έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος IRENA «Ενσωµάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στην αγροτική πολιτική της ΕΕ» αναλύει την εφαρµογή 
των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων από δύο απόψεις : τη γεωγραφική 
στοχοθέτηση αυτών των µέσων πολιτικής στις περιοχές µέγιστης σπουδαιότητας από 
άποψη βιοποικιλότητας (περιοχές Natura 2000) και θετικά παραδείγµατα εφαρµογής 
του.  
Οι δείκτες για τους οποίους υπάρχουν σήµερα διαθέσιµα δεδοµένα σε 
περιφερειακό επίπεδο περιλαµβάνουν : α) το «ποσοστό των τύπων οικοτόπων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία στο Natura 2000, β) των «γεωργικών» τύπων οικοτόπων, 
γ) τις «περιοχές που καλύπτονται από αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα» και δ) τις 
«περιοχές βιολογικής γεωργίας». Η στατιστική ανάλυση δείχνει σε ποιο βαθµό τα 
αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα και η βιολογική γεωργία επικαλύπτονται µε τις 
περιφέρειες όπου το ποσοστό των «γεωργικών» τύπων οικοτόπων στις περιοχές του 
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Natura 2000 είναι πολύ υψηλό. Εάν υπάρχει µεγάλη στατιστική επικάλυψη, τότε 
θεωρείται ότι υπάρχει καλή στοχοθέτηση του µέσου πολιτικής. 
Η στατιστική ανάλυση δείχνει γεωγραφική σύνδεση µεταξύ των βασικών 
δεικτών. Αυτό σηµαίνει ότι είναι αναγκαία η καλύτερη στοχοθέτηση της πολιτικής 
που αναλύεται (αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα και βιολογική γεωργία) στις 
περιοχές µέγιστης σπουδαιότητας από άποψη βιοποικιλότητας στην ΕΕ. Στο µέλλον 
θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στο θέµα αυτό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
κατάλληλη διαχείριση των «γεωργικών» τύπων οικοτόπων στο δίκτυο Natura 2000.  
Η αποτελεσµατικότητα των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων (και άλλων 
µέτρων πολιτικής) δεν εξαρτάται µόνο από την κατάλληλη γεωγραφική στοχοθέτηση, 
αλλά και από τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και εφαρµογή του προγράµµατος. Οι 
µελέτες περιπτώσεων που  εξετάστηκαν από τον ΕΟΠ παρέχουν θετικά 
παραδείγµατα. Ωστόσο, άλλες µελέτες δείχνουν ότι τα αποτελέσµατα των 
υφιστάµενων αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων στη βιοποικιλότητα µπορεί να 
είναι ιδιαίτερα ανοµοιογενή. Εποµένως, είναι σηµαντικό να υποστηριχθεί η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ στο πλαίσιο 
αυτό.   
Τα αποτελέσµατα του πλαισίου αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής της ΚΑΠ 
καθώς και η εφαρµογή του πρέπει να αξιολογούνται µέσω της παρακολούθησης των 
γεωργικών και περιβαλλοντικών τάσεων. Σχεδόν το ένα τρίτο των δεικτών του 
προγράµµατος IRENA υποστηρίζονται από περιφερειακά δεδοµένα τα οποία 
δείχνουν τον τύπο και την περιφερειακή κατανοµή των αγροπεριβαλλοντικών 
ζητηµάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.   
Ωστόσο, πολλοί από τους αγροπεριβαλλοντικούς δείκτες του IRENA σχετικά 
µε τις γεωργικές πιέσεις, την περιβαλλοντική κατάσταση ή την εφαρµογή των µέσων 
πολιτικής δεν υποστηρίζονται επαρκώς από δεδοµένα, ιδίως σε περιφερειακό 
γεωγραφικό επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάλυση των πιθανών αποτελεσµάτων της 
αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως η ρύπανση 
µε θρεπτικές ουσίες ή η διάβρωση του εδάφους, δεν είναι επί του παρόντος εφικτή σε 
επίπεδο ΕΕ.   
Η κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ παρέχει µια σηµαντική ευκαιρία ώστε να 
βελτιωθεί η περιβαλλοντική διαχείριση στον γεωργικό τοµέα, καθώς το αγροτικό 
εισόδηµα εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ. Ωστόσο, η 
ευκαιρία αυτή µπορεί να γίνει πραγµατικότητα µόνο όταν τα σχετικά µέτρα πολιτικής 
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είναι καλά στοχοθετηµένα από γεωγραφική άποψη, διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
εφαρµόζονται αποτελεσµατικά. Εφόσον αυτά ισχύουν, τότε η ΚΑΠ µπορεί επίσης να 
συµβάλλει στην επίτευξη άλλων κοινοτικών περιβαλλοντικών στόχων, όπως η 
προστασία της βιοποικιλότητας µέσω του δικτύου Natura 2000. Μια καλά 
στοχοθετηµένη και αποτελεσµατική ως προς το κόστος προσέγγιση της ενσωµάτωσης 
της περιβαλλοντικής διάστασης στην ΚΑΠ δεν εξασφαλίζεται αυτόµατα. 
Οποιαδήποτε προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση της αγροτικής πολιτικής για την 
προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να υποστηρίζεται από ενδελεχή 
περιβαλλοντική παρακολούθηση και αποτελεσµατική αξιολόγηση πολιτικής. Μόνο 
τότε µπορούν να λαµβάνονται αποφάσεις πολιτικής που θα παρέχουν τα υψηλότερα 
περιβαλλοντικά οφέλη σε συνάρτηση µε τους σηµαντικούς δηµόσιους πόρους που 
διατίθενται για την ΚΑΠ. Περαιτέρω επενδύσεις εξακολουθούν να είναι αναγκαίες 
για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικής, έτσι ώστε οι 
φορείς χάραξης πολιτικής να λαµβάνουν αποφάσεις βάσει καλύτερης ενηµέρωσης.   
Από την έκθεση του ΕΟΠ «Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
στην αγροτική πολιτική της ΕΕ», µπορούν να εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα τα 
οποία συνδέονται µε τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της πολιτικής 
: 
1) Η αγροτική πολιτική της ΕΕ παρέχει µια σηµαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στον γεωργικό τοµέα. Ως δηµόσιος πόρος, θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ώστε να µεγιστοποιηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη. 
2) Ο σχεδιασµός της ΚΑΠ περιλαµβάνει, σήµερα, ένα ευρύ φάσµα 
αγροπεριβαλλοντικών µέσων πολιτικής, τα οποία µπορούν να υποστηρίξουν την 
εφαρµογή ευρύτερων περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως το Natura 2000. Τα 
αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα, για παράδειγµα, µπορούν να βοηθήσουν τη 
διατήρηση των πρακτικών εκτατικής καλλιέργειας στις περιοχές του Natura 2000. 
Τέτοιες πρακτικές είναι συχνά σηµαντικές για τη διατήρηση της οικολογικής 
ποιότητας των «γεωργικών» τύπων οικοτόπων στις περιοχές αυτές. 
3) Η αποτελεσµατικότητα ιδίως των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων εξαρτάται 
από την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο και από τη γεωγραφική στοχοθέτηση. Η 
ανάλυση των δηµοσιονοµικών δαπανών στις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ-15 δείχνει 
ότι η στοχοθέτηση των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων σε περιοχές γεωργικών 
εκτάσεων υψηλής φυσικής αξίας, ιδίως εκείνων που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 
2000, θα µπορούσε να βελτιωθεί. 
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4) Τα τρέχοντα δεδοµένα και οι δείκτες δεν επαρκούν για την ορθή αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΚΑΠ. Απαιτείται η επένδυση επαρκών πόρων στη 
συλλογή δεδοµένων και στην αξιολόγηση της πολιτικής, έτσι ώστε να µπορεί να 
εκτιµηθεί αν οι πολιτικές που υποστηρίζουν την περιβαλλοντική ολοκλήρωση είναι 
αποτελεσµατικές ή αποδοτικές. Τέτοιες προσπάθειες αξιολόγησης είναι σηµαντικές 
προκειµένου να εξασφαλιστεί καλύτερη απόδοση των πόρων που διατίθενται στα  
βασικά µέτρα αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής (www.eea.europa.eu).   
 
3.8 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  
 Το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε ψήφισµα για την ευρωπαϊκή 
στρατηγική στα θέµατα της βιοποικιλότητας και της βιοασφάλειας µε το ακόλουθο 
περιεχόµενο :   «Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2008 
σχετικά µε την προπαρασκευή των συναντήσεων COP-MOP για τη βιολογική 
ποικιλότητα και τη βιοασφάλεια στη Βόννη (Γερµανία) (2009/C 259 E/13).  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την 9η ∆ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων 
Μερών (COP9) της Σύµβασης των ΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) που 
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί από τις 19 έως τις 30 Μαΐου 2008 στη Βόννη 
(Γερµανία), έχοντας υπόψη την 4η συνάντηση των Συµβαλλοµένων Μερών (MOP4) 
του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια (BSP) που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2008 στη Βόννη (Γερµανία), έχοντας 
υπόψη το ψήφισµά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά µε την ανάσχεση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας έως το 2010(1) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 117. (1), έχοντας 
υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 5 του Κανονισµού του, λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
CBD είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια συµφωνία για την προστασία της 
βιοποικιλότητας, η οποία αντιµετωπίζει το θέµα της διαφύλαξης και της αειφόρου 
χρήσης της βιοποικιλότητας και της δίκαιης και ισότιµης κατανοµής των 
ωφεληµάτων που απορρέουν από τη χρήση γενετικών πόρων, λαµβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι έχει ήδη υπογραφεί από 190 συµβαλλόµενα µέρη, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται τα 27 κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας 
υπόψη ότι τα συµβαλλόµενα µέρη της CBD έχουν δεσµευθεί να µειώσουν σηµαντικά 
το ρυθµό απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 και να δηµιουργήσουν ένα 
παγκόσµιο δίκτυο προστατευοµένων περιοχών στην ξηρά έως το 2010 και στη 
θάλασσα έως το 2012, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία της CBD θα εξαρτηθεί 
από την ικανότητά της να επιτύχει τους στόχους αυτούς, λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
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αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της CBD, υπονοµεύεται από την 
ανεπαρκή εφαρµογή των εσωτερικών νοµοθετικών πράξεων και πολιτικών για τη 
βιοποικιλότητα, όπως οι οδηγίες για τα πτηνά (2) ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/105/ΕK (ΕΕ L 363, 20.12.2006,σ. 
368). (2) και τους οικοτόπους(3) ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/105/ΕK. (3), την ανεπαρκή ανάληψη 
δράσης προς επίτευξη της δέσµευσης για ανάσχεση της βιοποικιλότητας στο έδαφός 
της έως το 2010, την απροθυµία της για έναρξη διαπραγµατεύσεων βάσει κειµένου 
για ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο σχετικά µε την πρόσβαση και τον µερισµό των 
ωφεληµάτων και την απροθυµία της να προβλέψει νέους συµπληρωµατικούς 
χρηµατοδοτικούς πόρους που θα προορίζονται ειδικά για την εφαρµογή της CBD σε 
αναπτυσσόµενες χώρες, λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας στα 
δάση, οι ρυθµοί αποδάσωσης και η κλιµατική κρίση έχουν πάρει τέτοιες διαστάσεις, 
που η λήψη σηµαντικών µέτρων για την αντιµετώπιση της αποδάσωσης και της 
υποβάθµισης των δασών δεν είναι δυνατόν να περιµένει έως την περίοδο µετά το 
2012, λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σηµαντικά κενά στην υλοποίηση των 
προγραµµάτων εργασίας της CBD, που πρέπει να καλυφθούν, λαµβάνοντας υπόψη 
ότι κατά την τελευταία COP της CBD σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την 
ενίσχυση του ρόλου των αντιπροσώπων των αυτοχθόνων λαών και των τοπικών 
κοινοτήτων στις περαιτέρω διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την πρόσβαση και τον 
µερισµό των ωφεληµάτων, καθώς και το δικαίωµά τους να καθορίζουν 
προτεραιότητες στο έδαφός τους όπως ορίζεται στη ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων 
Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών, λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
τελευταία COP της CBD κάλεσε τα συµβαλλόµενα µέρη να ενισχύσουν τις 
προσπάθειές τους για βελτίωση της επιβολής της νοµοθεσίας για τα δάση και για 
αντιµετώπιση του σχετικού εµπορίου, λαµβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία COP της 
CBD επαναβεβαίωσε την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης σε σχέση µε τις 
τεχνολογίες περιορισµού της γενετικής χρήσης (GURTs) και συνέστησε να µην 
εγκριθούν επιτόπου δοκιµές και εµπορική χρήση, εκτιµώντας ότι η αλλαγή του 
κλίµατος θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση σχετικά µε την παγκόσµια 
βιολογική ποικιλότητα, οδηγώντας σε υποβάθµιση οικοσυστηµάτων και εξαφάνιση 
ειδών και σε δευτερογενή αντίκτυπο στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την εξάλειψη της 
φτώχειας, λαµβάνοντας υπόψη ότι εκτιµάται ότι περίπου το 20% των παγκόσµιων 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα προκαλούνται από την αποδάσωση και την 
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υποβάθµιση των δασών, λαµβάνοντας υπόψη ότι η CBD και η Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) προσφέρουν το διεθνές 
νοµικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνολικά, 
ενώ εξακολουθεί να µην υπάρχει προεξάρχουσα νοµικά δεσµευτική συµφωνία που θα 
εξασφάλιζε την συνεπή εφαρµογή των υφιστάµενων δεσµεύσεων σε όλες τις 
θαλάσσιες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών υδάτων των ανοικτών 
θαλασσών, λαµβάνοντας υπόψη ότι η CBD διαδραµατίζει κεφαλαιώδη ρόλο στη 
στήριξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών (UNGA) για 
τις θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές που ευρίσκονται πέραν της εθνικής 
δικαιοδοσίας παρέχοντας επιστηµονικές και, όπου είναι απαραίτητο, τεχνικές 
πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, 
1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόµενη απώλεια της βιοποικιλότητας 
και για το συνεχώς αυξανόµενο οικολογικό αποτύπωµα της ΕΕ, του οποίου ο 
αντίκτυπος στην βιοποικιλότητα εκτείνεται πολύ πέραν των συνόρων της ΕΕ,  
2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αναλάβουν ηγετική και αποφασιστική 
δράση συµφωνώντας και διευκολύνοντας συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία της 
βιοποικιλότητας, τόσο εγχωρίως όσο και διεθνώς,   
3. καλεί τα κράτη µέλη, την Επιτροπή και τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη της CBD να 
συστήσουν διεθνή επιστηµονική επιτροπή για τη βιοποικιλότητα για να συµβουλεύει 
τα συµβαλλόµενα µέρη και να καταρτίσει ολοκληρωµένη παγκόσµια χαρτογράφηση 
µε τις περιοχές υψηλής προστατευτικής αξίας,   
4. αναγνωρίζει τη συνεισφορά του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόµενων περιοχών 
Natura 2000 ως ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών της ΕΕ να εκπληρώσει τις 
διεθνείς και εσωτερικές δεσµεύσεις της στον τοµέα της βιοποικιλότητας και ως 
σηµαντικότατη συνεισφορά στο παγκόσµιο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών, καλεί 
περαιτέρω την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν πλήρη εφαρµογή των 
οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και αντιτάσσεται κατηγορηµατικά σε κάθε 
προσπάθεια αποδυνάµωσης της προστασίας που παρέχουν οι εν λόγω οδηγίες,   
5. θεωρεί ότι η συζήτηση, µε αφορµή τη Σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για 
την αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC), σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου από την αποδάσωση και την υποβάθµιση των δασών σε 
αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει να διαπνέεται από τη CBD και να εξασφαλίζει τη 
συνέπεια µε τους στόχους της CBD και το στόχο διαφύλαξης της δασικής 
βιοποικιλότητας,   
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6. ζητεί επίσης να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση των συνεργιών µεταξύ 
της CBD, της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση της 
Απερήµωσης (UNCCD) και της UNFCCC στους τοµείς του µετριασµού της 
κλιµατικής αλλαγής και της προσαρµογής σε αυτήν LE4 7/E952C Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 259 E/75 Πέµπτη, 24Απριλίου 2008,   
7. ζητεί επιµόνως από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη : να εξασφαλίσουν ότι οι 
αποφάσεις της COP 9 είναι προσανατολισµένες στην υλοποίηση του προγράµµατος 
εργασίας της CBD για τις προστατευόµενες περιοχές και στην ενίσχυση της 
υλοποίησης ενόψει των στόχων του 2010 και ιδίως του προγράµµατος εργασίας της 
CBD για τη δασική βιοποικιλότητα, να στηρίξουν οικονοµικά την πρωτοβουλία 
LifeWeb η οποία έχει ως στόχο τον συνδυασµό εθελοντικών δεσµεύσεων 
ενδιαφεροµένων µερών για τον καθορισµό και τη διαχείριση προστατευόµενων 
περιοχών µε εθελοντικές δεσµεύσεις από χορηγούς για να εξασφαλισθεί στοχευµένη 
χρηµατοδότηση και συγχρηµατοδότηση, να διαδραµατίσουν κορυφαίο ρόλο στις 
διαπραγµατεύσεις για τη θέσπιση δίκαιου και ισότιµου, νοµικά δεσµευτικού διεθνούς 
καθεστώτος σχετικά µε την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον µερισµό των 
ωφεληµάτων (ABS) που απορρέουν από τη χρήση τους· θεωρεί ότι έχει ουσιαστική 
σηµασία να πραγµατοποιήσει η COP 9 πρόοδο στον προσδιορισµό των βασικών 
στοιχείων του διεθνούς καθεστώτος ABS, και να εγγυηθεί την πλήρη συµµόρφωση 
µε την εθνική νοµοθεσία στις χώρες-παρόχους ώστε να εξασφαλισθούν 
αποτελεσµατικά µέτρα εναντίον της βιοπειρατείας· να ενισχύσουν τις συνέργιες και 
τους δεσµούς µεταξύ της UNFCCC και της CBD µε στόχο τη µεγιστοποίηση των 
κοινών ωφεληµάτων όσον αφορά τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, την 
προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανθρώπινη ανάπτυξη, να θεωρήσουν 
ότι η επίτευξη της διαφύλαξης και της αειφόρου χρήσης της βιοποικιλότητας πρέπει 
να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες της COP 9, να µεριµνήσουν ώστε 
να αναγνωρισθεί ότι η αποτελεσµατική διαχείριση και χρηµατοδότηση των 
προστατευόµενων περιοχών και του δικτύου τους αποτελεί ζωτική ανάγκη, καθώς και 
να θεσπισθούν καινοτόµοι και µόνιµοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί, δεδοµένου ότι 
συµβάλλουν στη διαφύλαξη και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, να 
διενεργήσουν ανάλυση του αντίκτυπου στην ΕΕ σχετικά µε την ξηρασία και την 
έλλειψη νερού που προκαλεί η αλλαγή του κλίµατος και τις επιπτώσεις της στους 
φυσικούς οικοτόπους της άγριας πανίδας και χλωρίδας, µε επισήµανση των περιοχών 
όπου φτιάχνουν τις φωλιές τους τα αποδηµητικά πουλιά και µε προώθηση της 
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διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των µεταναστευτικών πτηνών και των 
εποχιακών υγροτόπων που τους προσφέρουν νερό και τροφή, να µεριµνήσουν ώστε η 
COP 9 να καλέσει τα συµβαλλόµενα µέρη να αρχίσουν συζήτηση και να 
συµφωνήσουν κοινές αρχές και κριτήρια για την καλή διαχείριση των δασών, 
αξιοποιώντας την πρόοδο που ήδη έχει σηµειωθεί σε διάφορες περιφερειακές 
διαδικασίες Επιβολής της ∆ασικής Νοµοθεσίας, ∆ιαχείρισης και Εµπορίου (FLEG/T) 
και στη Συνθήκη του Αµαζονίου, να µεριµνήσουν ώστε η COP 9 να συµφωνήσει την 
έναρξη συζητήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών προκειµένου να συµφωνηθεί 
παγκόσµιος µηχανισµός για τη ρύθµιση της δασικής εκµετάλλευσης και της εµπορίας 
ξυλείας, µε στόχο την καταπολέµηση της παράνοµης υλοτόµησης και την προώθηση 
της αειφόρου χρήσης των δασικών πόρων, και ώστε η COP 9 να καλέσει τα 
συµβαλλόµενα µέρη να θεσπίσουν εθνικές νοµοθετικές διατάξεις που εµποδίζουν τη 
διάθεση στην αγορά ξυλείας και προϊόντων ξύλου που προέρχονται από παράνοµη 
και καταστρεπτική υλοτόµηση, να µεριµνήσουν ώστε η COP 9 να συστήσει στα 
συµβαλλόµενα µέρη να ενσωµατώσουν εντονότερα στις εθνικές στρατηγικές και τα 
προγράµµατα δράσης τους για τη βιοποικιλότητα (NBSAP) και στα εθνικά δασικά 
προγράµµατά τους και σε άλλες δραστηριότητες σχετικά µε τα δάση τόσο τις πτυχές 
του αντίκτυπου της αλλαγής του κλίµατος στη δασική βιοποικιλότητα όσο και 
δραστηριότητες αντίδρασης, και παράλληλα να υποστηρίξουν την έρευνα για την 
καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου της αλλαγής του κλίµατος στη δασική 
βιοποικιλότητα, να µεριµνήσουν για την επιτάχυνση της εφαρµογής των υφιστάµενων 
δεσµεύσεων για καλύτερη διαφύλαξη και αειφόρο διαχείριση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, µε στόχο την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας από 
καταστρεπτικές πρακτικές, LE9 002.01.92C 259E/76 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2009 Πέµπτη, 24Απριλίου 2008, να µεριµνήσουν ώστε η 
COP 9 να εγκρίνει την προτεινόµενη δέσµη επιστηµονικών κριτηρίων για τον 
προσδιορισµό των θαλάσσιων περιοχών που χρήζουν προστασίας και για τη 
δηµιουργία αντιπροσωπευτικών δικτύων θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών, 
όπως συνιστάται από το Εργαστήριο Εµπειρογνωµόνων για τα Οικολογικά Κριτήρια 
και τα Συστήµατα Βιογεωγραφικής Ταξινόµησης για τις Θαλάσσιες Περιοχές που 
Χρήζουν Προστασίας, να µεριµνήσουν ώστε η COP 9 να συστήσει στα 
συµβαλλόµενα µέρη να συνεργασθούν στην κατεύθυνση µιας προσέγγισης 
ολοκληρωµένης διαχείρισης για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές που 
βρίσκονται πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας, ούτως ώστε να εφαρµοσθούν τα 
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συµπεφωνηµένα κριτήρια και να επεκταθούν τα εθνικά και περιφερειακά δίκτυα 
θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών στα διεθνή ύδατα εκτός εθνικής 
δικαιοδοσίας, να ενθαρρύνουν τα κράτη να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για µια 
συµφωνία εφαρµογής της UNCLOS για την προστασία της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας, ώστε να εξασφαλισθεί 
µακροπρόθεσµα η ολοκληρωµένη διαχείριση, να µεριµνήσουν ώστε η COP 9 να 
εγκρίνει µια τελική απόφαση για την απαγόρευση όλων των τεχνολογιών 
περιορισµού (GURTs) και να συµφωνήσουν µορατόριουµ για την αποδέσµευση στο 
περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των επιτοπίων δοκιµών, καθώς και για την 
εµπορική χρήση γενετικά τροποποιηµένων δένδρων, να µεριµνήσουν ώστε η COP 9 
να καταστήσει διαθέσιµες τις συστάσεις για τη θαλάσσια και την παράκτια 
βιοποικιλότητα του προαναφεροµένου Εργαστηρίου Εµπειρογνωµόνων στην Ad Hoc 
ανεπίσηµη οµάδα εργασίας ανοικτής σύνθεσης της UNGA, να διαδραµατίσουν 
κορυφαίο ρόλο στη συνάντηση των συµβαλλόµενων µερών του Πρωτοκόλλου της 
Καρθαγένης, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ένα νοµικά δεσµευτικό καθεστώς ευθύνης 
µε ευρύ πεδίο εφαρµογής, να µεριµνήσουν ώστε η COP 9 να µελετήσει 
κατεπειγόντως το θέµα των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής βιοµάζας για 
ενέργεια, ιδίως δε της παραγωγής αγροκαυσίµων, τόσο στη βιοποικιλότητα όσο και 
στις γηγενείς και τοπικές κοινότητες, να προωθήσουν την πλήρη υλοποίηση των 
κατευθυντήριων αρχών της CBD για τα ξένα χωροκατακτητικά είδη και, για το σκοπό 
αυτό, να θεσπίσουν κοινοτική νοµοθεσία που να εξασφαλίζει την σφαιρική 
αντιµετώπιση των απειλών που δηµιουργούν τα ξένα χωροκατακτητικά είδη για τους 
οικοτόπους και τα είδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσουν την υλοποίηση του 
προγράµµατος εργασίας για τις προστατευόµενες περιοχές, ιδιαιτέρως δε τον στόχο 
2.2 ο οποίος αποβλέπει στην ενίσχυση και διασφάλιση της συµµετοχής των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και των σχετικών ενδιαφεροµένων στον 
καθορισµό και τη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένης 
της προώθησης µέτρων ευαισθητοποίησης για δραστηριότητες µετριασµού και 
προσαρµογής και για την αύξηση της συνεργασίας µεταξύ διοικήσεων και κτηµατιών, 
να ενθαρρύνουν και υποστηρίξουν συστήµατα πιστοποίησης για την αειφόρο 
δασοπονία και για διάφορες καλλιέργειες, συµπεριλαµβανοµένων των βιοκαυσίµων, 
και τη δενδροφύτευση σε κτηνοτροφικές περιοχές,   
8. επικροτεί την πρωτοβουλία της COP9 να θεσπίσει διάλογο υψηλού επιπέδου µε 
τους βουλευτές και εκφράζει την υποστήριξή του στην ιδέα συµµετοχής των 
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βουλευτών ως σηµαντικής οµάδας στην αποτελεσµατική εφαρµογή των τριών στόχων 
της Σύµβασης,   
9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των συµβαλλοµένων µερών της 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ      
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς 
και µεγάλη ποικιλία τοπίων και οικοσυστηµάτων. Σηµαντική έκταση της χώρας έχει 
ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000, το οποίο περιλαµβάνει 163 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 79/409/ΕΚ) και 239 Τόπους Κοινοτικής 
Σηµασίας (Οδηγία 92/43/ΕΚ). Στον ελληνικό κατάλογο των περιοχών του Natura 
2000 εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των προστατευόµενων περιοχών της Ελλάδας σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, ήτοι εθνικοί δρυµοί, αισθητικά δάση, υγρότοποι Ramsar, 
κλπ. Συγκεκριµένα το 21.0 % της χερσαίας έκτασης της χώρας και το 5,5% της 
έκτασης των χωρικών της υδάτων έχει ενταχθεί στο οικολογικό ∆ίκτυο 
Προστατευόµενων Περιοχών Natura 2000. Μέχρι σήµερα έχει κατοχυρωθεί θεσµικά 
το 17% της έκτασης των περιοχών του ∆ικτύου, ενώ έχουν συγκροτηθεί 27 Φορείς 
∆ιαχείρισης, οι αρµοδιότητες των οποίων καλύπτουν το 30% της έκτασης του 
∆ικτύου.  
Όµως, παρά την ένταξη σηµαντικού ποσοστού της έκτασης της χώρας στο 
∆ίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 και τη θεσµική κατοχύρωση 
ορισµένων από αυτές, ποικίλα φυσικά οικοσυστήµατα (χερσαία, υγροτοπικά και 
θαλάσσια) του ∆ικτύου εξακολουθούν να υποβαθµίζονται, λόγω της σηµειακής και 
διάχυτης ρύπανσης, της υπερεκµετάλλευσης των πόρων και του πληµµελούς ελέγχου 
των χρήσεων γης. Παράλληλα, δεν έχουν ακόµη θεσπισθεί συγκεκριµένα µέτρα για 
την προστασία ειδών προτεραιότητας, που διαβιούν εκτός των περιοχών του ∆ικτύου 
Natura 2000.  
Οι Φορείς ∆ιαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών δεν λειτουργούν 
ακόµη ικανοποιητικά στο σύνολό τους και για την πλειοψηφία των περιοχών αυτών 
εκκρεµεί η σύνταξη και η εφαρµογή Σχεδίων ∆ιαχείρισης µε σκοπό την προστασία 
του βιολογικού αποθέµατός τους. Επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η κήρυξη 
περιοχών ως προστατευόµενων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ούτε η εκπόνηση 
των απαιτούµενων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Η άρση των 
προβληµάτων αυτών στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος βάσει 
της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας αποτελούν µακροπρόθεσµες ανάγκες για τη 
χώρα.   
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Η Ελλάδα, αν και χώρα µικρή σε έκταση, παρουσιάζει αξιοσηµείωτη 
βιοποικιλότητα, ενώ, σε ό,τι αφορά στο ποσοστό ενδηµικών ειδών χλωρίδας, έρχεται 
πρώτη στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Το ανάγλυφο του εδάφους της χώρας, σε 
συνδυασµό µε τη µακρόχρονη άσκηση ήπιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (γεωργία, 
κτηνοτροφία), έχουν δηµιουργήσει µια εντυπωσιακή ετερογένεια τοπίων. 
Παράλληλα, το ελληνικό έδαφος φιλοξενεί ένα µοναδικό και εξαιρετικά ποικίλο 
µνηµειακό απόθεµα, όπου πάνω από 3000 αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, οι 
οποίοι τυγχάνουν ειδικών µέτρων προστασίας, είναι διάσπαρτοι στην ελληνική 
ύπαιθρο. Ως βασική ανάγκη για τη χώρα παραµένει η διατήρηση της βιοποικιλότητας 
δεδοµένου ότι η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και οι επιµέρους 
θεµατικές Στρατηγικές βρίσκονται στο στάδιο της οριστικής διαµόρφωσης, ενώ 
εκκρεµεί και ο σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης της 
κατάστασης και των τάσεων της βιοποικιλότητας.  
 
4.2 ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ   
 Στην κορυφή της πυραµίδας των κανόνων δικαίου βρίσκεται το ισχύον 
Σύνταγµα του 1975/1986/2001. Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, το 
διεθνές δίκαιο υπερέχει έναντι των κοινών νόµων και συνεπώς, οι διεθνείς 
περιβαλλοντικές συµβάσεις υπερέχουν έναντι αντίθετης εθνικής νοµοθεσίας. 
Ειδικότερα, το Σύνταγµα  περιέλαβε, για πρώτη φορά σε συνταγµατικό κείµενο, 
διάταξη για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το άρθρο 24, 
εξαγγέλλεται η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ το 
κράτος υποχρεούται να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα για 
τη διαφύλαξή του. Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος το έτος 2001, καθιερώνεται 
ατοµικό δικαίωµα στο περιβάλλον, καθώς προστίθεται στη διάταξη αυτή ότι η 
προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί και δικαίωµα του καθενός, Επίσης, για πρώτη 
φορά καθιερώνεται συνταγµατικά η αρχή της αειφορίας.    
 Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στα δάση και στις δασικές εκτάσεις (άρθρο 24 παρ. 1 
εδ. γ, δ και ε), στο οικιστικό περιβάλλον (άρθρο 24 παρ. 2 και 5) και στο πολιτιστικό 
περιβάλλον (άρθρο 24 παρ. 6). Το συνταγµατικό δικαίωµα στο περιβάλλον, κατ’ 
αρχήν, µπορεί να συγκρούεται και µε άλλα συνταγµατικά δικαιώµατα, όπως είναι το 
δικαίωµα στην ιδιοκτησία, το δικαίωµα της οικονοµικής ελευθερίας και ανάπτυξης. 
Ωστόσο, η προστασία του περιβάλλοντος, ως προστατευόµενο έννοµο αγαθό, 
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υπόκειται σε στάθµιση και αξιολόγηση, ιδίως όταν υπάρχει σύγκρουση µε άλλα 
συνταγµατικά δικαιώµατα.  
 Το Σύνταγµα ακολουθούν ιεραρχικά οι διεθνείς συνθήκες που έχουν 
επικυρωθεί από την Ελλάδα, ενώ έπονται οι νόµοι, που ψηφίζονται από τη Βουλή και 
θα πρέπει να βρίσκονται σε συµµόρφωση µε το Σύνταγµα και τις διεθνείς συνθήκες. 
Τέλος, τους νόµους ακολουθούν τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, οι Υπουργικές 
Αποφάσεις κ.λπ. 
 
4.3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ    
 Ο Νόµος 1650/1986 αποτελεί το βασικό νοµοθέτηµα για την προστασία του 
περιβάλλοντος στην ελληνική έννοµη τάξη και έχει ως σκοπό τη θέσπιση θεµελιωδών 
κανόνων και την καθιέρωση κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του 
περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας επίπεδο µέσα 
στο οποίο θα προστατεύεται η υγεία του και θα ευνοείται η ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του. 
 Ειδικότερη αναφορά γίνεται στην προστασία του περιβάλλοντος από έργα και 
δραστηριότητες, τα οποία κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το αν απαιτείται 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος από τη ρύπανση, περιλαµβάνονται µέτρα προστασίας της 
ατµόσφαιρας, των νερών και του εδάφους από τις διάφορες µορφές ρύπανσης, καθώς 
και ειδικά µέτρα για την προστασία από το θόρυβο, τη ραδιενέργεια, τα απόβλητα και 
τις επικίνδυνες ουσίες. Σχετικά µε την προστασία της φύσης και του τοπίου, 
λαµβάνονται µέτρα προστασίας των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας και των βιοτόπων τους, τα οποία αντιµετωπίζονται ως 
συστατικά στοιχεία των οικοσυστηµάτων που προστατεύονται.  
  Από την άλλη πλευρά, ο ∆ασικός Κώδικας (Ν∆ 86/69) προβλέπει την 
απαγόρευση της αιχµαλωσίας, µεταφοράς, εισαγωγής και εξαγωγής των εγχώριων 
ωδικών πτηνών/ζωντανών θηραµάτων και κυρώσεις για τη λαθροθηρία. Επίσης, ο 
Αλιευτικός Κώδικας (Π∆ 420/70) προβλέπει : α) όρους/περιορισµούς στην αλιεία και 
ανάλογες κυρώσεις και β) την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την προστασία 
των ιχθυοαποθεµάτων και άλλων υδρόβιων ειδών και την ισορροπία των υδάτινων 
οικολογικών συστηµάτων. Τέλος, το Π∆ 67/81 κηρύσσει 775 είδη αυτοφυούς 
χλωρίδας και 225 είδη άγριας πανίδας και επιβάλλει απαγορεύσεις κακοποίησης, 
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εµπορίας, θήρας κ.λπ. 
(www.synigoros.gr/pdf_01/8379_2_NomikosOdigosParousiasi.pdf).   
 
4.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ      
 
4.4.1 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ   
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλοµορφία των εδαφικών και 
κλιµατικών συνθηκών και σχετική γεωγραφική αποµόνωση πολλών περιοχών της 
ηπειρωτικής ενδοχώρας και των νησιών. Το περιβάλλον αυτό αξιοποίησαν οι 
Έλληνες αγρότες αναπτύσσοντας µια πολυτυπία παραγωγικών συστηµάτων στα 
οποία συναντώνται ένας µεγάλος αριθµός τοπικών ποικιλιών καλλιεργούµενων 
φυτικών ειδών, καθώς και εκτροφών φυλών αγροτικών ζώων. Στη διάρκεια αυτής της 
αργόσυρτης εξέλιξης η βιοποικιλότητα του αγροτικού χώρου εµπλουτίστηκε από την 
εισαγωγή και την παραγωγική εκµετάλλευση εισαχθέντων µη αυτοχθόνων ειδών.   
Οι µείζονες µετασχηµατισµοί του αγροτικού χώρου που άρχισαν στο 
µεσοπόλεµο και κυριάρχησαν µετά το 1950, µε κύρια χαρακτηριστικά την επέκταση 
της εντατικής γεωργίας στις πεδινές και ορισµένες ηµιορεινές-ορεινές (οροπέδια) 
περιοχές και την ανατροπή της ισορροπίας µεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής, σε 
βάρος της τελευταίας, είχαν σαν αποτέλεσµα τη µείωση της βιοποικιλότητας, τις 
αλλοιώσεις των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων και τη φυσική υποβάθµιση τόσο 
των υπό εκµετάλλευση όσο και των γειτνιαζόντων προς αυτά οικοσυστηµάτων. Το µη 
ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον και οι διαρθρωτικές αδυναµίες των υπόλοιπων ορεινών 
και ηµιορεινών µειονεκτικών περιοχών απέτρεψαν την επέκταση και σε αυτές του 
µοντέλου της εντατικής γεωργίας. Αντί του τελευταίου, αναπτύχθηκε στις εν λόγω 
περιοχές ένας πλούτος ενδιάµεσων αγροτικών συστηµάτων µεταξύ αφενός της 
σύγχρονης, εντατικής, πεδινής και αφετέρου της παραδοσιακής, εκτατικής, ορεινής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας. Η προκύψασα ετερογένεια του αγροτικού χώρου από την 
άποψη των συναντώµενων σήµερα παραγωγικών τύπων ερµηνεύει και την αξιόλογη 
βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει ακόµη και µετά από µισό αιώνα εντατικού 
γεωργικού εκσυγχρονισµού τα ελληνικά αγροοικοσυστήµατα.  
  Η επέκταση του µοντέλου της εντατικής γεωργίας στις πεδινές και ηµιορεινές 
περιοχές θεωρήθηκε ως το κύριο αίτιο της µείωσης της βιοποικιλότητας στα ελληνικά 
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αγροοικοσυστήµατα. 'Ένας άλλος εξίσου σηµαντικός παράγων µπορεί να θεωρηθεί 
ότι είναι οι επιπτώσεις εξω-γεωργικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται εντός ή σε 
γειτνίαση µε τον αγροτικό χώρο. Οι επιπτώσεις αυτές συνεπάγονται αλλαγές στις 
χρήσεις γης, στη µορφή και τη δοµή του αγροτικού τοπίου, στην κατάσταση των 
φυσικών αποθεµάτων, στις σχέσεις φυσικών και αγροτικών οικοσυστηµάτων. Παρά 
τη σηµασία αυτών των επιπτώσεων θα πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι η αγροτική 
βιοποικιλότητα επηρεάζεται κυρίως από τους τύπους άσκησης της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας. Όσο οι τελευταίοι αποµακρύνονται από τις αρχές της αειφορικής 
διαχείρισης τόσο αυξάνονται οι απειλές για τη διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας. Στις ελληνικές συνθήκες, οι απειλές κατά της αγροτικής 
βιοποικιλότητας έχει διαπιστωθεί ότι συνδέονται µε τις επιπτώσεις δύο, οικονοµικο-
κοινωνικής φύσεως, εξελίξεων. Αυτές είναι:  
α. Η πληθυσµιακή ερήµωση και εγκατάλειψη της υπαίθρου, ιδιαίτερα σε ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές.  
β. Η υπερβολική συσσώρευση πληθυσµού και παραγωγικών ή εξω-παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα σε πεδινές, παράκτιες και περιαστικές περιοχές.  
 
4.4.2 ΘΕΣΜΙΚΟ, ΝΟΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  
Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ετέθη σε ισχύ το Νοέµβριο του 
1993, θέτει ως στόχο (άρθρο 2) "την αειφορική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον" 
και ορίζει (άρθρο 130r) ότι "οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να 
ενσωµατώνονται στον καθορισµό και στην εφαρµογή των λοιπών Κοινοτικών 
πολιτικών". Έκτοτε, η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρεί να ενσωµατώσει 
την περιβαλλοντική διάσταση στις ασκούµενες απ’ αυτήν πολιτικές ανάπτυξης και 
διαχείρισης του αγροτικού χώρου. Αυτή η απαίτηση ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης απορρέει και από το 5ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το 
Περιβάλλον, σύµφωνα µε το οποίο η γεωργία αποτελεί έναν από τους πέντε τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας οι οποίοι πρέπει να εναρµονισθούν µε το συνολικό 
στόχο του προγράµµατος για την επίτευξη της "αειφορικής ανάπτυξης" στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Υλοποιώντας αυτή τη στρατηγική αειφορικής ανάπτυξης της γεωργίας, 
προστασίας του περιβάλλοντος, της υπαίθρου και συνεπώς της βιοποικιλότητας, µια 
σειρά Κανονισµών και Οδηγιών έχουν εκδοθεί και εφαρµόζονται, ήδη, από τα κράτη-
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µέλη. Αυτό το κανονιστικό πλαίσιο συνδέθηκε και ενισχύθηκε µε την αναµόρφωση 
της λειτουργίας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και την αναθεώρηση της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, σηµαντική καινοτοµία της οποίας υπήρξε η θέσπιση των 
Συνοδευτικών Μέτρων (Κανονισµοί: αναδάσωσης, πρόωρης συνταξιοδότησης, 
αγροτο-περιβαλλοντικός σχεδιασµός). Προς την ίδια κατεύθυνση, εξάλλου 
συµβάλλουν άλλες πολιτικές, πρωτοβουλίες και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που έµµεσα συνδέονται ή έχουν επιπτώσεις στην εφαρµογή της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής. Η ελληνική νοµοθεσία για τη διατήρηση και την προστασία 
της βιοποικιλότητας στον αγροτικό τοµέα υποχρεωτικά υπάγεται και επιχειρεί να 
εναρµονιστεί µε το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο. Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη 
αναφορά στο εν λόγω θεσµικό πλαίσιο. 
α) Π.∆. 80/1990, ΦΕΚ 40Α/22.3.90, σχετικά µε την "προστασία του φυτικού 
γενετικού υλικού της χώρας". Σκοπός του Π.∆. είναι η προστασία και η διατήρηση 
του εγχωρίου αβελτίωτου γενετικού υλικού των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και 
των αγρίων προγόνων τους ή συγγενών τους ειδών. Με το Π.∆. ιδρύεται εθνικό 
σύστηµα διατήρησης και προστασίας φυτογενετικών πόρων καλλιεργούµενων ειδών 
µε συντονιστικό-εκτελεστικό όργανο την Τράπεζα ∆ιατήρησης Γενετικού Υλικού του 
ΕΘΙΑΓΕ. Με το άρθρο 9 του Π.∆., ως ζώνες προστασίας ορίζονται περιοχές που 
αυτοφύονται άγρια συγγενή των καλλιεργούµενων είδη, µέσα στις οποίες 
διασφαλίζεται η διατήρηση της υπάρχουσας γενετικής ποικιλοµορφίας και η 
δυνατότητα να συνεχισθεί η εξέλιξη τους. Τέλος το Π.∆. καθορίζει τη διαδικασία 
ανάθεσης σχετικών µελετών, καθορισµού ζωνών προστασίας και των διαχειριστικών 
µέτρων εντός αυτών.  
β) Π.∆. 434/30.11.95, ΦΕΚ 248 Α'/95 σχετικά µε "Μέτρα για τη διατήρηση 
και προστασία αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων". Το ως άνω Π.∆. είναι 
αντίστοιχο του Π.∆. 80/1990 αλλά, φυσικά, αναφέρεται στην κτηνοτροφία. 
γ) Το εθνικό νοµικό πλαίσιο συµπληρώνεται µε την υφιστάµενη νοµοθεσία 
για τον έλεγχο και την προστασία των βελτιωµένων ποικιλιών των φυτικών ειδών, 
δηλαδή το Νόµο 1546/1985, περί "Οργάνωσης, παραγωγής και εµπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών" (ΦΕΚ 164Α'/85). Ο Νόµος ρυθµίζει την 
παραγωγή, διακίνηση και εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού και την 
κατοχύρωση των δικαιωµάτων των δηµιουργών των ποικιλιών που 
συµπεριλαµβάνονται στους εθνικούς καταλόγους των ποικιλιών. Σε αυτούς 
συµπεριλαµβάνονται οι βελτιωµένες ποικιλίες που συγκεντρώνουν τα εξής 
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χαρακτηριστικά: µοναδικές (unique), ενιαίες/οµοιόµορφες (uniform) και σταθερές 
(stable).   
Οι ως άνω ποικιλίες εγγράφονται στους εθνικούς καταλόγους µε υπουργικές 
αποφάσεις. Οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις που αναµορφώνουν τους εθνικούς 
καταλόγους είναι:  
 -Η Υ.Α. 396851/22.10.92 (ΦΕΚ 626 Β'/92) για την "εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο 
ποικιλιών, ποικιλιών καρποφόρων δένδρων, θάµνων και λοιπών µικρών 
καρποφόρων". 
-Η Υ.Α. 396943/24.11.92 (ΦΕΚ 684 Β'/92) για την "εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο 
ποικιλιών, ποικιλιών αµπέλου". 
-Η Υ.Α. 329360/5.4.94 (ΦΕΚ 234 Β'/94) για την "εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο 
ποικιλιών, ποικιλιών κηπευτικών ειδών". 
-Η Υ.Α. 433374/16.12.94 (ΦΕΚ 934Β'/94) για την "εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο 
ποικιλιών, ποικιλιών καλλιεργουµένων ειδών". Αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες. 
 Ας σηµειωθεί ότι στους Εθνικούς Καταλόγους Ποικιλιών περιλαµβάνονται αρκετές 
παλιές ποικιλίες που κινδυνεύουν µε γενετική διάβρωση. 
δ) Ο Κανονισµός της ΕΕ/2078/92, σχετικά µε "Μεθόδους γεωργικής 
παραγωγής που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
καθώς και µε τη διατήρηση του φυσικού χώρου". Ο εν λόγω Κανονισµός θεσπίζει, 
για την υλοποίηση των στόχων του, καθεστώς ενισχύσεων συγχρηµατοδοτούµενων 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 
(Ε.Γ.Τ.Π.Ε)-Τµήµα Εγγυήσεων και κατά 25% από την Ελλάδα (Τακτικός 
Προϋπολογισµός). Μεταξύ των στόχων του Κανονισµού συµπεριλαµβάνονται τα 
εξής: 
-Η χρησιµοποίηση άλλων µεθόδων παραγωγής που συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων καθώς και της 
διατήρησης του φυσικού χώρου και του τοπίου (άρθρο 2, δ'). 
-Η εκτροφή ζώων των τοπικών φυλών που απειλούνται µε εξαφάνιση (άρθρο 2, δ'). 
-Η παύση της καλλιέργειας των γεωργικών εκτάσεων για περίοδο τουλάχιστον είκοσι 
ετών προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς που συνδέονται µε το 
περιβάλλον, ιδίως για τη δηµιουργία βιοτόπων ή εθνικών δρυµών ή για την 
προστασία των υδρολογικών συστηµάτων (άρθρο 2, στ'). 
-Η καλλιέργεια και ο πολλαπλασιασµός χρησίµων φυτών προσαρµοσµένων στις 
τοπικές συνθήκες τα οποία απειλούνται από γενετική διάβρωση (άρθρο 4(2)). 
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 4.4.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
 Οι µηχανισµοί που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα για την προστασία της 
βιοποικιλότητας των αγροοικοσυστηµάτων είναι οι κάτωθι :      
α) Τράπεζα Γενετικού Υλικού ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας).     
Αποστολή του ιδρύµατος είναι η συλλογή, προστασία, µακρόχρονη 
διατήρηση, τεκµηρίωση, µελέτη και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων σε εθνικό 
επίπεδο. Επίσης, έχει την ευθύνη για τη διατήρηση του γενετικού υλικού στο 
βαµβάκι, τον καπνό, τα ζαχαρότευτλα και το αµπέλι σε ολόκληρη της Ευρώπη. Η εν 
λόγω ευθύνη έχει ανατεθεί στην Τράπεζα από το ∆ιεθνές Γραφείο για το Φυτικό 
Γενετικό Υλικό (IBPGR) του FAO των Ηνωµένων Εθνών. Συνολικά, σήµερα, 
διατηρεί ex situ 7100 εντόπιες ποικιλίες και άγρια συγγενή είδη που ανήκουν σε πάνω 
από 170 βοτανικά είδη. Από το σύνολο αυτών των ποικιλιών, αναπολλαπλασιάζει και 
αξιολογεί µερικώς κάθε χρόνο περί τα 100-150 δείγµατα. Τέλος, διατηρεί επί του 
αγρού (on farm), σε έκταση 15 στρεµµάτων, συλλογή περίπου 500 εντοπίων 
ποικιλιών. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η εν λόγω Τράπεζα έχει ελλείψεις σε 
πιστώσεις, υποδοµή, εξοπλισµό και επιστηµονικό προσωπικό.  
β) Ινστιτούτα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
Στα Ινστιτούτα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 
-Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας-Χανιά 
-Ινστιτούτο Αρωµατικών Φυτών-Θεσσαλονίκη 
-Ινστιτούτο Σιτηρών-Θεσσαλονίκη 
-Ινστιτούτο Βάµβακος και Βιοµηχανικών Φυτών-Θεσσαλονίκη 
-Ινστιτούτο ∆ενδροκοµίας-Νάουσα 
-Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών-Λάρισα 
-Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆ένδρων-Νάουσα 
-Ινστιτούτο Αµπέλου-Λυκόβρυση Αττικής 
-Ινστιτούτο Αµπελουργίας, Λαχανοκοµίας, Ανθοκοµίας-Ηράκλειο 
-Ινστιτούτο Ελαίας και Λαχανικών-Καλαµάτα 
-Ινστιτούτο Ελαίας-Κέρκυρα 
-Σταθµός Γεωργικής Έρευνας-Ρόδος 
-Σταθµός Γεωργικής Έρευνας Χαλκιδικής-Νέα Μουδανιά 
-Σταθµός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών-Λαµία 
-Σταθµός Γεωργικής Έρευνας-Πτολεµαΐδα 
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-Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών-Σίνδος 
-Ινστιτούτο Αµπέλου, Οπωροκηπευτικών-Γαστούνη Ηλείας 
-Καπνολογικό Ινστιτούτο-∆ράµα 
-ΚΓΕΜΘ-Τµήµα Λαχανοκοµίας-Θεσσαλονίκη 
  Τα Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ διαθέτουν στις περισσότερες περιπτώσεις 
συλλογές αναφοράς (reference collections) και µητρικές φυτείες, συνεργάζονται δε µε 
την Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Η τελευταία συνεργάζεται, επίσης, µε το Εργαστήρι 
Οικολογικής Πρακτικής (Μη Κυβερνητική Οργάνωση), το οποίο συλλέγει σπόρους 
από χωριά σε µια προσπάθεια επανεισαγωγής σε καλλιέργεια εντόπιων ποικιλιών.  
γ) Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων του Υπουργείου Γεωργίας 
Τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων ανήκουν στο Υπουργείο 
Γεωργίας και είναι αρµόδια για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών 
των αγροτικών ζώων καθώς και την παρακολούθηση/αξιολόγηση ζώων και φυλών. 
Αυτά είναι:   
-Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Αθηνών 
-Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης ∆ράµας 
-Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ιωαννίνων 
-Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτσας 
-Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης ∆ιαβατών Θεσσαλονίκης  
  Στα παραπάνω ιδρύµατα θα πρέπει να προστεθεί και το Ινστιτούτο του 
ΕΘΙΑΓΕ στον Άγιο Μάµα Χαλκιδικής και τα Εργαστήρια Ζωοτεχνίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Επίσης, το Εστιακό Σηµείο Προστασίας και ∆ιατήρησης του 
Γενετικού Υλικού των αγροτικών ζώων της Ελλάδας (Τοµ. Ζωικής Παραγωγής, Τµ. 
Γεωπονίας, Α.Π.Θ.), το οποίο εκπροσωπεί τη χώρα στον FAO και φέρει τη συνολική 
ευθύνη της διαχείρισης των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων και συντονίζει την 
οργάνωση του εθνικού δικτύου προστασίας και διατήρησης του αυτόχθονος 
γενετικού υλικού. Τέλος, σηµαντική ερευνητική και βελτιωτική δραστηριότητα έχουν 
η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης στη Θεσσαλονίκη και το Ινστιτούτο Καπνού 
Ελλάδος στη ∆ράµα. 
  Οι µηχανισµοί που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα για την προστασία της 
βιοποικιλότητας των αγροοικοσυστηµάτων είναι οι κάτωθι :       
  α) Στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και σε 
εφαρµογή του Π.∆. 434/95, περί "Μέτρων για τη διατήρηση και προστασία 
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αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων", υλοποιείται πρόγραµµα καταγραφής των 
αυτοχθόνων φυλών βοοειδών, αιγοπροβάτων και ιπποειδών από τα Κέντρα Γενετικής 
Βελτίωσης Ζώων, σε συνεργασία µε τα δύο προαναφερθέντα Εργαστήρια 
Ζωοτεχνίας.   
β) Στα πλαίσια της εφαρµογής του Καν. ΕΕ/2078/92 εγκρίθηκε στις 21.3.97, 
από την Επιτροπή STAR (Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(REF: VI/3823/97) το Πρόγραµµα "∆ιατήρησης σπανίων φυλών αγροτικών Ζώων". 
Ήδη, έχει υπογραφεί εκ µέρους των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, Σχέδιο 
∆ιυπουργικής απόφασης για την εφαρµογή του Προγράµµατος. Προβλέπει ενισχύσεις 
για τη διατήρηση 31 φυλών βοοειδών, αιγοπροβάτων και ιπποειδών, και 
συγκεκριµένα 6 φυλών βοοειδών, 18 φυλών προβάτων, 1 φυλής αιγών, 6 φυλών 
αλόγων. Όλες οι παραπάνω φυλές ευρίσκονται σε κατάσταση διατήρησης 
ευαίσθητης, επισφαλούς και εξαφάνισης. Μέχρι τώρα, ο Κανονισµός ΕΕ/2078/92 δεν 
έχει συµπεριλάβει τη διατήρηση των εγχώριων φυλών χοίρων και ορνίθων. Αλλά 
αυτή η επέκταση αναµένεται µε την πρώτη τροποποίηση του. Αντίθετα, ενώ έχει 
συµπεριλάβει τις φυλές όνων, και άλλα κράτη-µέλη, όπως η Γαλλία, Ιταλία κ.ά., 
έχουν συµπεριλάβει στα προγράµµατά τους τη διατήρηση των όνων, το ελληνικό 
Υπουργείο Γεωργίας, εξαιτίας της αδυναµίας του να πιστοποιήσει τις ελληνικές 
φυλές όνων, δεν συµπεριέλαβε τη διατήρησή τους στο υποβληθέν σχετικό 
πρόγραµµα.  
γ) Στα πλαίσια του Κανονισµού ΕΕ/2078/92 έχει υποβληθεί, από τη 
∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραµµα "∆ιατήρηση ειδών και ποικιλιών 
καλλιεργούµενων φυτών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση. Θα καλύψει 
έκταση περί τα 350.000 στρέµµατα στα οποία θα επιχειρηθεί η διατήρηση 63 ειδών 
και 281 ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτών και περί των 100 ειδών υποειδών και 
ποικιλιών αυτοφυών φυτών τα οποία εµφανίζουν οικονοµικό ενδιαφέρον.  
δ) Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού εκτελεί το εθνικό πρόγραµµα του Υπ. 
Γεωργίας "Συλλογή, διατήρηση, τεκµηρίωση, αξιολόγηση και χρησιµοποίηση 
γενετικού υλικού καλλιεργούµενων φυτών", το οποίο περιλαµβάνει τα 
υποπρογράµµατα γενετικού υλικού αγρωστωδών, λαχανικών και αµπέλου.   
ε) Στα πλαίσια του Κανονισµού ΕΕ/2078/92 έχει εγκριθεί το Πρόγραµµα 
"Μακροχρόνια παύση εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών". Σκοπός του Προγράµµατος 
είναι η παύση καλλιέργειας αροτραίων εκτάσεων ή η βόσκηση βοσκοτόπων σε 
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περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, προκειµένου να δηµιουργηθούν βιότοποι, 
φυσικά πάρκα, καταφύγια άγριας ζωής και γενικώς να επιτευχθεί η αύξηση της 
βιοποικιλότητας. Ως οικολογικά ευαίσθητες περιοχές έχουν καθορισθεί:  
-Οι περιοχές του ∆ικτύου: ΦΥΣΗ 2000  
-Οι γειτνιάζουσες µε το ∆ίκτυο περιοχές  
-Οι παραποτάµιες και παραλίµνιες εκτάσεις.  
 
4.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ   
Για ελάχιστα από τα είδη που προστατεύονται από τις οδηγίες 92/43ΕΟΚ και 
79/409ΕΟΚ έχουν υλοποιηθεί συγκεκριµένα προγράµµατα µελέτης και προστασίας. 
Τα λίγα υλοποιούµενα προγράµµατα έχουν προέλθει κυρίως από τη δραστηριοποίηση 
µη κυβερνητικών οργανώσεων και ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ κλπ) και η 
χρηµατοδότησή τους γίνεται κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Τα 
σηµαντικότερα από αυτά είναι :     
•  Φώκια (Monachus monachus) - Mom-Εταιρεία Μελέτης και 
Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας και WWF-Ελλάς 
•  Χελώνα (Caretta caretta) - Σύλλογος για την Προστασία της 
Θαλάσσιας Χελώνας και WWF-Ελλάς 
•  Αρκούδα (Ursus arctos) - ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Υπ. Γεωργίας (LIFE) 
•  Λύκος (Canis lupus) - ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Υπ. Γεωργίας 
•  Οχιά Μήλου (Macrovipera schweizeri) - Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας (LIFE) και Τµ. Βιολογίας Παν. Αθηνών 
•  Ενδηµικές-προστατευόµενες σαύρες - Τµ. Βιολογίας Παν. Αθηνών 
•  Προστασία του γυπαετού (Gypaetus barbatus) και των βιοτόπων του 
στην Κρήτη - Άµεση Επέµβαση για την Προστασία της Φύσης (LIFE) 
και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης (LIFE)  
•  Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
(LIFE) 
•  Βασιλαετός (Aquila heliaca) - ΕΟΕ 
•  ∆ράσεις προστασίας και αποκατάστασης του απειλούµενου ενδηµικού 
ψαριού Ελληνοπυγόστεος (Pungitius hellenicus) - ΕΚΘΕ, ΥΠΕΧΩ∆Ε 
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•  ∆ιατήρηση και αποκατάσταση πληθυσµών Λαγγόνας (Phalacrocorax 
pygmaeus) και Νανόχηνας (Anser erythropus) σε 10 υγροτόπους -
WWF-Ελλάς, ΥΠΕΧΩ∆Ε 
•  ∆ιατήρηση και αποκατάσταση πληθυσµών Λεπτοµύτας (Numenius 
tenuirostris) - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Υπ. Γεωργίας (LIFE) 
•  ∆ιατήρηση και αποκατάσταση πληθυσµών Αργυροπελεκάνου 
(Pelecanus crispus) σε υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας - ΑΠΘ, και 
στον Αµβρακικό κόλπο - ΕΟΕ  
•  Προστασία και διαχείριση των αρπακτικών πτηνών στο Νοµό Έβρου -
ΑΠΘ  
Η προστασία των υπολοίπων ειδών εντάσσεται συνήθως στα πλαίσια του 
σχεδιασµού προστατευόµενων περιοχών, χωρίς να λαµβάνονται ειδικά µέτρα για 
κάθε ένα. Για τα περισσότερα ασπόνδυλα ζώα και τα ενδηµικά φυτά και ζώα δεν 
υπάρχει κανένας σχεδιασµός ή πρόγραµµα.    
Η συνολική έκταση των προστατευόµενων περιοχών δεν ξεπερνά το 4% της 
έκτασης της χώρας. Η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί σύντοµα µε το χαρακτηρισµό 
και των εγκεκριµένων περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000. Για τις περισσότερες 
προστατευόµενες περιοχές δεν έχουν ληφθεί συγκεκριµένα µέτρα 
προστασίας/διαχείρισης. Εξαίρεση αποτελούν τα Θαλάσσια Πάρκα, ενώ και για τους 
περισσότερους Εθνικούς ∆ρυµούς και υγροτόπους RAMSAR βρίσκονται σε εξέλιξη 
οι απαραίτητες σχετικές διαδικασίες (διαχειριστικά σχέδια για Εθνικούς ∆ρυµούς, 
οροθέτηση, προσδιορισµός χρήσεων κλπ για υγροτόπους). 
  
Προστατευόµενες περιοχές στην Ελλάδα (δεδοµένα από τροποποιηµένο πίνακα του 
Κ.Ν. Κασιούµη, 1994: Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, τ.3) 
   
Τίτλος περιοχών Αρ. περιοχών 
Εθνικοί ∆ρυµοί 10 
Θαλάσσια Πάρκα 2 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA, Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) 28 
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Υγροβιότοποι ∆ιεθνούς Σπουδαιότητας (Ramsar) 11 
Αισθητικά ∆άση 19 
∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης 51 
Φυσικοί Σχηµατισµοί 1 
Θηραµατικά Αποθέµατα 7 
Σύµβαση Βαρκελώνης 11 
Περιοχές Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 2 
Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης 2 
Περιοχές Προστασίας της Φύσης 5 
Βιογενετικά Αποθέµατα 15 
Βιοσφαιρικά Αποθέµατα 2 
Μη χαρακτηρισµένες προστατευόµενες περιοχές 23 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια) 509881 
   
  
Στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τη δηµιουργία 
δικτύου προστατευόµενων περιοχών (ΦΥΣΗ 2000), βρίσκονται σε εξέλιξη ειδικές  
περιβαλλοντικές µελέτες για ορισµένες από τις προταθείσες περιοχές. Επίσης, η ΕΟΕ, 
σε συνεργασία µε το ΕΘΙΑΓΕ, έχει εκπονήσει πρόγραµµα αναγνώρισης και 
αξιολόγησης βιοτόπων και διερεύνησης της δυνατότητας ένταξής τους στο Κοινοτικό 
∆ίκτυο των Ιδιαίτερα Προστατευόµενων Περιοχών σε εφαρµογή του Άρθρου 4 της 
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη ∆ιατήρηση της Άγριας Πτηνοπανίδας. Τέλος, το Εθνικό 
και Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων 
Έργων) έχει αναλάβει πρόγραµµα για την οριοθέτηση και τον καθορισµό µέτρων 
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προστασίας των τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΥΠΕΧΩ∆Ε-Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Περιβάλλον).  
Οι µέχρι σήµερα προστατευόµενες περιοχές δεν ορίσθηκαν βάσει αναλυτικών 
εκτιµήσεων της βιοποικιλότητας που περιέχουν, αλλά βάσει της εκτιµώµενης 
"γενικής" οικολογικής τους αξίας (εναποµείναντα φυσικά δάση, περιοχές κατοικίας 
συγκεκριµένων απειλούµενων ειδών, αισθητικής αξίας περιοχές κλπ). Συνεπώς, δεν 
υπάρχουν αξιόπιστα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα συστατικά της βιοποικιλότητας 
που προστατεύονται. Στο σχεδιασµό των περιοχών προς ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 
2000 έγινε προσπάθεια να συνυπολογισθούν τέτοια δεδοµένα, στο βαθµό που ήταν 
διαθέσιµα. Όµως, δεν είναι δυνατό να δοθούν τα σχετικά στοιχεία, αφού δεν είναι 
ακόµη γνωστό πόσες και ποιες από τις περιοχές αυτές θα τύχουν προστασίας στην 
πράξη.  
Η Ελλάδα, ως χώρος έντονων πολιτισµικών ζυµώσεων και εκτεταµένων 
εµπορικών ανταλλαγών από την αρχαιότητα έως σήµερα, έχει υποστεί την εισβολή 
αρκετών ξενικών ειδών, κυρίως φυτών, αρκετά από τα οποία εγκλιµατίστηκαν και 
ενσωµατώθηκαν στην άγρια χλωρίδα (επιγενή). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
αποτελούν η φραγκοσυκιά (Opuntia ficus indica), ο αθάνατος (Agave americana) και 
η ξινήθρα (Oxalis pes-caprae), ενώ από το ζωικό βασίλειο, το κουνουπόψαρο 
(Gambusia affinis) και ο µυοκάστορας (Myocastor coypus). Βέβαια, ο συνολικός 
αριθµός των ξενικών ειδών που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα παραµένει άγνωστος, 
αφού δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια απογραφής τους. Είναι γνωστές πολλές 
περιπτώσεις ξενικών ειδών που σχετίζονται µε παραγωγικές δραστηριότητες και 
έχουν εισαχθεί εκουσίως (π.χ. η αµερικανική πέστροφα - Oncorhynchus mykiss, 
ξενικές ποικιλίες ή και είδη εσπεριδοειδών και άλλων καλλιεργούµενων φυτών κλπ), 
αλλά και περιπτώσεις ακούσιας εισαγωγής (π.χ. το φυτό Solanum eleagnifolium).  
Η διαρκής ανάπτυξη των εµπορικών ανταλλαγών στον τοµέα των 
καλλωπιστικών φυτών και των οικόσιτων ζώων αποτελεί έναν ακόµη παράγοντα 
εισβολής ξενικών ειδών µε άγνωστες, σε γενικές γραµµές, επιπτώσεις (π.χ. το 
πρόσφατα εισαχθέν ως καλλωπιστικό δένδρο Ailanthus glandulosa, το οποίο 
εξαπλώνεται κυρίως σε υγρές, παραποτάµιες περιοχές, το µπούζι - Carpobrotus 
acinaciformis, αλλά και οι παπαγάλοι, τα καναρίνια, οι χελώνες κλπ). Συνολικά, οι 
πιθανές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήµατα από την εισβολή ξενικών ειδών, 
καθώς και το ποσοστό των ξενικών ειδών που εγκλιµατίζονται στο φυσικό 
περιβάλλον, δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά, αν και για µεµονωµένες περιπτώσεις 
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έχουν διαπιστωθεί αρνητικές επιπτώσεις (π.χ. διαταραχές στη λίµνη της Καστοριάς 
από την εισαγωγή της πέρκας - Perca fluviatilis) ή µπορούν να γίνουν βάσιµες 
υποθέσεις (π.χ. µειωµένη ποικιλότητα στις συστάδες ευκαλύπτων, Eucalyptus spp.).   
Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή που είχε πραγµατοποιηθεί το 1988, 
στην Ελλάδα είχαν καταγραφεί 29 ζωολογικοί κήποι και συλλογές ζώων. Οι κήποι 
αυτοί είναι κατανεµηµένοι σε όλη την Ελλάδα: τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη 
Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Οι 
περισσότεροι από τους κήπους ήταν µικροί µε αντίστοιχο µικρό αριθµό ζώων. Τα 
περισσότερο συνηθισµένα ζώα είναι πτηνά, όπως φασιανοί, παγώνια, πέρδικες, 
παπαγάλοι, κότες, πάπιες, χήνες και ωδικά. Σε ορισµένους κήπους υπάρχουν και 
θηλαστικά, κυρίως πίθηκοι, αγριοκάτσικα, αλεπούδες, κουνέλια κλπ. Οι µεγαλύτεροι 
κήποι, όπως της Φλώρινας και της Νέας Φιλαδέλφειας, έχουν µεγαλύτερη ποικιλία 
ζώων (αρκούδες, λιοντάρια, αγριογούρουνα, ελάφια, αρπακτικά πτηνά κ.ά.). 
Υπάρχουν επίσης δύο ενυδρεία, της Ρόδου (ΕΚΘΕ) και του ∆ήµου Αλίµου Αττικής 
και µια ιδιωτική συλλογή ερπετών. Τέλος, ανάµεσα στις συλλογές ζώων θα πρέπει να 
αναφερθεί και µια ιδιωτική κινητή συλλογή, το Safari Show.  
Οι περισσότεροι κήποι είναι δηµοτικοί και ο στόχος τους είναι αποκλειστικά η 
ψυχαγωγία. Τα βασικά προβλήµατα είναι ο µικρός διαθέσιµος χώρος (κλουβιών, 
εγκαταστάσεων κλπ.), η απουσία ενός ποικίλου περιβάλλοντος, η ακατάλληλη 
διατροφή, η χαµηλή γενική κατάσταση υγιεινής των ζώων, η απουσία εξειδικευµένου 
προσωπικού και η απουσία ενηµέρωσης του κοινού. Τα προβλήµατα αυτά οφείλονται 
στην έλλειψη χρηµάτων, ενδιαφέροντος εκ µέρους των ιδιοκτητών και γνώσεων εκ 
µέρους του απασχολούµενου προσωπικού.  
Τα τελευταία χρόνια, µετά την πραγµατοποίηση της απογραφής, υπάρχει µια 
γενική τάση περιορισµού του αριθµού των Ζωολογικών κήπων. Κάτω από την πίεση 
του κοινού και ζωοφιλικών ενώσεων, αρκετοί δηµοτικοί κήποι σταµάτησαν τη 
λειτουργία τους.  
Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου ∆ιοµήδους (ΒΚ∆) ο οποίος 
αποτελεί κληροδότηµα του Α. ∆ιοµήδους και διοικείται από 5µελή επιτροπή της 
οποίας Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Πρύτανης και Γενικός Γραµµατέας ο εκάστοτε 
διευθυντής του Τοµέα Βοτανικής του Πανεπιστήµιου Αθηνών. Ο ΒΚ∆ βρίσκεται στα 
προάστια της Αθήνας και καταλαµβάνει έκταση 165 εκταρίων. Το διαµορφωµένο 
τµήµα (20 εκτάρια περίπου) αποτελείται από 7 ειδικευµένα τµήµατα µε περισσότερα 
από 2.000 είδη φυτών. Ο ΒΚ∆ εκδίδει κατάλογο σπερµάτων (περίπου 400 είδη). Την 
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τελευταία διετία επιχειρείται αναµόρφωση και επέκταση του ΒΚ∆ και εναρµονισµός 
του µε τις αρχές και τις πρακτικές της διατήρησης της βιοποικιλότητας (ίδρυση 
τµήµατος ενδηµικών κλπ.). Σηµαντικό κεφάλαιο του ΒΚ∆ αποτελεί το φυσικό του 
τµήµα µε 24 ενδηµικά ελληνικά είδη και χαρακτηριστικούς οικοτόπους, το οποίο 
είναι ιδανικό για τη δηµιουργία τράπεζας γενετικού υλικού σε φυσικό περιβάλλον.   
Το 1842 ιδρύθηκε ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστηµίου Αθηνών από τον 
Καθηγητή Fraas (υπήρξε ο πρώτος καθηγητής Βοτανικής στην Ελλάδα). Ο Κήπος 
αυτός υποβαθµίστηκε βαθµιαία λόγω των οικιστικών πιέσεων της πόλης των 
Αθηνών. Πρόσφατα ξεκίνησε προσπάθεια αναβάθµισής του από την Κοσµητεία της 
Σχολής Θετικών Επιστηµών και τον Τοµέα Οικολογίας-Ταξινοµικής του Βιολογικού 
Τµήµατος του Παν/µίου Αθηνών.   
Ένας Βοτανικός Κήπος βρίσκεται στη φάση του σχεδιασµού στο 
Πανεπιστήµιο της Πάτρας. Θα στηριχτεί στο ήδη υπάρχον υπόβαθρο 23 
καλλιεργούµενων απειλούµενων ειδών και στις πληροφορίες σχετικά µε την 
καλλιέργεια αρκετών ειδών και κυρίως στην εξειδικευµένη επιστηµονική υποστήριξη 
του Εργαστηρίου Βοτανικής. Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου Καρδίτσας 
δηµιουργήθηκε στα πλαίσια προγράµµατος LIFE. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν 
δύο ακόµα προσπάθειες, µικρές ακόµα, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης: ο κήπος αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών (24 είδη) και ο 
δενδρώνας δασικών ειδών.   
  Παράλληλα, υπάρχει η τράπεζα σπερµάτων ελληνικών ενδηµικών, σπάνιων, 
απειλούµενων και προστατευοµένων ειδών του Τοµέα Βοτανικής (Τµήµα Βιολογίας, 
Πανεπιστηµίου Αθηνών). Η ίδρυση της τράπεζας σπερµάτων έγινε στο πλαίσιο 
προγράµµατος ΠΕΝΕ∆ µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Κ. Γεωργίου. Η τράπεζα 
σπερµάτων είναι εξοπλισµένη µε θάλαµο θερµοκρασίας -20 °C και περιλαµβάνει 106 
είδη (138 σποροµερίδες). Στο πλαίσιο της σωστής της λειτουργίας µελετάται η 
φύτρωση των σπερµάτων και εν γένει η αναπαραγωγική βιολογία των φυτών.    
Ταυτόχρονα, το herbarium ειδών Labiatae του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης µε επιστηµονική υπεύθυνο τη Σ. Κοκκίνη, Καθηγήτρια του Τµήµατος 
Βιολογίας, περιλαµβάνει πλούτο δειγµάτων και αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία 
τράπεζας σπερµάτων του γένους Origanum σε συνεργασίας µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο 
Γενετικών Αποθεµάτων (IPGRI). 
Όπως προαναφέρθηκε, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) ιδρύθηκε το 1981 και 
ανήκει ΕΘΙΑΓΕ. Η ΤΓΥ οργανώθηκε µε συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας και 
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του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO). Η ΤΓΥ 
διατηρεί στις εγκαταστάσεις της ή σε φυτείες υπαίθρου (στα ιδρύµατα του 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 7.220 δείγµατα σπόρων ή κλωνικού πολλαπλασιαστικού υλικού που 
ανήκουν σε 169 είδη καλλιεργούµενων φυτών ή άγριων συγγενών ειδών. Στις 
δραστηριότητες της ΤΓΥ συµπεριλαµβάνονται: α) ο αναπολλαπλασιασµός σπόρων µε 
τους οποίους τροφοδοτούνται η Ενεργός και η Βασική συλλογή, β) η περιγραφή και 
αξιολόγηση του υλικού της τράπεζας (µορφολογικά, αγρονοµικά και γενετικά 
χαρακτηριστικά), γ) η τεκµηρίωση του υλικού της τράπεζας σε βάση δεδοµένων, δ) η 
επισήµανση περιοχών µε γενετικό πλούτο αυτοφυών ειδών για επί τόπου (in situ) 
προστασία και καλλιεργούµενων παραδοσιακών ποικιλιών για προστασία στον αγρό 
(on farm) και ε) η συνεργασία µε ερευνητικά και βελτιωτικά ιδρύµατα σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο.  
Τέλος, στη χώρα µας λειτουργούν ορισµένα κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, 
τα οποία έχουν ξεκινήσει από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ενώ πρόσφατα υπήρξε και 
κρατική ενίσχυση για κάποια από αυτά. Παρόλο που η υποδοµή των κέντρων αυτών 
είναι σε γενικές γραµµές ανεπαρκής, έχουν να επιδείξουν σηµαντικό έργο, ιδίως όσον 
αφορά στην περίθαλψη και απελευθέρωση σπάνιων και απειλούµενων ειδών 
πουλιών. Τα λειτουργούντα κέντρα περίθαλψης είναι:  
 - Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και Πουλιών (Αίγινα)  
- Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Πουλιών (Ε.Ο.Ε. - Θεσσαλονίκη)  
- Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων (Πάρος)  
- Κέντρο Πτηνών και Άγριων Ζώων (Κέρκυρα)  
- Σταθµός Βοήθειας και Προστασίας Άγριων Ζώων και Πουλιών (Βόλος)  
- Μονάδα Περίθαλψης Φωκιών (Mom - Αλόννησος)  
- Κέντρο Περίθαλψης Χελωνών - (Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας - 
Γλυφάδα)  
∆υστυχώς, στα περισσότερα κέντρα περίθαλψης υπάρχει έλλειψη εξειδικευµένου 
προσωπικού και πόρων.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 
 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε ενεργά τα τελευταία 30 χρόνια στη διατήρηση 
της φυσικής κληρονοµιάς της Ευρώπης. Η πρώτη νοµοθετική πράξη µε αντικείµενο 
τη χλωρίδα και την πανίδα, η οδηγία για τα πτηνά, άρχισε να ισχύει το 1979. Το 2001 
τα κράτη – µέλη καθόρισαν ως καταληκτική χρονολογία για την ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη το έτος 2010 και, το 2004, η διάσκεψη – 
ορόσηµο που πραγµατοποιήθηκε στην Ιρλανδία έστειλε το Μήνυµα από το Malahide, 
όπου σκιαγραφούνται θεµελιώδεις πολιτικές και στόχοι. Το 2006, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε το σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα, ένα αναλυτικό 
πρόγραµµα εργασίας στο οποίο περιγράφονται τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
την επίτευξη του στόχου του 2010 για τη βιοποικιλότητα.       
Στις 27 και 28 Απριλίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στην 
Αθήνα διεθνές συνέδριο υψηλού επιπέδου µε θέµα τη βιοποικιλότητα. Σκοπός του 
συνεδρίου ήταν να καθοριστούν οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες προκειµένου να 
εγκαινιαστεί ο διάλογος σχετικά µε τη µελλοντική (µετά το 2010) πολιτική στον 
τοµέα της βιοποικιλότητας. Συµµετείχαν κορυφαίοι επιστήµονες, πολιτικοί, 
οικονοµολόγοι και πανεπιστηµιακοί, καθώς και εκπρόσωποι των κρατών – µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Μαζί 
επεξεργάστηκαν το Μήνυµα από την Αθήνα, ένα σχέδιο οκτώ σηµείων µε σκοπό την 
αντιµετώπιση της κρίσης που διέρχεται η βιοποικιλότητα παγκοσµίως.  
  Πέντε χρόνια µετά, η Αθήνα αποτελεί εξίσου σηµαντικό ορόσηµο µε το 
Malahide. Από τους επιστηµονικούς δείκτες συνάγεται ότι ο στόχος που καθορίστηκε 
για το 2010 δεν θα επιτευχθεί, παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί – 
κυρίως µε την ανάπτυξη του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000, το 
οποίο καλύπτει σήµερα το 17% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 
ενδιάµεση έκθεση του σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα (2008) διαπιστώθηκε 
ότι η ταχύτητα και η κλίµακα της απώλειας της βιοποικιλότητας επιβάλλουν τη λήψη 
– και µάλιστα επειγόντως – πολύ αυστηρότερων µέτρων. 
 Η κοινωνία αντλεί άφθονα και πολύτιµα για τη ζωή οφέλη από τα 
οικοσυστηµικά αγαθά και υπηρεσίες, µεταξύ των οποίων οι πρώτες ύλες, ο 
καθαρισµός του αέρα και των υδάτων και ο µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής. 
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Ωστόσο, η πραγµατική αξία τους δεν αντικατοπτρίζεται στη συµβατική οικονοµική 
διαχείριση και, µέχρι να αντιµετωπιστεί η βασική αυτή έλλειψη, η βιοποικιλότητα θα 
εξακολουθήσει να φθίνει. Στο Μήνυµα από την Αθήνα καθορίζονται οι οκτώ βασικές 
προτεραιότητες για το µέλλον, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής :  
1. Η συνειδητοποίηση της σηµασίας της βιοποικιλότητας.   
Τα υγιή οικοσυστήµατα αποτελούν τη βάση της συνολικής οικονοµικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής µας ευµάρειας – και η συµβολή τους αυτή πρέπει να 
γίνει καλύτερα αντιληπτή. Το µήνυµα ότι «η βιοποικιλότητα έχει σηµασία» πρέπει να 
προβληθεί εντονότερα, πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές επικοινωνιακές 
δραστηριότητες και αναδεικνύοντας επίσης τη σχέση που συνδέει τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας µε την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συµφωνήσει σε ένα νέο στόχο όσον αφορά τη βιοποικιλότητα για µετά το 
2010, ο οποίος θα συνοδεύεται από επιµέρους στόχους κατά τοµείς.  
 2. Καλύτερη κατανόηση της υφιστάµενης κατάστασης και της αναγκαίας 
δράσης.  
 Η ακριβής πληροφόρηση σχετικά µε τις σηµερινές τάσεις στον τοµέα της 
βιοποικιλότητας είναι ζωτικής σηµασίας. Χρειάζονται καλύτεροι και σαφέστεροι 
δείκτες και πρέπει να καθοριστεί µια «αφετηριακή βιοποικιλότητα», ως προς την 
οποία θα αξιολογείται η πρόοδος στον τοµέα αυτό. Η διακυβερνητική επιτροπή του 
ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίµατος (IPCC), στην οποία έχει απονεµηθεί το βραβείο 
Νόµπελ, αποτελεί πηγή έµπνευσης για την καλύτερη διασύνδεση της επιστήµης µε τη 
χάραξη πολιτικής. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στην έρευνα µε 
αντικείµενο τη βιοποικιλότητα.          
 3. Ένα δίκτυο προστατευόµενων περιοχών σε πλήρη λειτουργία.   
Το επόµενο βήµα για το δίκτυο Natura 2000 θα είναι να δηµιουργηθούν 
αποτελεσµατικές διαχειριστικές δοµές και να διατεθεί επαρκής χρηµατοδότηση. Το 
δίκτυο πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι το 2010 όσον αφορά τις χερσαίες περιοχές και 
µέχρι το 2012 σε σχέση µε τις θαλάσσιες περιοχές. Χρειάζονται περαιτέρω 
προσπάθειες για τη βελτίωση της «διασύνδεσης» των τόπων – ώστε να είναι δυνατή η 
µεταξύ αυτών µετακίνηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας – καθώς και για την 
ανάπτυξη ανάλογων δικτύων στα υπερπόντια εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πτηνά και τα ενδιαιτήµατα πρέπει να 
εφαρµόζονται και να επιβάλλονται µε αποτελεσµατικότερο τρόπο, ενώ είναι 
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αναγκαίο να αρθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος και να εντοπιστούν και να 
δηµοσιοποιηθούν παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών. 
 4. Η βιοποικιλότητα στις µη προστατευόµενες περιοχές.   
Οι προστατευόµενες περιοχές έχουν καίρια σηµασία, η ύπαρξή τους ωστόσο 
είναι συνυφασµένη µε το υπόλοιπο τοπίο. Η σχετική µε τη βιοποικιλότητα πολιτική 
πρέπει να αποσκοπεί στη διατήρηση της ανθεκτικότητας και του σφρίγους 
ολόκληρων οικοσυστηµάτων. Η αποκατάσταση των υποβαθµισµένων εδαφών είναι 
σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί ως κίνητρο για την τοπική οικονοµική ανάπτυξη και τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Χρειάζονται, επίσης, ειδικά µέτρα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την αντιµετώπιση της απειλής που συνιστούν τα χωροκατακτητικά είδη, 
καθώς και για την προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών. 
 5. Κλιµατική αλλαγή.   
Είναι αδύνατο να σταµατήσουµε την απώλεια βιοποικιλότητας αν δεν 
αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά την κλιµατική αλλαγή, όπως εξάλλου δεν είναι 
δυνατό να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή εάν δεν επιτύχουµε την ανάσχεση 
της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η αλληλεξάρτηση αυτή πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για το κλίµα. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κλιµατική αλλαγή χρειάζεται να καλύψουν το ευρύτερο πρόβληµα 
των οικοσυστηµάτων, ενώ πρέπει να αναγνωρισθεί και να αυξηθεί η συµβολή των 
σχετικών µε τη βιοποικιλότητα πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον µετριασµό 
της αλλαγής του κλίµατος, καθώς και στην προσαρµογή στην αλλαγή αυτή. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει ενεργά προσεγγίσεις που βασίζονται στο 
οικοσύστηµα, όπως είναι η διαδικασία περιορισµού των εκποµπών που οφείλονται 
στην αποψίλωση και την υποβάθµιση των δασών (Reduced Emissions from 
Deforestation and Degradation REDD), συµβάλλοντας στην ανάσχεση της 
αποδάσωσης παγκοσµίως.  
 6. Προστασία της παγκόσµιας βιοποικιλότητας.   
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδιώξει τη βελτίωση της διεθνούς 
διακυβέρνησης στον τοµέα της βιοποικιλότητας, συνδυάζοντας τις προσπάθειες για 
τη διατήρηση της φύσης µε εκείνες που αποσκοπούν στην άµβλυνση της φτώχειας. 
Είναι αναγκαίο να κατανοήσουµε τις επιπτώσεις των καταναλωτικών συνηθειών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβουµε µέτρα για τον περιορισµό τους. Απαιτείται η 
δυναµική προώθηση της αειφόρου αλιείας και η συνεκτίµηση των σχετικών µε τη 
βιοποικιλότητα προβληµατισµών στις συµφωνίες που αφορούν το εµπόριο και τις 
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επενδύσεις. Τα µέρη της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τη βιολογική 
ποικιλοµορφία αναµένεται να συνάψουν, µέχρι το 2010, παγκόσµια συµφωνία για την 
ισότιµη πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και την ισότιµη κατανοµή των οφελών 
από την αξιοποίησή τους. 
 7. Ενσωµάτωση της βιοποικιλότητας σε άλλους τοµείς άσκησης πολιτικής.   
Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας, 
της περιφερειακής ανάπτυξης, των µεταφορών, της ενέργειας, του εµπορίου και της 
ανάπτυξης είναι δυνατόν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή και την 
παγκόσµια βιοποικιλότητα. Αν και έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη 
συνεκτίµηση των σχετικών µε τη βιοποικιλότητα προβληµατισµών σε πολλούς από 
αυτούς τους τοµείς, πολλά αποµένουν να γίνουν, ο δε αντίκτυπος των πολιτικών 
αυτών πρέπει να εξεταστεί µε συστηµατικό τρόπο. Οι πολιτικές για την αειφόρο 
κατανάλωση και παραγωγή πρέπει να επεκταθούν, ώστε να καλύψουν τους φυσικούς 
πόρους. Απαιτούνται µέτρα µε στόχο την αγορά, π.χ. για τις πράσινες δηµόσιες 
συµβάσεις, ώστε να έχουν συµφέρον οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στη διατήρηση 
της φύσης. 
 8. Χρηµατοδότηση.    
Υπάρχουν πολλά κοινοτικά και εθνικά κονδύλια που θα µπορούσαν να 
διατεθούν για την προστασία της βιοποικιλότητας. Στην πράξη, όµως, οι διαθέσιµοι 
πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Εάν το τρέχον σύστηµα δεν είναι 
αποτελεσµατικό, πρέπει να αναπτυχθούν νέοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί. Θα ήταν, 
επίσης, σκόπιµο να κινητοποιηθούν κονδύλια από τον ιδιωτικό τοµέα. Οι επιζήµιες 
για τη βιοποικιλότητα επενδύσεις πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν 
σταδιακά (http://europa.eu/rapid/pressReleases).  
    Από τις 7 έως τις 18 ∆εκεµβρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη 
∆ιεθνές Συνέδριο – υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών – για την κλιµατική 
αλλαγή. Στο συνέδριο αυτό κατατέθηκε από µία ένωση γερµανικών οργανώσεων 
Πρόταση για την αγροβιοποικιλότητα µε τίτλο «Αγροτική Ποικιλότητα ως 
Στρατηγική της Γεωργίας στην Αλλαγή του Κλίµατος». Η αλλαγή του κλίµατος 
δηµιουργεί µία νέα πρόκληση για τη γεωργία. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως οι 
καταιγίδες, οι πληµµύρες και οι ξηρασίες, καθώς και η άνοδος της στάθµης της 
θάλασσας καταστρέφουν τις σοδειές και την γόνιµη καλλιεργήσιµη γη. Στο µέλλον οι 
καταστροφές εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής θα είναι χειρότερες, ακόµα και εάν 
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µειωθούν δραστικά οι εκποµπές αερίων. Εξαιτίας όλων αυτών, η ασφάλεια της 
τροφής τίθεται περισσότερο σε κίνδυνο. 
 Οι θέσεις της ανωτέρω πρότασης είναι οι εξής :  
α) Αειφορία και Γεωργία.  
α1) Όλα τα µέτρα προσαρµογής στη γεωργία θα πρέπει να εστιάζουν στην σε 
τοπικό επίπεδο προσαρµοσµένη και βιώσιµη γεωργία και σε αγρότες µικρής κλίµακας 
µε ποικίλη παραγωγή.  
α2) Η αγροτική ποικιλότητα θα πρέπει να θεωρείται ως στρατηγική 
προσαρµογής. Θα πρέπει να προωθείται, να προστατεύεται και να αναπτύσσεται, 
λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική κατάσταση του περιβάλλοντος.  
α3) Η οµοιογένεια, ως προαπαιτούµενο για την πιστοποίηση µιας ποικιλίας, 
παρακωλύει την ανάπτυξη της αγροβιοποικιλότητας και συνακόλουθα την 
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
καταργηθεί.  
α4) Η κάθοδος των τιµών στις εξαγωγές – µε ή χωρίς επιχορήγηση – πρέπει 
να αποτραπεί, διότι καταστρέφει τις τοπικές αγορές και παράλληλα τη δυνατότητα 
ανάπτυξης τοπικών ποικιλιών και ειδών.  
α5) Οι προσπάθειες για µία «κλιµατική αποτελεσµατική επίταση» της 
γεωργίας δεν θα πρέπει να παρακωλύει την αγροτική ποικιλότητα, αλλά να την 
προωθεί και να την προστατεύει.             
β) Όχι δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στους γενετικούς πόρους.  
β1) Οι στρατηγικές προσαρµογής θα πρέπει να ενδυναµώνουν 
περιθωριοποιηµένες οµάδες και να παρέχουν και να εγγυούνται ελεύθερη πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους.  
β2) Ένα προαπαιτούµενο για την τοπική γενετική ποικιλία είναι η εφαρµογή 
των ∆ικαιωµάτων των Αγροτών στην εθνική νοµοθεσία για τους σπόρους, όπως 
προτείνεται στην ∆ιεθνή Συνθήκη για τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους στα 
Τρόφιµα και στη Γεωργία.  
γ) Οικοδόµηση συµµετοχής και ικανότητας.  
γ1) Η ένταξη των αγροτών και των γνώσεών τους σε ένα συµµετοχικό σχέδιο 
αναπαραγωγής είναι µία σηµαντική συνεισφορά σε µία επιτυχηµένη προσαρµογή. 
Περαιτέρω, είναι πιο οικονοµικό από την αναπαραγωγική έρευνα σε διεθνή 
ερευνητικά κέντρα, τα οποία εστιάζουν σε µεµονωµένες αναπαραγωγικές ποικιλίες.  
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γ2) Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δίκαιη σύµπραξη των αγροτών και των 
ερευνητών, όπως επίσης και η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ αγροτών από διάφορες 
χώρες προκειµένου να αναπτυχθεί µία επιτυχηµένη στρατηγική προσαρµογής.  
γ3) Η κοινωνία θα πρέπει να εµπλέκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
που αφορούν τη χρηµατοδότηση των µέτρων προσαρµογής σε εθνικό επίπεδο, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ηνωµένων Εθνών.  
δ) Στρατηγικές συνοχής και άµβλυνσης.  
δ1) Μέτρα ανακούφισης – ως µέρος της κλιµατικής πολιτικής – θα πρέπει να 
είναι συνεκτικά µε τους σκοπούς των στρατηγικών προσαρµογής και δεν θα πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίµων.  
δ2) Μία πιθανή ενσωµάτωση της γεωργίας σε µηχανισµούς της αγοράς για 
άµβλυνση στη σύµβαση για το κλίµα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε 
στρατηγικές βιώσιµης προσαρµογής.    
ε) Οικονοµική υποστήριξη.  
ε1) Θα πρέπει να παρέχεται χρηµατοδότηση για προσαρµογή στην κλιµατική 
αλλαγή, επιπρόσθετα από τη χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη συνεργασίας.  
ε2) Θα πρέπει να παρέχεται περισσότερη οικονοµική υποστήριξη για την 
ανάπτυξη µίας τοπικά προσαρµοσµένης και γενετικά διαφοροποιηµένης γεωργίας και 
όχι να χρηµατοδοτείται η επέκταση της εντατικής µη βιώσιµης αγροτικής παραγωγής.  
ε3) Η εθνική και διεθνής αγροτική έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στις 
απαιτήσεις των µικρών αγροτών και να περιλαµβάνει απευθείας προώθηση της 
έρευνας µέσα στη φάρµα σε συνεργασία µε τους αγρότες.     
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 Τα φυσικά οικοσυστήµατα δεν εµφανίστηκαν µέσα σε µία νύχτα, αλλά 
εξελίχθηκαν µέσα από δισεκατοµµύρια χρόνια. Οι σύνθετες σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παραγωγών, καταναλωτών και αποσυνθετών 
εκπροσωπούν τη συγχρονισµένη εξέλιξη σε µεγάλη κλίµακα. Σε όλο αυτό το χρονικό 
διάστηµα, η ανάπτυξη του οικοσυστήµατος και η συντήρησή του ελεγχόταν από τους 
περιβαλλοντικούς περιορισµούς. Εκπληκτικό είναι ότι τα οικοσυστήµατα ανέπτυξαν 
την ικανότητα επίτευξης µιας ισορροπίας µεταξύ των αναγκών της ζωής και των 
περιβαλλοντικών περιορισµών. Αναπτύχθηκαν, επίσης, µακροχρόνια βιώσιµα 
συστήµατα.  
 Η κατάσταση αυτή αλλάζει. Οι ευρείας κλίµακας αγριότοποι σύντοµα µπορεί 
να καταστραφούν και το υπόλοιπο των φυσικών περιοχών θα υπάρχει προφανώς εκεί 
όπου οι φυσικές συνθήκες δεν ελέγχουν τη µοίρα τους. Αντ’ αυτού, το διασωθέν 
φυσικό οικοσύστηµα είναι πιθανόν να αποτελέσει καταφύγιο µε τη µορφή νησίδων σε 
ένα τοπίο που κυριαρχείται από τον άνθρωπο. Με αυτές τις προϋποθέσεις οι 
άνθρωποι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το πεπρωµένο τους και όχι οι φυσικές 
διαδικασίες. Οι αποφάσεις µας και οι πράξεις µας θα αποτελούν σηµαντικές 
µεταβλητές στον προσδιορισµό του πώς αυτά τα εναποµείναντα οικοσυστήµατα θα 
επιβιώσουν και θα λειτουργήσουν.   
Καθώς οι γνώσεις µας για τα οικοσυστήµατα και τις διαδικασίες που τα 
διατηρούν είναι τόσο ατελείς, είναι απίθανο να καταφέρουµε να χειριστούµε τα 
οικοσυστήµατα τόσο καλά, όσο το είχαν πετύχει οι φυσικές διαδικασίες. Έτσι, όσο 
πιο πολύ τα οικοσυστήµατα επαφίονται στον ανθρώπινο χειρισµό για τη συνέχιση της 
ύπαρξής τους, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να υποστούν υποβάθµιση. 
Ευτυχώς, αυτή η κατάσταση ελαχιστοποιείται µε τη δηµιουργία αρκετά µεγάλων 
οικοσυστηµάτων, ώστε να λειτουργούν υπό φυσικές συνθήκες και έτσι να απαιτούν 
ελάχιστη ανθρώπινη παρέµβαση. Η διατήρηση των ειδών και των οικοσυστηµάτων 
δεν έχει νόηµα εάν το τελικό αποτέλεσµα είναι απλά ένα δυσλειτουργικό παράδειγµα 
της φύσης που υπήρχε κάποτε.     
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Παρόλο που αυξάνουν οι γνώσεις µας για τη βιοποικιλότητα, εξακολουθούν 
να πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι. Τα προβλήµατα επιδεινώνονται : α) απώλεια του 
φυσικού ενδιαιτήµατος λόγω της ανθρώπινης χρήσης, β) απώλεια των τοπικά 
προσαρµοσµένων γεωργικών συστηµάτων και η αντικατάστασή τους από 
µονοκαλλιέργειες που ελέγχονται παγκοσµίως, γ) η εισαγωγή εξωτικών ειδών που 
αποδεκατίζουν τα ευπαθή ενδηµικά είδη, δ) η απώλεια των ειδών λόγω της 
υπερθήρευσής και ε) η απώλεια των ειδών και η υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων 
λόγω της ρύπανσης. Επιπλέον αυτών, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µία νέα απειλή : την 
επικείµενη αύξηση της παγκόσµιας θερµότητας λόγω της αύξησης της εκποµπής 
αερίων εξαιτίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Εάν η 
παγκόσµια θερµότητα αυξηθεί τόσο γρήγορα όσο προβλέπουν οι επιστήµονες, θα 
οδηγηθούµε σε µαζική καταστροφή των περισσότερων οικοσυστηµάτων του πλανήτη 
µας.     
Ενώ µπορούµε να οραµατιστούµε λύσεις που θα βοηθήσουν στη µείωση της 
βιοποικιλότητας, η αποτελεσµατικότητά τους είναι συνδεδεµένη µε έναν αριθµό 
παγκόσµιων απειλών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η πληθυσµιακή αύξηση, η 
ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, η πίεση για αύξηση του αγροτικού 
προϊόντος, η αύξηση της χρήσης πλουτοπαραγωγικών φυσικών πόρων και πολλές 
µορφές ρύπανσης. Αν δεν επιλυθούν αυτά τα προβλήµατα, το κύµα εξόντωσης των 
ειδών σύντοµα θα γίνει χείµαρρος µε σοβαρές συνέπειες για κάθε είδος ζωής στον 
πλανήτη. Σε τελική ανάλυση, είναι απαραίτητη µία συνειδητή απόφαση και µία 
σηµαντική προσπάθεια από όλα τα έθνη για τη διατήρηση των διαφορετικών µορφών 
ζωής που υπάρχουν τώρα στον πλανήτη. Τίποτε λιγότερο δεν µπορεί να φέρει θετικό 
αποτέλεσµα.     
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